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Abstract 
 
Through a focus on verbal communication, this thesis seeks insight into the field of 
performance, including the characteristics of the extraordinary experience. In achieving 
this knowledge, we study the elements of the feeding experience as well as the overall 
experience in Denmark’s Aquarium; more specifically, this study is targeted at the 
significance of the visitor’s partial and entire experience.  
 
B. Joseph Pine II and James H. Gilmore’s model on dimensions of experiences and Lena 
Mossberg’s model on the entire experience are applied to investigate these experiences with 
the aim of comprehending the verbal communication’s contribution to creating an 
extraordinary experience. Via these models, we examine the partial and the entire 
experience with particular focus on the nature of the verbal communication during feeding 
sessions along with its corresponding effects. On basis of this study we argue that the 
verbal communication at a tourist attraction, such as Denmark’s Aquarium, is essential to 
the visitors’ ability to get closer to the extraordinary experience. Furthermore, the 
communicator’s use of storytelling is beneficial to passing on subject-specific knowledge to 
the less knowledgably visitor; the story frame is recognizable to most and stimulates the 
visitor’s visualization which ensures that the communicated content is also experienced, 
and hence, remembered. Based on this inferred significance of the verbal communication to 
an experience, we argue that the applied models display shortcomings in their dimensions 
and relations to characteristics of the extraordinary experience; this indicates that 
communication has a larger and more important role in the development of experiences 
than implied by the models.  
 
Building on this analysis, we recommend guidelines that Denmark’s Aquarium can 
implement in the hopes of approaching the extraordinary experience at the new attraction, 
Den Blå Planet. These guidelines encompass both the partial and the entire experience, 
while primarily being focused on the role and significance of the communicator in the 
interaction and communication to and with the visitors. 
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1. Indledning 
 
Vi hører stort set dagligt venner og familie udtrykke et ønske om at ville ud og opleve 
noget. Oplevelser er blevet en stor del af vores liv, og vi mennesker gør meget ud af at få 
gode og minderige oplevelser, der er med til at skabe vores identitet (Johansen og Jørstad 
2006, s. 5). I vores samfund får langt de fleste hver dag tilfredsstillet de basale behov, og 
der tales derfor om, at Maslows behovspyramide nu bør vendes om, da det, vi stræber mest 
efter i disse år, er behovet for selvrealisering. Med behovet for selvrealisering følger også et 
ønske om samvær med familie og venner og fælles oplevelser med disse, der har en særlig 
betydning i vores liv, og her kan oplevelser på turistattraktioner skabe mulighederne for 
dette. Dog handler det ofte ikke om selve attraktionen som mål, men om at denne skaber 
rammerne for det sociale samvær med familien, kæresten eller vennerne med muligheden 
for at få den ekstraordinære oplevelse. Men selvom attraktionerne ikke altid er målet, er det 
vigtigt, at de formår at skabe rammerne for gæsternes mulighed for at få en udfordrende, 
involverende og lærerig oplevelse sammen (Johansen og Jørstad 2006, s. 17). 
 
Forventningerne til selve oplevelsen har også ændret sig markant. Hvor vi tidligere tog i 
zoologiske haver eller akvarier for at se og blive fascineret af de mange forskellige dyr, 
tiltrækkes vi i dag i lige så høj grad af de aktiviteter, attraktionerne tilbyder som en del af 
oplevelsen. Disse forventninger skaber en øget opmærksomhed og et øget pres på 
attraktionernes personale, da det forventes at disse er engagerede i oplevelsen og 
aktiviteterne i denne (Johansen og Jørstad 2006, s. 97). Det betyder også, at der kommer 
fokus på personalets måde at formidle til gæsterne på.  
 
Formidling drejer sig om at dele viden, information, erfaringer og oplevelser 
med andre. Formidling skal udfordre, så gæstens evner og fantasi bringes i 
spil. Når gæst og oplevelse er i fokus, er attraktionernes formidling helt 
naturligt et fokusområde, der stilles særlige krav til.  
Johansen og Jørstad 2006, s. 52 
 
Ved mundtlig formidling er der visuel kontakt mellem formidleren og modtagerne, og der 
er derfor ikke blot fokus på hvad, der siges, men også hvordan det siges. Det er derfor 
vigtigt, at formidlerne formår at kommunikere, både kropsligt og sprogligt, på en måde, så 
gæsterne føler sig inkluderede, involverede og udfordrede (Barnholdt Hansen 2009, s. 12).  
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1.1 Motivation for valg af emne 
Da vi har en fælles interesse både for formidling og oplevelser, har vi i forbindelse med 
specialet besøgt ni danske attraktioner
1
 for at få en større forståelse for, hvilken betydning 
formidling har for oplevelsen på en turistattraktion. I den forbindelse besøgte vi også 
Danmarks Akvarium (DKA), hvor vi deltog i og observerede nogle af de aktiviteter, de 
tilbyder gæsterne. 
 
Ved besøget i DKA var det formidlingskoordinator Anders Kofoed, der stod for fodringen 
af dyrene, hvilket er én af aktiviteterne i attraktionen. Han formåede her at skabe en 
stemning, der resulterede i, at vi gik derfra med smil på læberne og med ny viden i bagagen 
samt en interesse for hvad, der gjorde, at vi havde haft en god oplevelse. Var det fordi, han 
udviste begejstring for sit arbejde og dyrene? Var det fordi det var underholdende, og i så 
fald hvad var det, der var underholdende? Var det dyrenes handlinger? Var det de sjove 
historier, som størstedelen af formidlingen var bygget op omkring? Var det hans fremtoning 
som formidler eller noget helt andet, der skabte den gode oplevelse? 
 
Med vores teoretiske ballast inden for fagområderne Kommunikation, Performance Design 
samt Dansk Sprog og Medier, gik vi altså derfra med en masse spørgsmål. Det, der vægtede 
mest af dem alle, var dog, hvad der gjorde, at fodringen var en god oplevelse, og hvilken 
rolle den mundtlige formidling spillede i denne sammenhæng? 
 
Ved en efterrationalisering over oplevelsen var det dog særligt historierne, der blev fortalt 
ved fodringen, der havde sat sig fast i vores hukommelse, og som vi blev ved med at vende 
tilbage til. Vores interesse for formidling blev derfor præciseret på baggrund af dette besøg, 
idet betydningen af historier i mundtlig formidling på attraktioner som DKA fik en større 
rolle i vores interessefelt og er dermed motivationen bag specialet.  
 
                                                 
1 Danmarks Akvarium, Randers Regnskov, Kattegatcentret, Odense Zoo, Københavns Zoo, Tivoli 
Friheden, Bakken, Den Gamle By og Frilandsmuseet. 
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1.2 Præsentation af Danmarks Akvarium 
Danmarks Akvarium åbnede i 1939 og blev dengang beundret for sin enkle og 
hensigtsmæssige indretning, der ansås som værende førende inden for moderne teknik og 
akvariedekorationer. DKA rummer i dag ca. 300 dyrearter, og der lægges vægt på, at de 
enkelte akvarier afspejler, hvor og hvorledes de pågældende dyr lever for dermed både at 
gøre akvarierne indbydende for de dyr, der lever i dem, men også for at skabe en 
indbydende og lærerig oplevelse for gæsterne.  DKA’s formål er nemlig ”at formidle viden 
om vandets dyreliv i global henseende overfor et bredt publikum” (danmarksakvarium.dk – 
Målsætning og virkefelt).  
 
Da DKA’s nuværende bygninger i Charlottenlund ikke længere er tidssvarende, er et 
byggeri af et nyt Danmarks Akvarium sat i værk. Dette akvarium, der kaldes Den Blå 
Planet, forventes at åbne i marts 2013. Da vores fokus ligger på den mundtlige formidling, 
kan undersøgelsens resultater med fordel viderebringes til det nye akvarium med henblik på 
gæsternes oplevelse i fremtiden. 
 
Formidlingen i DKA består af skoletjenesten, der er udpræget undervisning, og den direkte 
publikumsformidling, der har fokus på underholdning. Men som Anders Kofoed, 
formidlingskoordinator ved DKA, udtrykker det: 
 
[…] undervisningen i skoletjenesten må meget gerne være underholdende, 
underholdningen hos publikum må meget gerne være undervisende, men det 
er i den rækkefølge, og det i den kontekst. 
Bilag A – Interview s. 2 
 
Denne formidling kan opdeles i en skriftlig og en mundtlig del. Ved hvert akvarium er der 
tilknyttet få og enkle skilte med skriftlige informationer omhandlende akvariet og de dyr, 
der befinder sig i det. Derudover er der forskellige steder i attraktionen større skilte med 
fakta om dyrene. Den mundtlige formidling indgår i forskellige aktiviteter i løbet af dagen, 
hvor personalet viser nogle udvalgte dyr og fortæller om dem. Det, vi har valgt at fokusere 
på, er dog formidlingen ved fodringerne, der som hovedregel foregår to gange om dagen. 
Størstedelen af gæsterne deltager i fordringerne, så det må anses som en populær aktivitet, 
hvilket DKA også giver udtryk for på deres hjemmeside. Her beskrives denne aktivitet 
med, at man kan se hvordan: 
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Nogle havdyr spiser på de mest overraskende måder. Oplev hvordan flokken 
af grådige piratfisk kaster sig over byttet, eller se dyr komme frem fra deres 
hemmelige skjul, når det er spisetid. 
 danmarksakvarium.dk – Fodring  
 
I denne tekst fokuseres der ikke på det, der formidles, men dyrenes handlinger ved 
fodringerne. Et andet sted på hjemmesiden fortælles der dog om formidlerne, og at de 
”lærer børn og voksne at omgås dyrene på den rigtige måde, fortæller om dyrenes levevis 
og svarer på publikums mange spørgsmål” (danmarksakvarium.dk – Rør ved havdyr). 
Ifølge Kofoed, er formålet med fodringerne: 
 
[…] at det er nemmere at få puttet pointer i vores gæster, hvis der sker noget 
imens. […] Vi ku godt bare nøjes med skiltning, så levede vi op til vores 
formål, helt formelt. Hvis vi gerne vil ha de skal huske, så skal der være 
aktivitet i… øh imens, så der sker noget. 
Bilag A – Interview, s. 12 
 
DKA's primære målgruppe er børnefamilier. Denne målgruppe er yderligere inddelt i tre 
mindre grupper bestående af familier med mor, far og børn, aleneforældre med deres børn 
samt bedsteforældre med børnebørn. Formidlingen, både den skriftlige og mundtlige, er 
udformet med henblik på disse familiekonstellationer (Bilag A – Interview, s. 8-9), og det 
er også dem, vores empiri og analyse er baseret på. 
 
Kofoed har som ansvarlig for den mundtlige formidling i DKA valgt at fokusere på fire 
grundværdier, som er service, faglighed, tilnærmelighed og begejstring. Disse værdier skal 
forstås som ligeværdige, men som han selv udtrykker det, så er service ”den mest 
ligeværdige” af værdierne (Bilag A – Interview, s. 2). I grundværdien service ligger der, at 
personalet skal virke åbne i deres kropssprog og fremtoning, så gæsten føler sig 
velkommen. Personalet, hvilket gælder alle fra billetsalg til formidlere, skal til enhver tid 
være servicemindede og klar til at hjælpe gæsterne (Bilag A – Interview, s. 2-6). Kravet om 
faglighed er forankret i DKA’s formål, og ifølge Kofoed bliver de ansatte en form for 
sandhedsvidner, når de iklæder sig DKA’s uniform, og de skal derfor være påpasselige 
med, hvad de siger. Han mener dog, at man godt må slække lidt på fagligheden engang 
imellem, hvis det er for gæsternes eget bedste, såsom hvis en lille pige spørger, om de har 
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havfruer i akvariet. Her mener han, at det er i orden, at gå på kompromis med sin faglighed 
og lade den lille pige blive i troen om, at havfruer findes. Det er altså op til den enkelte 
formidler at vurdere, hvorvidt det er forsvarligt at tilsidesætte fagligheden i de enkelte 
situationer (Bilag A – Interview, s. 3-4). I forhold til grundværdien begejstring, mener 
Kofoed, at personalet skal være ”på” i deres rolle som repræsentanter for DKA. Det 
forventes, at de smiler og udviser interesse for både dyr og gæster i alle situationer, hvor 
personalet er synligt. Det vil sige, at de skal være begejstrede uanset, om de har en god eller 
en dårlig dag, for det er dét, de er ansat til (Bilag A – Interview, s. 4-5). Med ordet 
tilnærmelighed menes egentlig tilgængelighed, men da dette ord benyttes i forbindelse med 
DKA’s handicapprofil, har Kofoed i stedet valgt at benytte formuleringen tilnærmelighed. 
Tilnærmelighed hænger sammen med værdierne begejstring og service, da det i bund og 
grund handler om personalets attitude og kropssprog. Når Kofoed underviser personalet i 
dette punkt, benytter han det ironiske udtryk ”please don’t interupt me, while I’m ignoring 
you”, hvilket er en attitude, han mener, man oplever for meget inden for serviceerhvervene 
(Bilag A – Interview, s. 5). Et af redskaberne, der benyttes til at gøre formidlingen 
tilnærmelig, er at gøre den personlig, så formidlerens personlighed skinner igennem. 
Formidlerne må dog gerne låne historier af hinanden, og de har en fælles mappe til 
rådighed, der indeholder faktuel viden og historier om de forskellige dyr. Men selv om de 
låner af hinanden, er det dog et krav, at selve indholdet i historierne er et hundrede procent 
sandt (Bilag A – Interview, s. 7, 12-13). For Kofoed er det vigtigt, at formidlerne formår at 
gøre ikke blot sig selv, men også det der formidles, tilnærmeligt. Formidlerne skal derfor 
være i stand til at formidle, så indholdet altid rammer den målgruppe, de står over for i den 
givne situation (Bilag A – Interview, s. 5). 
 
Ud over de fire grundværdier for formidlingen, har DKA i perioder temaer, hvorunder 
formidlingen skal udfolde sig. Dette kan være temaer som tænder, giftige fisk samt farver 
og former. Dette giver formidlerne nogle rammer, de kan udforme formidlingen inden for 
(Bilag A – Interview, s. 13-14). Der eksisterer altså intet manuskript for, hvad formidlerne 
skal fortælle gæsterne, blot nogle overordnede retningslinjer, hvilket giver råderum til den 
enkelte. Men dette stiller også store krav til, at formidlerne formår at sammensætte og 
levere et materiale, der kan understøtte oplevelsen. 
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1.3 Teoretisk problemfelt 
Der findes intet entydigt svar på, hvad oplevelser er, men flere teoretikere er kommet med 
bud på, hvad der kan karakterisere en oplevelse, og hvad der skal til, for at en oplevelse 
bliver ekstraordinær. Vi vil her præsentere nogle af disse bud på, hvordan en oplevelse kan 
anskues, og hvilke elementer en ekstraordinær oplevelse er udgjort af. 
 
Som nævnt er der en tendens til et øget fokus på oplevelser, og hvad de kan gøre for os som 
individer. Denne udvikling kaldes oplevelsesøkonomien og indebærer, at mange 
virksomheder fokuserer på andet og mere end selve kerneproduktet. Cand.scient.pol. Jacob 
Michael Lund, ph.d. i organisationsteori Lars Goldschmidt, ph.d. i marketing Henrik Dahl, 
cand.mag. Thomas Martinsen og cand.scient.pol. Anna Porse Nielsen inddeler i bogen 
Følelsesfabrikken (2005) producenterne i to, ifølge dem selv, groft opdelte grupper. Den 
første er virksomheder, hvor det at skabe oplevelser er selve forretningen og 
eksistensgrundlaget, og den anden gruppe er virksomheder, der via oplevelser skaber 
merværdi til det pågældende produkt eller service. De pointerer dog, at det kan være svært 
at skelne mellem, hvad der udelukkende er produkter, og hvad der udelukkende er 
oplevelser (Lund et al. 2005, s. 17-18). Når vi i specialet arbejder med en attraktion som 
DKA, er oplevelsen selve kerneydelsen, hvorfor vi befinder os i den første kategori. 
 
Det moderne menneskes søgen efter oplevelser skyldes ønsket om at bryde med 
dagligdagens travle rutiner, og fælles for flere af teorierne inden for oplevelsesøkonomien 
er en enighed om, at man via de ekstraordinære oplevelser går fra én virkelighed til en 
anden (Johansen og Jørstad 2006, s. 121). 
 
De ekstraordinære oplevelser bringer os ud af en passiv oplevelsesstrøm og 
ind i en ny virkelighed, som giver ny indsigt og mening. Attraktionerne har 
mulighed for at rumme det hele og forstærke bruddet med hverdagen på 
forskellig vis. De skal på hver sin måde begejstre, berige, berøre og skabe 
minder, der sætter sig spor i den enkeltes identitet. 
Johansen og Jørstad 2006, s. 121 
 
Dette kræver et samspil mellem det moderne menneske, der i sin søgen efter at forme sin 
personlighed og tilværelse efterspørger disse oplevelser, samt et marked der formår at 
levere disse oplevelser i en sådan grad, at den enkelte tilfredsstilles og udvikles via 
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oplevelserne (Lund et al. 2005, s. 33). Da oplevelser spiller en rolle i forhold til vores 
personlige udvikling, er forventningerne til kvaliteten af oplevelserne stor. Vi vil som 
gæster ikke blot nøjes med at se. Vi vil også involveres og beriges, og vi stiller derfor store 
krav til den samlede oplevelsesværdi, når vi besøger en attraktion (Johansen og Jørstad 
2006, s. 14). Gæsterne forventer, at oplevelsen ikke er en standardoplevelse, men at der 
foregår et samspil mellem dem selv og oplevelsen. I den forbindelse spiller attraktionens 
personale en stor rolle, da det er dem, der skal sørge for at interagere med gæsterne og 
skabe dette samspil, der gør, at oplevelsen tilpasses den enkelte og dennes forventninger 
(Johansen og Jørstad 2006, s. 52). Lund et al. pointerer ligeledes, at omdrejningspunktet for 
oplevelsesøkonomien er forbrugerens oplevelse. Det vil sige, at der i oplevelsen tages 
udgangspunkt i den enkeltes subjektive oplevelse, hvor elementer som nyhedsværdi, 
uforudsigelighed og personligt engagement er lig med en stor oplevelsesværdi (Lund et al. 
2005, s. 17-28). Ifølge økonomerne B. Joseph Pine II og James H. Gilmore, der 
karakteriseres som oplevelsesøkonomiens stamfædre (Lund et al. 2005, s. 36-38), er 
underholdning en del af en oplevelse, men det er vigtigt, at oplevelser ikke blot underholder 
et publikum, men også engagerer dem. Pine og Gilmore har udarbejdet modellen nedenfor, 
der er deres udlægning af, hvilke dimensioner en oplevelse kan og bør indeholde. Den 
vertikale akse illustrerer publikums deltagelse i en given oplevelse, mens den horisontale 
akse viser publikums udbytte af den samme oplevelse (Pine og Gilmore 2009, s. 49). 
 
 
Oplevelsesdimensionerne (Pine og Gilmore 2009, s. 51) 
 
 
Indlevelse 
Aktiv deltagelse Passiv deltagelse 
Absorbering 
Under-
holdning Læring 
Eskapisme Æstetik 
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Dimensionen underholdning defineres som noget, den passive modtager får serveret uden 
selv at skulle gøre en indsats. Det vil sige, at oplevelsen går ind i modtageren, frem for 
eskapisme, hvor det er modtageren, der engagerer sig i oplevelsen. Oplevelsesdimensionen 
læring dækker over, at gæsten lærer noget nyt, og her er den aktive deltagelse essentiel. 
Derimod kan gæsten ved passiv deltagelse opnå en æstetisk oplevelse (Pine og Gilmore 
2009, s. 52-60). Derudover lægger Pine og Gilmore vægt på, at ethvert individ oplever 
forskelligt (Pine og Gilmore 2009, s. 28-29, 48-50). De fire oplevelsesdimensioners 
tilstedeværelse i den enkelte oplevelse afgør, hvor på akserne den pågældende oplevelse 
placeres. En oplevelse kan ikke bare placeres et sted i figuren, da en oplevelse oftest ikke 
entydigt befinder sig inden for blot én af de fire oplevelsesdimensioner. Pine og Gilmore 
mener, at den optimale oplevelse består af elementer fra alle fire oplevelsesdimensioner, og 
hvis dette lykkes, placerer oplevelsen sig i figurens midte, der kaldes sweet spot.  
 
Pine og Gilmore har fokus på de brancher, der ikke har oplevelsen som det primære 
produkt, og det kan derfor være svært at benytte modellen på en branche, hvor oplevelsen 
er selve produktet (Johansen og Jørstad 2006, s. 16). Men ifølge cand.phil. Lisa Johansen 
og cand.mag. Kim Jørstad kan dimensionerne dog være med til at øge bevidstheden om 
”karakteren og bredden af den enkelte attraktions oplevelsestilbud, og hvor der eventuelt 
måtte være muligheder for videreudvikling” (Johansen og Jørstad 2006, s. 23), men 
samtidig mener de, at den skarpe opdeling mellem de fire dimensioner skaber en forenkling 
af virkeligheden (Johansen og Jørstad 2006, s. 23). 
 
Pine og Gilmores oplevelsesdimensioner giver en fin forståelse for, hvilke elementer en 
oplevelse bør indeholde, men modellen er for stilistisk opstillet til at kunne benyttes direkte 
som analyseværktøj. En oplevelse er sjældent placeret i blot én af dimensionerne, og da der 
tilsyneladende ikke er overlap mellem dimensionerne, vil en attraktion, der indeholder tre 
af de fire elementer, ifølge modellen ukorrekt befinde sig i sweet spot. Dermed er 
beskrivelsen af dimensionerne vellykket og brugbar, men selve modellen kan ikke 
umiddelbart benyttes i en analyse i den form, som Pine og Gilmore illustrerer. 
 
Dr.sc.oec. Lena Mossberg benytter også Pine og Gilmores oplevelsesdimensioner, men 
tager udgangspunkt i oplevelsen sat i en kontekst af markedsføring med serviceindustrien 
som omdrejningspunkt. Det vigtigste mål med hendes bog Att skapa upplevelser: Från OK 
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till WOW! (2003) er at ”öka förståelsen när det gäller vad en upplevelse är och vad som 
påverkar kundens upplevelse” (Mossberg 2003, s. 15). Det centrale i Mossbergs model er 
gæstens interaktion, og hun anskuer derfor også gæsten som medproducent, mens 
oplevelsen anskues som en proces, hvor personalet og andre kunder, der udgør en social 
dimension, befinder sig i oplevelsesrummet, der udgør konteksten. Disse faktorer påvirker 
gæstens følelser, absorbering og kontrol, og har derved indflydelse på gæstens oplevelse. 
(Mossberg 2003, s. 27-28). 
 
 
Den centrale model (Mossberg 2003, s. 28) 
 
De tre interaktionelle faktorer, der er illustreret i Mossbergs model, har alle indflydelse på 
gæstens oplevelse, men virksomheden bag oplevelsen har også mulighed for at styre disse 
faktorer i mødet med gæsterne (Mossberg 2003, s. 29). Derfor er Mossbergs model bygget 
op om interaktionen, men med henblik på hvordan virksomheden bag kan styre og påvirke 
disse relationer for at give gæsten en god oplevelse. Hvis dette lykkes, vil det ifølge 
Mossberg i sidste ende udmønte sig i en positiv markedsføring gennem omtale af 
oplevelsen. Mossbergs teori centrerer sig som nævnt om markedsføring, og det primære 
fokus er derfor ikke på oplevelsen, men på hvordan virksomheden bag kan markedsføre 
oplevelsen (Mossberg 2003, s. 21). Ifølge Mossberg har personalet på attraktionen derfor 
afgørende betydning for oplevelsen, både i form at deres tilstedeværelse som 
repræsentanter for attraktionen, og særligt når de indgår i interaktion med gæsterne. Her er 
det vigtigt, at personalet formår at læse gæsten og dennes ønsker og behov i situationen 
(Mossberg 2003, s. 94-97).  
 
Oplevelsesrummet 
Kundens  
oplevelse 
Personalet 
Andre 
kunder 
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Johansen og Jørstad har beskæftiget sig med oplevelsesudvikling på danske attraktioner, og 
de tager udgangspunkt i Mossbergs model om interaktion. Deres målsætninger er at 
definere begrebet oplevelse og at beskrive de faktorer, der påvirker gæstens oplevelse samt 
at se på oplevelsen som en helhed og at forholde sig til alle de problemstillinger, der 
vedrører oplevelsesudvikling på attraktioner (Johansen og Jørstad 2006, s. 8). Ifølge 
Johansen og Jørstad kan en oplevelse have mange funktioner, herunder at berige, bevæge, 
begejstre og skabe stærke minder, og attraktionen kan have flere forskellige hensigter med 
at skabe oplevelser for gæsten, herunder større besøgstal, større indtjening, bedre læring, 
bedre formidling og større underholdningsværdi (Johansen og Jørstad 2006, s. 31). De 
opsummerer dette ved at opstille en række karakteristika for oplevelser: 
 
 En oplevelse er subjektiv og afhængig af kultur, erfaringer, sindstilstand og 
følelser 
 En oplevelse forudsætter et aktivt bidrag af den, der oplever 
 Man oplever hele tiden, men får kun af og til en oplevelse 
 En oplevelse er ekstraordinær og bryder med det vante 
 En oplevelse skabes gennem alle sanser 
 En oplevelse er tidsafgrænset. Den har en start, et plot og en slutning 
 Oplevelsens ”plot” bliver til mindet, der justerer attraktionens image og 
skaber nye forventninger 
 Styrken af en oplevelse er ikke afhængig af varighed. En stærk oplevelse 
kan blot vare et splitsekund. 
Johansen og Jørstad 2006, s. 31 
 
Det, at en oplevelse er subjektiv, går igen hos både Pine og Gilmore samt Mossberg. 
Johansen og Jørstad ser dog ikke ud til at skelne mellem forskellige typer af oplevelser, idet 
de definerer en oplevelse som værende ekstraordinær, da en oplevelse appelerer til alle 
sanser og forudsætter et aktivt bidrag fra gæstens side. Dette strider mod Pine og Gilmores 
oplevelsesdimensioner, hvor der er mulighed for, at en oplevelse ikke nødvendigvis kræver 
aktiv deltagelse, da det i så fald blot bliver en anden type oplevelse. Det tyder på, at 
Johansen og Jørstads definition af en oplevelse nærmer sig Pine og Gilmores definition af 
en oplevelse i sweet spot, der også kan karakteriseres som den ekstraordinære oplevelse, i 
og med, Johansen og Jørstads karakteristika for en oplevelse indirekte udelukker oplevelser, 
der ikke appellerer til alle sanser eller ikke engagerer gæsten. 
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Derudover uddyber Johansen og Jørstad Mossbergs fokus på interaktionen mellem gæst og 
personale ved at pointere, at når der opstår en dialog mellem gæst og personale, styrker det 
gæstens individuelle oplevelse. Personalet spiller derfor en særlig vigtig rolle i de 
situationer, hvor oplevelsen ikke i sig selv involverer gæsterne. Dette betyder, at personalet 
i mange tilfælde er nødt til også at indtage en rolle, der kunne minde om eller ligefrem være 
en entertainer eller historiefortæller (Johansen og Jørstad 2006, s. 46-48). Jo mere gæsten 
involveres, desto større chancer er der nemlig for, at oplevelsen får en særlig betydning for 
gæsten, samt at oplevelsen huskes og efterfølgende fortælles videre. Inddrages der samtidig 
brug af sanser i oplevelsen, udfordres gæsten både mentalt og fysisk, hvilket kan være 
medvirkende til, at oplevelsesværdien øges (Johansen og Jørstad 2006, s. 120). Dette strider 
imod de karakteristika, Johansen og Jørstad selv har sat op, hvor de slår fast, at en oplevelse 
skabes gennem alle sanser. 
 
Ifølge Mossberg interagerer gæsten også med oplevelsesrummet, der består af de fysiske 
rammer, hvori attraktionens kerneydelse udspiller sig (Mossberg 2003, s. 109-113). 
Johansen og Jørstad uddyber dette med, at attraktionens indretning og arkitektur har stor 
betydning for gæstens opfattelse af stedet og derved dennes oplevelse af attraktionen, da 
omgivelserne kan påvirke i negativ eller positiv retning (Johansen og Jørstad 2006, s. 89). 
De fysiske rammer kan være med til at styrke gæstens oplevelse i attraktionen og medvirke 
til at skabe en bestemt stemning og følelse. Attraktionens atmosfæriske forhold såsom 
brugen af lys, lyd, lugte og musik, funktionalitet såsom lokalernes indretning, valg af 
møbler samt symboler er elementer, attraktionen kan bruge bevidst i skabelsen af 
oplevelsesrummet. Dette skyldes, at elementerne påvirker gæsten direkte eller indirekte og 
dermed kan benyttes til at give gæsten en bestemt oplevelse af og i rummet (Mossberg 
2003, s. 131-141). Oplevelsesrummet består af forskellige områder. De steder af 
attraktionen, der indgår i selve oplevelsen, og hvor gæsterne færdes, betegnes som de 
synlige områder, mens de steder, hvor kun personalet befinder sig, betegnes som værende 
de usynlige områder. Mange attraktioner fokuserer udelukkende på den synlige del af 
oplevelsesrummet, men Johansen og Jørstad mener, at de ting, der foregår i de usynlige 
dele, har mindst lige så stor betydning for oplevelsen. Ifølge Mossberg ligger der i mange 
attraktioner et oplevelsespotentiale netop i disse for gæsterne usynlige områder, som 
attraktionerne med fordel kunne trække frem og lade være en del af selve oplevelsen og 
dermed skabe en merværdi for gæsterne (Mossberg 2003, s. 17).  
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Et andet element, der har indflydelse på oplevelsen, er de forventninger, den enkelte gæst 
har til attraktionen og oplevelsen. Gæstens oplevelsesværdi ligger i vurderingen af, hvorvidt 
der er overensstemmelse mellem det mentale billede, gæsten havde af attraktionen inden 
besøget, og det gæsten rent faktisk oplever (Mossberg 2003, s. 84-85). For at opnå den 
ekstraordinære oplevelse skal den virkelige oplevelse altså overstige gæstens forventninger. 
(Johansen og Jørstad 2006, s. 110). Den enkelte gæst medbringer en bagage, der består af 
tidligere erfaringer, forventninger til den forestående oplevelse og en bestemt 
sindsstemning, hvilket påvirker måden, hvorpå gæsten går til og ind i oplevelsen (Johansen 
og Jørstad 2006, s. 10). Men andre gæster på attraktionen og deres tilstedeværelse og 
handlinger har som nævnt ligeledes en stor betydning. Gæsten indgår måske i interaktive 
situationer med andre gæster, og disses reaktioner på attraktionen og dens forskellige dele 
og helhed er også med til at påvirke gæstens egen vurdering af og oplevelse i attraktionen. 
Gæsterne spejler sig i hinanden og hinandens oplevelser og søger også bekræftelse på, at 
valget af attraktion enten var godt eller mindre godt. Hvis der er mange gæster på 
attraktionen, sender det et signal om, at det er et attraktivt besøgsmål, og omvendt kan en 
mennesketom attraktion signalere, at det er mindre attraktivt (Johansen og Jørstad 2006, s. 
92).  
 
En af grundende til, at oplevelsesbegrebet kan være så svært at definere, er, at oplevelser 
som nævnt er subjektive. Dermed er den ekstraordinære oplevelse selv sagt afhængig af det 
menneske, der oplever, herunder dennes medbragte bagage og forventninger. 
 
Vi har i det foregående optillet en udvalgt gruppe af teoretikeres søgen efter defitionen af 
en oplevelse med særligt fokus på den ekstraordinære oplevelse. Der er flere fællesstræk 
teoretikerne imellem, men samtidig også modstridende defitinitioner. Derved har vi opnået 
en forståelse for flere aspekter, elementer og relationer, der kan have indflydelse på gæstens 
oplevelse. Men vi ser en problematik i, at den ekstraordinære oplevelse, og hvad der har 
indflydelse på denne, ikke er fyldetsgørende defineret.  
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1.4 Problemformulering 
På baggrund af det skitserede problemfelt vil vi søge en dybere indsigt i, hvad der har 
indflydelse på den ekstraordinære oplevelse gennem en analyse af den mundtlige 
formidling i DKA. Dette gør vi for at finde ud af, om der er aspekter af og/eller elementer i 
den mundtlige formidling, der kan bidrage til en større forståelse for, hvad den 
ekstraordinære oplevelse indeholder, og hvordan denne kan karakteriseres. Det vil sige, at 
vi gennem kommunikationsteori søger en dybere forståelse for det performative felt. Derfor 
lyder vores problemformulering således: 
 
Hvordan kan mundtlig formidling være medvirkende til at skabe 
en ekstraordinær oplevelse i DKA? 
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2. Metodologisk tilgang 
 
For at kunne undersøge og besvare specialets problemformulering vil vores 
videnskabsteoretiske tilgang være hermeneutisk i samspil med performanceteori og 
kommunikationsteori omhandlende mundtlig formidling. Performanceteori inddrages, da 
oplevelsesbegrebet og DKA som producent af oplevelser befinder sig inden for 
oplevelsesøkonomien. Vi mener, at kommunikation ligger som et gennemgående og 
afgørende element i det performative felt og altså i oplevelser, da disse handler om at røre 
modtageren via forskellige mere eller mindre direkte kommunikative virkemidler. I det 
følgende afsnit vil vi derfor skitsere hermeneutikken for at redegøre for dennes betydning 
for specialet, samt hvordan vi ser de benyttede teoretikere i forhold til dette. Den 
videnskabsteoretiske tilgang sætter samtidig rammerne for vores metode, der derfor 
præsenteres efterfølgende. 
 
2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 
Ifølge hermeneutikken bør man, når man arbejder med forståelse og fortolkning, bevæge 
sig frem og tilbage i en vekselvirkning mellem del og helhed. For at forstå helheden er man 
nødt til at inddrage de enkelte dele, og omvendt kan man kun forstå delene ved at inddrage 
helheden. Denne fortolkningsmetode, der kaldes den hermenutiske cirkel, er oprindeligt 
skabt til at fremme forståelse og fortolkning af tekster (Højberg 2004, s. 312). Grundet en 
udvidelse af hermeneutikkens forståelse til også at inkludere menneskelig aktivitet, har den 
hermeneutiske cirkel som fortolkningsværktøj også udviklet sig. Dermed rummer 
hermeneutikken nu også forståelsen af tekster som værende en del af en større helhed 
(Pahuus 2003, s. 147). I vores undersøgelse ser vi ikke decideret på en tekst, men på 
hvorledes formidlingen har betydning for hele fodringsoplevelsen, samt hvorledes 
fodringen som deloplevelse har betydning for helhedsoplevelsen i DKA. 
 
Vi benytter hermeneutikken både epistemologisk og ontologisk, idet vi anskuer vores 
genstandsfelt samt vores tilgang til dette med en forestilling om del og helhed. Begrebet 
ontologi dækker over genstandsfeltet, og måden dette opfattes på (Fuglsang og Olsen 2004, 
s. 29-30), og derfor er vores ontologiske tilgang hermeneutisk i og med, at vi opfatter 
oplevelser som helheder, der kan inddeles i mindre dele. Disse mindre dele udgør 
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tilsammen det, vi i sidste ende gør til genstandsfelt, nemlig oplevelsen. Dette er også 
gældende for vores epistemologiske tilgang, der beskriver, hvordan vi vil undersøge 
genstandsfeltet (Fuglsang og Olsen 2004, s. 30). Denne vekslen mellem del og helhed kan 
give undersøgelsen mere dybde, da vi som forskere dermed har mulighed for både at gå i 
detaljen og fokusere på enkelte elementer i den mundtlige formidling, og samtidig løbende 
kan sætte denne del i relation til gæsternes oplevelse af helheden. I tråd med 
hermeneutikken mener vi derfor, at vi gennem analyse og fortolkning af delene vil få en 
bedre forståelse for helhedensoplevelsen. Ligeledes vil vi se på helhedensoplevelsen og 
DKA’s overordnede rammer for at forstå, hvorfor og hvordan delene udspiller sig, som de 
gør.  
 
Ifølge filosoffen Hans-Georg Gadamer bør man også inddrage den subjektive 
forståelseshorisont, og han mener derfor, at man bør gå ”[…] frem og tilbage mellem den 
forståelseshorisont, man har i mødet med teksten, og selve tekstens helhedsmening” 
(Pahuus 2003, s. 153). 
 
Som individer har vi hver især nogle forforståelser, en bagage af viden, 
fordomme og forståelser, med hvilke vi møder, forstår og fortolker tekster og 
fænomener i henhold til. Dette er vores forståelseshorisont, og altså den, der 
danner rammen for den måde, hvorpå vi ser verden. Enhver fortolkning er 
derfor præget af den fortolkendes egen forståelseshorisont, og hvad man 
ønsker at finde.  
Højberg 2004, s. 321-324 
 
Vi er som forskere også gået ind i dette speciale med en række forforståelser, hvormed vi 
tolker både det, vi ser og oplever, men også de tekster, vi analyserer. Vi har derfor gennem 
processen udfordret og afprøvet disse for derved gradvist at opnå en bedre forståelse af 
vores undersøgelsesområde. Vi er dog samtidigt opmærksomme på, at de tolkninger, vi 
kommer frem til, ikke er endegyldige konklusioner, men derimod den måde, hvorpå vi som 
forskere ser og opfatter det, gæsterne oplever. Informanter, samarbejdspartnere og 
formidlere, der inddrages i specialet, medbringer også deres fortolkninger og forståelser af 
det, de oplever, og det vi spørger ind til og ønsker fra dem. Her spiller vores rolle som 
forskere også ind og påvirker deres handlinger og svar i forhold til de forforståelser, de har 
om os (Larsen 2009, s. 53). 
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2.1.1 Teoretikerne og videnskabsteorien 
Vi benytter i specialet teoretikere med forskellige baggrunde for at komme hele vejen rundt 
om vores genstandsfelt. Nogle af teoretikerne vil blot blive benyttet som input til 
bearbejdningen af empirien i form af værktøjer, hvormed vi kan anskue og derved 
analysere enkelte problematikker. Samtidig har vi opstillet en teoretisk ramme om vores 
undersøgelse med udgangspunkt i oplevelsesøkonomien, der kan hjælpe os til at anskue 
DKA som en turistattraktion med fokus på netop oplevelser og de faktorer, der her spiller 
ind. 
 
Teoretikerne, der benyttes til at sætte rammen for undersøgelsen, har hver deres tilgang og 
placering i det videnskabsteoretiske felt, men trods dette passer de ind i vores 
hermeneutiske tilgang. Pine og Gilmore samt Mossberg arbejder på at opnå en større 
forståelse af begrebet oplevelser. Deres modeller går, ligesom hermeneutikkens tilgang, ind 
og ser på delene af oplevelserne for at kunne sige noget om helheden. Johansen og Jørstad 
har været en del af kompetence-udviklingsprojektet ODA, Oplevelsesudvikling i Danske 
Attraktioner, der handler om attraktioners muligheder og udfordringer i 
oplevelsesøkonomien. Projektet består af en tæt kobling mellem teori og praksis, hvor den 
teoretiske del bygger på teorier om oplevelsesudvikling, inkluderende bl.a. de førnævnte 
teoretikere, og den praktiske del består af erfaringer fra 39 danske turistattraktioner 
(Johansen og Jørstad 2006, s. 8-9). Johansen og Jørstads brug af oplevelsesteori i 
kombination med danske turistattraktioner giver os som nye forskere i feltet en unik tilgang 
til en allerede benyttet og brugbar kobling mellem teori og empiri. 
 
2.2 Metode 
På baggrund af vores videnskabsteoreriske tilgang vil vi nedenfor præsentere, hvorledes vi 
har grebet undesøgelsen an, hvilke overvejelser angående indsamling af empiri, vi har haft i 
processen, samt hvordan vi bearbejder og analyserer det indsamlede materiale. 
 
2.2.1 Metodeovervejelser 
Vi tager udgangspunkt i gæsternes oplevelse af fodringerne som en del af 
helhedsoplevelsen, og derfor undersøger vi i henhold til hermeneutikken gæsternes udtryk, 
da man for at forstå en person, må forstå dennes udtryk. En persons udtryk består af 
personens handlinger eller aktivitet, og udtrykkes i noget ydre og iagttageligt, uanset om det 
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bunder i en bevidst eller ubevidst handling. Alle menneskelige aktiviteter har en rettethed 
mod noget – en intentionel karakter, der opdeles i indre og ydre genstandsrettetheder. 
Dermed undersøger vi gæsternes indre handlingers genstandsrettethed, deres menen, følen 
og villen, også kaldet opfattetheden, via observationer, og de ydre handlingers 
genstandsrettethed, deres tale, også kaldet fatten, via lydoptagelser fra fodringerne samt fra 
korte interviews med gæsterne (Pahuus 2003, s. 140-141). Med denne tilgang får vi 
klarlagt, at alle gæster har en intention, som kan opdeles i to niveauer. 
 
Det kan være svært at studere en persons oplevelser, da alle som nævnt har hver sin 
subjektive opfattelse af samme oplevelse. Men vi finder, at en kombination af observation 
og interviews er den bedste løsning for at komme nærmere et bud på en analyse af 
oplevelsen. Der findes dog begrænsninger ved begge metoder.  
 
Vid observationer kan vi se hur personen förflyttar sig, studera ansiktsuttryck, 
ta tid på hur länge en vistelse varar et cetera, men vi vet inte hur atmosfären 
uppfattas, vilka känslor personen har eller till exempel vad som påverkar 
personen mest. Likaså uppstår problem om vi väljer att intervjua. Görs 
intervjun i efterhand är det svårt att komma ihåg vad det egentligen var som 
påverkade upplevelsen. Görs intervjun i stället i direkt anslutning till 
exempelvis ett museibesök är det besvärligt att få människor att berätta om 
vad de verkligen känner och hur de anser att ljus, ljud, andra besökare et 
cetera påverkar, eftersom det är dels detaljer, dels helheten som avgör om 
upplevelsen blir positiv eller ej. 
Mossberg 2003, s. 8 
 
Grundet disse begrænsninger vurderer vi, at en kombination af metoderne vil skabe det 
mest valide empirimateriale. I og med vi har at gøre med en attraktion, hvor størstedelen af 
de i deltagende i undersøgelsen, altså gæsterne, kun opholder sig på stedet i relativ kort tid, 
har vi ikke mulighed for at danne os et grundigt billede af dem og deres forståelseshorisont 
samt hvordan denne har indflydelse på deres handlinger i oplevelsen. Vi anser derfor vores 
kendskab til gæsterne som værende en udfordring, og netop kombinationen af observation 
og interview kan være en særlig god metode i situationer, hvor man som forsker ikke har 
mulighed for et fyldestgørende kendskab til feltet (Larsen 2009, s. 41). Derved kan 
kombinationen af metoderne give os en forståelse for det, gæsterne siger, de oplever, altså 
deres fatten, og deres egentlige handlinger i oplevelsen, altså opfattetheden. For at forstå 
deres fatten, benytter vi korte interviews. Disse befinder sig i spændingsfeltet mellem den 
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kvantitative og kvalitative metode, idet vi foretager korte strukturerede interviews af et 
forholdsvist stort antal gæster, men med en åbenhed for uddybelse af interessante emner. 
Analytisk benyttes interviewene kvalitativt, idet vi bruger gæsternes udtalelser til at 
understøtte analysens pointer. 
 
Da vi ønsker at opnå indblik i gæsternes umiddelbare reaktioner på deres oplevelse i DKA, 
finder vi det vigtigt at interviewe gæsterne, mens de befinder sig i oplevelsen. Derved 
mener vi, at gæsternes svar er stærkere knyttet til den aktuelle oplevelse, og at vi opnår 
mere ærlige og “rene” svar, der ikke er påvirkede af efterfølgende oplevelser, andres 
holdninger og evaluerende tanker. Vores henvendelse, mens gæsterne befinder sig i 
oplevelsen, betyder dog også, at vi influerer på oplevelsen og gæsternes indlevelse. Vi har 
derfor valgt at foretage korte interviews frem for længere kvalitative interviews for at 
påvirke gæsterne i mindst mulig grad. Dette betyder dog, at vi ikke har mulighed for 
langsomt at kredse os ind på gæsternes forståelse og fortolkning. Men via vores tolkning af 
fodringssituationerne og formidlingen i disse samt observationerne af de besøgende under 
formidlingen, mener vi dog alligevel at kunne skabe en forståelse af, hvilke virkemidler der 
påvirker gæsternes oplevelse og til en vis grad hvordan. 
 
For at forstå gæsternes opfattethed, observerede vi gæsterne og deres handlinger under 
fodringerne. Et ønskescenarie ville være, hvis vi kunne have været usynlige, så hverken 
formidlere eller gæster bemærkede os, og vi derfor havde mulighed for at observere uden at 
påvirke feltet. Dette var desværre ikke muligt, da vi samtidig skulle optage lyden og notere, 
hvad vi observerede. Derfor kan vores rolle og relation til feltet karakteriseres som en 
blanding mellem moderat og passiv observation, da vi fysisk var til stede ved fodringen, 
men samtidig distancerede os og ikke interagerede med gæsterne. Hermed formåede  vi 
altså at opretholde en balance mellem rollerne som hhv. deltager og observatør (Kristiansen 
og Krogstrup 1999, s. 126-127). 
 
2.2.2 Empiriindsamling 
For at opnå en dybere forståelse for DKA’s tanker og visioner med attraktionen nu og i 
fremtiden både i forhold til helhedsoplevelsen og delelementerne i denne, har vi foretaget et 
interview med Kofoed (Bilag A – Interview). Foruden dette interview består vores empiri 
af observationer ved seks fodringer, der foregik fra fredag til søndag (Bilag F - 
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Observationer) samt lydoptagelser af den mundtlige formidling ved disse, der er af 10-20 
minutters varighed (Bilag I – Lydfiler, Bilag D – Fodringer). Vi har endvidere foretaget 44 
korte interviews med gæster (Bilag E – Voxpops). 
 
Observationerne havde fokus på formidlernes og gæsternes handlinger og blev noteret, 
mens fodringerne foregik og til dels umiddelbart bagefter. Optagelserne af den mundtlige 
formidling ved fodringerne blev foretaget med en diktafon så tæt på formidleren som 
muligt uden at forstyrre og vække for meget opsigt. De korte interviews, som vi kalder 
voxpops, med familier både før og efter fodringerne blev ligeledes optaget. Spørgsmålene 
til voxpoppen (Bilag C – Spørgeguide til voxpops) er udformet på baggrund af vores viden 
om DKA’s målgrupper fra interviewet med Kofoed (Bilag A – Interview) samt 
museumsanalytikerne John H. Falk og Lynn D. Dierkings ramme for museumsoplevelser, 
der består af tre kontekster omkring gæstens oplevelse på baggrund af ”de behov, 
forventninger og forudsætninger, folk har, når de går på museer, science centre, zoologiske 
haver m.m.” (Johansen og Jørstad 2006, s. 27). De tre kontekster er den personlige, den 
sociokulturelle og den fysiske kontekst. Den personlige kontekst er subjektiv og består af 
gæstens motivation, interesser og forudsætninger, mens den sociokulturelle kontekst 
handler om de andre gæster, museets personale og gæstens selskab. Den fysiske kontekst 
rummer alt lige fra arkitekturen til indretning over lyde, lugte og farver til antallet af gæster 
(Falk og Dierking 1992, s. 2-3). De tre kontekster skal ses som en vekselvirkning med 
indbyrdes påvirkning, og når de alle tre er optimale, opnår gæsten det, Falk og Dierking 
kalder interactive experience (Falk og Dierking 1992, s. 1). Disse kontekster danner derfor 
rammen for vores empiriske design, hvorfor spørgeguiden er udarbejdet på baggrund heraf 
(Bilag C – Spørgeguide til voxpops). Vores observationer og lydoptagelser ved fodringerne 
supplerer vores voxpops med en dybere forståelse for den fysiske og sociokulturelle 
kontekst, hvorved vi opnår en større validitet i vores empiriske materiale. 
 
Vores voxpops falder i to dele, da vi interviewer gæsterne både før og efter fodringerne. 
Første interview foregår, når gæsterne har været så længe i DKA, at de netop har nået at se 
alle akvarierne. Her stiller vi indledende spørgsmål, der kan give os indblik i deres 
førstehåndsindtryk af DKA, baggrunden for deres besøg samt deres forventninger. Disse 
voxpops har vi foretaget 31 af. Deltog familien derefter i en fodring, rettede vi igen 
henvendelse til dem for at få svar på, om oplevelsen levede op til de forventninger, de 
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havde inden og i starten af besøget, hvilke dele af besøget der havde ramt dem mest, og 
hvordan de havde oplevet selve fodringen og formidlingen ved denne samt 
helhedsoplevelsen. Disse efterfølgende voxpops foretog vi 13 af. 
 
Udover fodringerne overværede vi også DKA’s to andre aktiviteter, der kaldes Tæt på en 
fisk samt Blæksprutteblæk. Tæt på en fisk er en aktivitet, der skifter indhold fra dag til dag, 
da den lørdag bestod af en kortere version af en fodring med formidling, og søndag kunne 
gæsterne være med til at fodre dyrene i rørebassinet. Lørdagens aktivitet finder vi minder så 
meget om en egentlig fodring, at vi benytter den på lige fod med en almindelig fodring 
(Bilag H – Tæt på en fisk). Blæksprutteblæk er derimod en aktivitet, der dækker over 
dissekering af blæksprutter, hvilket giver gæsterne mulighed for selv at skære i, røre ved og 
lugte til en blæksprutte samt tegne med dens blæk. Ved denne aktivitet bestod den 
mundtlige formidling, som ved søndagens Tæt på en fisk, mere i form af en samtale mellem 
alle deltagere og formidleren, og vi vil derfor ikke se nærmere på formidlingen her, men 
drage paralleler til disse som andre deloplevelser. 
 
Den  primære målgruppe i DKA er som nævnt børnefamilier, og det er derfor også her, 
vores fokus ligger. Den sparsomme teori, der findes om voxpops, fastslår, at udvælgelsen af 
informanter ikke nødvendigvis skal være en tilfældigt udvalgt gruppe, men at man med 
fordel kan udvælge respondenter, der ligger inden for en bestemt målgruppe (Vazquez 
2009, side 19-20). Vores informanter er derfor bevidst udvalgte, så de alle ligger inden for 
denne målgruppe, men sammensætningen af informanter afhang naturligvis af, hvilke 
gæster der havde valgt at besøge akvariet de dage, hvor empiriindsamlingen fandt sted. 
 
I de dage, hvor vi foretog empiriindsamling, oplevede vi fodringer med alt fra seks til ca. 
120 gæster, og det høje antal gæster er, ifølge Kofoed, langt fra unormalt. Vi har i alt 
observeret tre forskellige formidlere foruden det indledende besøg med Kofoed som 
formidler. De tre formidlere havde hver især ansvar for to formidlinger på samme dag, og 
vi har dermed materiale fra to fodringer med hver af de tre formidlere. Vi har altså kun 
observeret og optaget to fodringer af hver formidler, men da vores fokus er på fodringen 
som deloplevelse og ikke på den enkelte formidler, validerer det vores samlede mængde af 
empiri. 
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Med henblik på at sikre os det bredest mulige overblik fungerede vi begge som 
observatører under fodringerne, men med hver vores fokusområder og placeringer. Den ene 
befandt sig blandt de forreste gæster, for dermed både at kunne optage formidlingen og den 
mundtlige interaktion på diktafon samt observere formidlerens og gæsternes kropssprog, 
mimik og reaktioner. Den anden befandt sig bag de deltagende gæster, for dermed at kunne 
observere, hvorledes de bagerste af gæsterne reagerede og bevægede sig. Endvidere kunne 
denne observere, hvor mange der valgte at forlade fodringerne, samt hvor og hvornår dette 
forekom i forløbet. Flere observatørers fokus på det samme ville have øget 
observationernes validitet, men grundet den store aktivitet, valgte vi at opdele 
fokusområderne. Vi mener, at vi på denne måde har fået det bedst mulige overblik over 
fodringssituationen med de muligheder, vi havde til rådighed. Denne opdeling ligger også 
til grund for, at der eksisterer to observationsskemaer til hver fodring (Bilag F – 
Observationer).  
 
Vi er klar over, at vi som forskere har påvirket både formidlere og gæster ved vores 
tilstedeværelse i DKA. Ved vores voxpops interagerer vi direkte med gæsterne, og påvirker 
derfor undersøgelsesfeltet ved at forstyrre gæsterne i deres oplevelse. Ved fodringerne 
påvirker vi til en vis grad formidlerne i kraft af vores tilstedeværelse, hvilket kan resultere i 
nervøsitet fra formidlernes side. Denne utryghed italesatte én af de tre formidlere i en 
henvendelse til den ene af os i rollen som observatør. 
 
F: [Siges stille til observatør] Det er lidt intimiderende når der er nogen der 
lytter på én 
O: [til formidler] Det gør vi jo alle sammen  
F: [til observatør] Ja, men [siger noget i retning af ”ikke sådan som jer, der 
ved noget om det”] 
O: [til formidler] Det skal du ikke tænke på. 
Bilag D – Fodringer, s. 11
2
 
 
Den pågældende formidler havde inden sine fodringer udvist interesse for os og vores 
undersøgelse, så hun var opmærksom på vores tilstedeværelse, hvorfor hun henvendte sig 
flere gange til den observatør, der befandt sig tættest på under fodringerne. Vi forsøgte dog 
                                                 
2   For forklaring af forkortelser i citater fra fodringer se Bilag D – Fodringer, s. 1.  
For forklaringer af forkortelser i citater fra voxpops se Bilag E – Voxpops, s. 1. 
For forklaring af forkortelser i citater fra Tæt på en fisk, se Bilag H – Tæt på en fisk, s. 1. 
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at holde interaktionen med formidlerne til et minimum, og ved spørgsmål om, hvad vi 
kiggede efter i vores observationer, valgte vi at holde vores fokus hemmeligt. Dette grundet 
et ønske om at skabe et empirisk materiale af fodringssituationerne, der er så tæt på 
virkeligheden som muligt. Vi havde også en samtale med en af de andre formidlere, men 
denne foregik efter hans fodring, så det har ikke påvirket hans formidling.  
 
At der om søndagen kun var ganske få besøgende i DKA, har muligvis også været 
medvirkende til at øge opmærksomheden om vores tilstedeværelse og dermed formidlernes 
forestillinger om vores forventninger til formidlingen, hvilket kommer til udtryk i 
nedenstående citat. 
 
Han virker lidt usikker i sin fortælling/formidling ved akvarium nr. 67. Han 
tøver et øjeblik og ændrer ordene. Det kan være grundet min tilstedeværelse 
som forsker. Da vi ikke er så mange tilbage bliver jeg pludselig meget mere 
tydelig end før i mængden, hvilket kan have påvirket ham. Dette grunder jeg i, 
at han på daværende tidspunkt kiggede en del over på mig mens han fortalte – 
og altså ændrede ord og tøvede.  
Bilag F – Observationer, s. 21 
 
Vi mener dog ikke, at vores tilstedeværelse har haft nogen større betydning for det 
formidlede og gæsternes reaktioner på dette. 
 
2.2.3 Analysemetode 
I henhold til vores videnskabsteoretiske tilgang vil vi i bearbejdningen af empirien arbejde i 
en vekselvirkning mellem del og helhed. Elementerne i den mundtlige formidling 
analyseres og sættes løbende ind i konteksten af fodringen som en deloplevelse, hvilket 
samtidig sættes i forhold til helhedsoplevelsen, der igen sættes i forhold til deloplevelsen. 
Endvidere vil andre faktorer ved besøget i DKA analyseres og ses i forhold til, hvilken 
betydning de har for gæsternes helhedsoplevelse og muligheden for at opnå den 
ekstraordinære oplevelse.  
 
Begreberne i Mossbergs relationsmodel og Pine og Gilmores oplevelsesdimensioner 
benyttes til at få et indblik i netop de faktorer, der spiller ind på gæstens oplevelse set i 
forhold til del- og helhedsoplevelsen. Men da vi ikke mener, modellerne er fyldestgørende i 
sig selv, lader vi dem spille sammen for at komme nærmere en forståelse af den 
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ekstraordinære oplevelse, og hvilken rolle den mundtlige formidling kan have for denne 
ved et besøg i DKA. 
   
Pine og Gilmore specificerer flere elementer, der kan og bør være i en oplevelse, og de kan 
derfor give os et indblik i, hvilke dimensioner del- og helhedsoplevelsen indeholder, og 
dermed hvilke dimensioner der mangler for at komme nærmere den ekstraordinære 
oplevelse. Mossbergs model benyttes til at opnå et indblik i, hvilken betydning 
interaktionen med oplevelsesrummet, personalet samt de andre gæster har for gæstens 
oplevelse. Derudover benyttes Johansen og Jørstads mere specifikke teori til at give 
konkrete bud på, hvilke faktorer der har indflydelse på en oplevelse netop på en 
turistattraktion. 
 
Ifølge hermeneutikken bør man ved tolkning af en ”tekst” arbejde hypotetisk-deduktivt ved 
først at fremsætte en hypotese omhandlende teksten, hvorefter denne efterprøves. Dette 
gøres for at se, hvorledes hypotesens konsekvenser stemmer overens med tekstens detaljer 
(Pahuus 2003, s. 148). Vi har i dette speciale, på baggrund af det indledende besøg i DKA, 
en hypotese om, at historiefortælling som en del af den mundtlige formidling kan bidrage 
til, at oplevelsen nærmer sig en ekstraordinær oplevelse. Med denne hypotese undersøger 
vi, hvorvidt der er tale om reelle historier, samt hvilke virkemidler der eksisterer eller 
mangler i formidlingerne, for at oplevelsen lever op til hypotesen. Vi arbejder dog også 
abduktivt, idet vi tager udgangspunkt i transskriptionerne af formidlingerne og lader disse 
diktere, hvad der er interessant at undersøge nærmere, og dermed har vi mulighed for at 
opdage nye interessante aspekter af den mundtlige formidling. En stor del af undersøgelsen 
er således baseret på elementer, der er dukket op undervejs i bearbejdningen af 
empirimaterialet. 
 
Interviewet med Kofoed skal ses som en måde at få en indsigt i, hvorledes DKA selv ser på 
attraktionen, dens indhold og de muligheder, der skabes for, at gæsterne kan opnå en 
ekstraordinær oplevelse ved besøget. I interviewet fremgår Kofoeds subjektive holdninger 
på baggrund af hans stilling i DKA, til, hvordan man bør formidle på attraktionen, og 
hvordan det gøres på nuværende tidspunkt. Vi anser ikke interviewet som en del af teorien, 
men tager enkelte steder udgangspunkt i hans holdninger til eksempelvis brugen af historier 
i formidling, og hvordan det bruges i formidlingen i DKA. Vi diskuterer derefter, hvorvidt 
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vi på baggrund af teorierne og analysen mener, at hans forventninger stemmer overens med 
virkeligheden. Vi er klar over, at Kofoed ikke er ekspert inden for vores teoretiske ramme, 
men han er ekspert inden for DKA som felt og har derfor viden og erfaring, som vi mener, 
er særdeles brugbart i en undersøgelse som denne. 
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3. Bearbejdning af empiri 
 
Vi tager udgangspunkt i det teoretiske problemfelt for at finde ud af, om der er aspekter 
og/eller elementer i den mundtlige formidling, der kan bidrage til en større forståelse for, 
hvad den ekstraordinære oplevelse indeholder, og hvordan denne kan karakteriseres. Vi vil 
præsentere og inddrage ny teori, hvor det findes relevant for at opnå en større forståelse for 
de elementer, den mundtlige formidling er sammensat af. Formålet er at finde ud af, 
hvordan der bliver formidlet ved fodringerne i DKA, hvilke elementer af formidlingen og 
den samlede fodring der fungerer godt og mindre godt, samt hvilken betydning det har for 
helhedsoplevelsen i DKA. Udover at opnå en større forståelse af den ekstraordinære 
oplevelse er formålet at kunne give en anbefaling i form af nogle guidelines til DKA om, 
hvordan vi mener, de bør formidle fremadrettet for bedre at kunne give gæsterne en 
ekstraordinær oplevelse. 
 
Bearbejdningen af empiri indeholder fire dele, hvor vi i første del beskriver formidlernes 
brug af virkemidler, herunder fortællevinkel, ordvalg og billedskabende detaljer, mens vi i 
anden del ser nærmere på historiefortællingen i formidlingerne. I tredje del kommer vi 
omkring hvilke andre elementer, der har indflydelse på gæsternes oplevelse af fodringen og 
hele besøget i DKA. Den sidste del omhandler DKA’s og gæsternes forventninger til 
formidlerne og oplevelsen, og her vurderer vi, på baggrund af ovenstående samt gæsternes 
reaktioner og kommentarer, hvorvidt oplevelserne og delene i disse lever op til det 
forventede. Vi inddrager løbende transskriberingerne fra fodringerne, gæsternes respons fra 
de foretagne voxpops, observationsskemaerne samt interviewet med Kofoed. Dette gøres 
for at skabe en kobling mellem det, vi som forskere hører og observerer i situationen, det 
gæsterne giver udtryk for både før, under og efter fodringen samt DKA’s egne ønsker til 
besøget og oplevelserne i dette. 
 
3.1 Virkemidler 
Forståelsen af mundtlig formidling bliver, ifølge lektor i retorik Jette Barnholdt Hansen, 
nemmere for modtageren, hvis det formidles ved hjælp af eksempler, redundans og 
sproglige billeder, der gør teksten mere konkret og håndgribelig (Barnholdt Hansen 2009, s. 
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13). Vi vil derfor i det følgende se på, hvilke virkemidler formidlerne i DKA gør brug af i 
den mundtlige formidling, og hvad dette betyder for modtagelsen af budskabet. 
 
Ifølge journalisterne Eva Tverskov og Kim Tverskov er formidlerens valg af virkemidler af 
stor betydning for, hvordan en tekst opfattes af modtageren. Nøgleordene personligt, 
naturligt og konkret er vigtige, når det gælder en skreven tekst, men vi mener dog, at disse 
også er relevante i den mundtlige faglige formidling. Med udtrykket personligt mener 
Tverskov og Tverskov, at der bør skabes en relation mellem formidleren og modtageren, så 
der ikke tales ned til modtageren. Derudover er det vigtigt, at formidleren evner at benytte 
sit eget sprog ved at oversætte teknisk fagsprog og omformulere abstrakte begreber, så 
sproget bliver konkret og levende. Det er ifølge Tverskov og Tverskov ikke tilstrækkeligt at 
formidle, så modtageren forstår en given tekst, for modtageren skal også kunne opleve 
informationerne, hvilket opnås ved at formidle til modtagerens følelser, oplevelser og 
erfaringer (Tverskov og Tverskov 2004, s. 61). 
 
3.1.1 Fortællerens vinkel 
Formidlerne benytter ved de observerede fodringer generelt flere forskellige vinkler i form 
af personlige pronominer, og et eksempel herpå ses om lørdagen, hvor formidleren i en 
forholdsvis kort passage formår at italesætte både et I om gruppen af tilhørere, et de om 
fiskene, jeg om sig selv, vi om DKA, man om dyrepassere, de om piratfiskene, vi om 
gruppen samt vores om DKA (Bilag D – Fodringer, s. 13). Denne vekslen mellem de 
forskellige vinkler lader til at fungere i en mundtlig formidling som denne, og inddragelsen 
af tilhørerne samt brugen af det personlige pronomen jeg bevirker, at formidlingen bliver 
personlig. Dette understøttes af journalist og tidligere underviser i mundtlig formidling 
Sascha Amarasinha: 
 
Historier fortælles fra flere synsvinkler, som har forskelligt formål og effekter. 
Den mest intime fortællingsform i organisationssammenhæng er den 
personlige historie med et JEG i hovedrollen. Her blotter fortælleren sig for 
tilhøreren og afslører måske sine svagheder og holdninger til bestemte emner 
uden at gå over i det private og dermed mere sårbare niveau. Den personlige 
historie har den styrke, at den får folk til at lytte intenst, fordi den netop 
lægger op til en afsløring af noget personligt.  
Amarasinha 2004, s 36 
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Men da formidleren, som vi kan se nedenfor, vælger at skifte vinkel midt i historien fra jeg 
til man, strider det imod denne ”nære” relation. 
 
F: (…) i øh Danmarks Akvarium der øh har vi altså dyrepassere inde i øh, i 
vores akvarium hver fredag og vaske ruder. Og øh, jeg har faktisk også været 
en øh tur dernede. Og øh, der skete altså ik rigtig noget, så de her piratfisk de 
øh skyndte sig og finde hjørnet når man sprang ned i vandet, så de sku i hvert 
fald ik sørge for at komme alt for tæt på. 
Bilag D – Fodringer, s. 13 
 
Man dækker i denne sammenhæng over dyrepasserne, og formidleren får altså vendt den 
personlige fortælling til en mere generel fortælling. Vi mener, at fortællingen ville have 
været mere interessant og troværdig, hvis den personlige vinkel med et jeg blev bevaret 
gennem hele historien. Skiftet kan dog skyldes, at formidleren har ”lånt” historien fra en 
anden formidler. Det virker dog utroværdigt, at formidleren vælger at ændre sin personlige 
historie til at benytte man, da brugen af man om sig selv ofte ses i talesprog, når fortælleren 
udtrykker en mere generel holdning eller som her, når det ikke nødvendigvis er formidleren 
selv, der har oplevet det. 
 
Ved brugen af den personlige vinkel kommer personen bag rollen som formidler til syne, 
hvilket kan give gæsterne en fornemmelse af, hvem det er, der formidler til dem, og de har 
derved lettere ved at skabe en relation. Dette gør sig især gældende ved søndagens 
fodringer, hvor formidleren præsenterer sig selv ved navn (Bilag D – Fodringer, s. 18, 22). 
Udover at præsentere sig selv, og hvad der skal ske i fodringen, gør han meget ud af, at det 
er ham, der skal fortælle gæsterne om dyrene, hvilket kan medvirke til at skabe den vigtige 
personlige relation.  
 
Alle tre formidlere benytter flere forskellige vinkler, når de taler til gæsterne ved 
fodringerne, men det enslydende vi betyder ikke nødvendigvis det samme. I ovenstående 
bestod det ene vi af et såkaldt inkluderende vi, der omhandlede både formidleren og de 
lyttende gæster. Dette vi benyttes af alle tre formidlere og bruges oftest, når det handler om, 
at gruppen skal videre til et andet akvarium. 
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F: Er der nogen der har et spørgsmål tiil dyrene her i akvariet? [Pause 2 sek.] 
Så synes jeg vi skal gå videre til akvarie nummer 1, hvor vi skal kigge på 
nogle meget spændende dyr, der lever i de danske farvande. 
Bilag D – Fodringer, s. 2 
 
Men det inkluderende vi benyttes også i fodringssammenhæng, hvor italesættelsen af 
gruppen med formidleren kan bevirke, at gæsterne får en opfattelse af, at de også er med til 
at fodre, hvorved oplevelsen kan opfattes som eskapistisk på grund af denne italesættelse. 
Dette inkluderende vi ses i nedenstående citat, hvor formidleren først fastlægger, at de alle 
skal fortsætte op ad trapperne, hvormed det næste vi også opfattes inkluderende, selvom 
gæsterne ikke rent praktisk er med til at fodre dyrene. 
 
F: (…) Nu så ska vi øh fortsætte op af de to trapper hvor vi ska fodre 
stillehavsblæksprutten. 
Bilag D – Fodringer, s. 22 
 
Formidlerne benytter sig også af et såkaldt ekskluderende vi, der omhandler dem som 
formidlere og medarbejdere i DKA. Denne brug af vi har ikke så stor betydning for den 
personlige relation som det inkluderende vi, men fungerer fint i sammenhængen, da 
formidlerne bruger det til at give et indblik i medarbejdernes oplevelser. 
 
F: (…) På et tidspunkt havde vi en del kollibrier her i akvariet, som vi 
[utydeligt] og vi kunne simpelthen ikke forstå, hvordan de kunne [utydeligt] 
Bilag D – Fodringer, s. 2 
 
Formidlerne formår at benytte begge forståelser af vi, og dette skift mellem forståelsen af 
de personlige pronominer kan virke forvirrende i en skreven tekst, men den mundtlige 
formulering med tryk på ord og forskelligt toneleje bevirker, at modtageren bør kunne 
forstå forskellen. Formidlerne bruger dog også personlige pronominer, der er 
ekskluderende, når de omtaler gruppen af tilhørere som I. Brugen af I ses ofte som en del af 
udtrykket som I kan se, der dog samtidig kan have den effekt, at det gør gæsterne til en 
form for eksperter, der ved hjælp formidlerens ord kan se, at dyrelivet arter sig på en 
bestemt måde. 
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F: (…) Søhestene, som I ka se, de er jo ik særlig goe til og svømme, det går i 
hvert fald ik særlig stærkt. 
Bilag D – Fodringer, s. 24 
 
Denne brug af I fremstår positivt og anerkendende over for gæsterne og kan også bevirke, 
at formidleren får gæsterne til at fokusere på noget særligt i akvariet, så fokus holdes på det, 
formidleren ønsker. 
 
Dog benytter formidlerne også det knap så personlige man om både gæsterne og dyrene. 
Brugen af man kan virke distancerende for gæsterne, og det har derfor ikke den samme 
funktion som brugen af I, da formidleren ikke taler direkte til tilhørerne, men derimod 
generaliserer. Men brugen af I kan også virke belærende, hvilket vi kan se af nedenstående 
citat. 
 
F: (…) Som I nok ved, er klovnefisken den eneste fiskeart som… som lever 
blandt søanemonerne… søanemonerne er giftige.  
Bilag D – Fodringer, s. 8 
 
Udtrykket som I jo nok ved implicerer, at formidleren forventer en vis forhåndsviden fra 
gæsternes side. Dette kan være succesfuldt, hvis gæsterne besidder denne viden, men det 
kan også virke nedladende, hvis de pågældende gæster ikke på forhånd kender forholdet 
mellem klovnefisk og søanemoner.  
 
Af ovenstående kan vi se, at alle formidlerne formår at benytte forskellige personlige 
pronominer og derved forskellige vinkler i deres formidling. Det er særligt vigtigt at 
fremhæve deres brug af jeg, da dette gør fortællingen personlig, og samtidig må det også 
formodes, at den direkte italesættelse af tilhørerne har en positiv effekt, så de føler sig set 
og som en del af oplevelsen. 
 
3.1.2 Formidlerens ordvalg 
Ifølge Tverskov og Tverskov er det vigtigt at have sin modtager for øje, når man formulerer 
sig og foretager valg angående hvilke ord, der benyttes i formidlingen (Tverskov og 
Tverskov 2004, s. 69). Dette understøtter cand.mag. Leif Becker Jensen, der mener, at man 
bør tage udgangspunkt i modtagerens behov, og han mener desuden, at man bør komme det 
abstrakte og faglige sprog til livs i sin formidling gennem konkrete eksemplificeringer 
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(Becker Jensen 2000, s. 38-39). Abstrakte ord er ikke billedskabende og derved svære 
umiddelbart at forstå for modtageren, mens generelle ord er uhåndgribelige. Det er derfor 
ønskeligt at bruge færrest mulige af disse ord, og bruges de alligevel, kan det være en fordel 
efterfølgende at forklare disse (Tverskov og Tverskov 2004, s. 73). 
 
Da DKA ønsker, at gæsterne lærer noget om dyr og deres levevis ved besøget i DKA (Bilag 
A – Interview, s. 9), og fordi formidlerne er biologistuderende med en formodet stolthed 
over deres fag, er der en overvægt af faglig formidling ved fodringerne. Det træder derfor 
tydeligt frem, at formidlerne ønsker at lære gæsterne noget om dyrelivet, men der er stor 
forskel på, hvordan de tre formidlere benytter deres ordforråd.  
 
Formidlerne benytter dog alle abstrakte og generelle ord, og et eksempel herpå ses i 
fredagens første fodring, hvor formidleren siger ”danske ferskvandssystemer” (Bilag D – 
Fodringer, s. 3). Det må formodes, at der her er tale om danske søer og åer, og det ville 
derfor være mere håndgribeligt for modtageren, hvis det var dette, der blev sagt i stedet. Ind 
imellem formår formidlerne dog at forklare de abstrakte og generelle begreber, så de 
fremstår mere forståelige. 
 
F: (…) Sådan er det tit ude i naturen, at hvis man er giftig, så gælder det altså 
om at ha nogen advarselsfarver ligesom man også har med hvepse, de er også 
sorte og gule, og det er simpelthen et universelt tegn i øh naturens verden at 
hvis man er gul og sort så er man ofte giftig. 
Bilag D – Fodringer, s. 11 
 
Her forklarer formidleren, hvilke advarselsfarver der kan være tale om, og slår dette fast 
ved at benytte redundans (Becker Jensen 2000, s. 56). Altså gentager formidleren i en 
anden formulering, at farverne gul og sort i dyreverdenen er forbundet med det at være 
giftig. 
 
Det kan være vanskeligt for en formidler at løsrive sig fra den fagterminologi, som denne er 
en del af, men det er vigtigt at have sin målgruppe for øje og tage udgangspunkt i dennes 
terminologi i formidlingen (Tverskov og Tverskov 2004, s. 75). Ved fodringerne er 
målgruppen fagligt differentieret og kan både indeholde personer med stort kendskab til det 
maritime dyreliv, men også personer uden noget forhåndskendskab til de forskellige dyrs 
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levevis. Dette kan være et problem, da formidlerne har en tendens til, at formulere sig i 
biologiske fagtermer. 
 
Støren er også en fisk som øh, før i tiden kunne man, finde dem øh ret talrige i 
Østersøen blandt andet. Men på grund af [utydeligt]-fiskeri, så har bestanden 
på et tidspunkt blevet udryddet. I de senere år har der så været nogen 
udsætningsprogrammer i Tyskland og Polen som har hjulpet bestanden lidt 
op. 
Bilag D – Fodringer, s. 4 
 
Denne fortælling er ikke umiddelbart tilgængelig for børn eller gæster uden kendskab til 
fiskeri. Fortællingen ville nå nemmere igennem til modtageren, hvis det var beskrevet med 
andre ord eller efterfølgende forklaret, som det er tilfældet her i fortællingen om 
tangnålenes rugepose. 
 
F: (…) Øh når de parrer sig så øh lægger hunnen sine æg i hannens rugepose. 
Han har simpelthen sådan en pose på maven, hvor at øh han kan holde 
æggene, så hun lægger æggene i hans pose på maven og så øhhh er det ham 
der går rundt med dem indtil de er klækket. 
Bilag D – Fodringer, s. 15 
 
Her ser vi, hvordan formidleren skiller begreberne ad og forklarer dem så simpelt, at selv 
børn kan forstå, hvad en rugepose er. Denne metode kan være gavnlig, når formidleren ikke 
ønsker at gå på kompromis med sin fagterminologi, for det fungerer fint for modtageren, 
når formidleren benytter fagtermer, hvis blot de bliver forklaret enkelt og tydeligt 
umiddelbart bagefter. Hvis formidlerne ikke formår dette, kan de risikere at distancere sig 
fra modtagerne, og disse får ikke den ønskede pointe med fra det formidlede. 
Distanceringen kan endvidere betyde, at den personlige relation mindskes, og formidleren 
træder ind i en bedrevidende rolle, der kan være med til at skabe utryghed hos gæsterne, 
hvilket strider mod Mossbergs teori om vigtigheden i den positive interaktion mellem 
gæster og medarbejdere samt gæsternes behov for en vis grad af kontrol og tryghed i 
oplevelsen (Mossberg 2003, s. 94-98).  
  
3.1.3 Billedskabende detaljer 
En formidler kan vælge at fortælle på mange forskellige måder, men meget tyder på, at 
modtageren nemmere husker budskabet og pointerne, hvis der bliver skabt billeder, som 
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denne kan forholde sig til (Becker Jensen 2000, s. 43-46). En formidler bør derfor tænke og 
formidle i scener, tid og rum, så det abstrakte bliver konkret, og modtageren derved kan se 
det formidlede for sig (Tverskov og Tverskov 2004, s. 60). 
 
Billedskabende detaljer kan via beskrivelser appellere til modtagerens sanser, og ofte 
benyttes mange adjektiver for at beskrive scenariet for modtageren samtidig med, at verber 
i præsens gør formidlingen dynamisk (Becker Jensen 2000, s. 43-44). Udtrykket don’t tell it 
– show it betyder, at afsenderen netop skal skabe billeder for modtageren, så denne har 
mulighed for at ”opleve” indholdet (Tverskov og Tverskov 2004, s. 65). 
 
Formidlerne i DKA formår ind imellem at formidle i billedskabende detaljer, dog ses disse 
detaljer primært, når formidlerne fortæller historier. Men de benytter også de 
billedskabende detaljer til at beskrive dyrenes adfærd, som her hvor formidleren forklarer, 
hvordan søheste danner par. 
 
F: (…) Søheste de danner par for livet og øh når de skal finde sig en mage, så 
danser hannerne i vandet, så øh svinger de hele kroppen og hvis hunnen synes 
at det er noget pænt dans, ja så tager hun ham altså til mage. 
Bilag D – Fodringer, s. 15 
 
Her benyttes verberne til at beskrive, hvordan søhesten bevæger sig, så gæsten kan 
forestille sig det. Denne beskrivelse har derfor mulighed for bedre at rodfæste sig i gæstens 
hukommelse, fordi der bliver beskrevet et billede, denne kan se for sig.  
 
Et virkemiddel, der er særlig anvendelig inden for faglig formidling, er ifølge Becker 
Jensen analogier, der er en særlig form for eksemplificering, hvor man beskriver noget ved 
hjælp af noget andet. Becker Jensen fremhæver, at analogier især er nyttige, når det 
kommer til at beskrive tal, da det kan være svært for modtageren umiddelbart at opfatte en 
numerisk størrelse uden relation til noget andet (Becker Jensen 2000, s. 39). Et eksempel på 
brugen af en analogi for at forklare en numerisk værdi ses ved første fodring om søndagen, 
hvor formidleren illustrerer, hvordan livet på jorden var for 400 millioner år siden. 
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F: (…) det er nogen meget gamle fiskearter. De er… 400 millioner år gamle. 
Det er ik til og forstå, men øh, det er altså… mens at der stadigvæk var… 
dinosaurer på, på jorden, så har de her fisk altså svømmet rundt i, i vandene 
og, og hygget sig… 
Bilag D – Fodringer, s. 20 
 
Her benyttes en beskrivelse af samtiden for at give gæsten en idé om, hvor lang tid siden 
400 millioner år er. Samtidig formår formidleren her at skabe billeder, så gæsten bedre kan 
forestille sig situationen. 
 
Analogier kan også findes i form af personificeringer af dyr, hvor dyrenes egenskaber 
forklares og relateres til menneskelige egenskaber og præferencer. I DKA er det oplagt for 
formidlerne at benytte sig af denne slags analogier, hvilket de også gør, dog kun i mindre 
omfang. 
 
F: Det der gør [utydeligt fiskenavn] speciel er, at den faktisk kan, den skifter 
køn… Og desuden er det en af de… sjældne fisk som øh, tar sig en lur om 
aftenen, om natten. Den graver sig ned under sandet og sover… det er ligesom 
vi mennesker gør. 
   Bilag D – Fodringer, s. 8 
 
Formidleren laver her en eksplicit sammenligning med måden fisken og mennesker sover 
på. Denne kobling mellem mennesker og fisk kan både bevirke, at fortællingen får et 
humoristisk islæt, men også at modtagerne bedre kan forholde sig til dyrenes handlinger. 
 
Opsummering 
Formidlerne i DKA benytter de omtalte virkemidler, men dog kun i et begrænset omfang. 
Af særlige virkemidler kan nævnes formidlernes brug af det personlige pronomen vi, der 
bevirker, at gæsterne inkluderes i fodringen, samt brugen af jeg, der gør formidlingen 
personlig. Derudover benytter formidlerne både konkretisering af abstrakte begreber, 
forklaring af fagudtryk og billedskabende detaljer. Brugen af disse virkemidler fungerer 
rigtig godt, men de bruges ikke meget, og vi mener derfor, at et øget fokus på disse lette 
teknikker ville forbedre formidlingen markant. Formidlernes begrænsede brug af 
virkemidlerne kan medføre, at informationerne blot høres frem for at opleves, hvilket kan 
være medvirkende til, at oplevelsen rykker længere væk fra det ekstraordinære. 
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3.2 Historiefortælling 
Indholdet i formidlingerne omhandler som nævnt primært fakta om det maritime dyreliv, og 
vi har en forforståelse om, at denne faglige viden med fordel kan formidles via historier. I 
det følgende afsnit vil vi komme ind på særlige karakteristika ved historier samt præsentere 
to modeller, som vi efterfølgende vil gennemgå i relation til formidlingerne i DKA for at 
skabe et billede af, hvordan formidlerne benytter historiefortælling. Vi ser derfor nærmere 
på indholdet i formidlingerne og fokuserer på de små historier, der ifølge Kofoed er og skal 
være en central del af formidlingen ved fodringerne, for at gæsten fanger budskabet (Bilag 
A – Interview, s. 6, 14). Denne forestilling om historiernes betydning for budskabet 
stemmer godt overens med, hvad Amarasinha, skriver; 
 
Historier skaber erkendelseshop ved hjælp af aha-oplevelser, klarhed og håb 
om forandring. Historier får tingene til at falde på plads – de skaber 
sammenhæng.   
Amarasinha 2004, s. 12 
 
Ifølge Amarasinha har historier og fortællinger en helt særlig betydning i vores bevidsthed, 
da de har været en del af vores liv, fra vi var helt små (Amarasinha 2004, s. 11). Historier 
og fortællinger er altså noget, vi alle kender til, og de kan derfor også være medvirkende til 
at skabe en tryghed via genkendelsen.   
 
Ifølge Kofoed er det primære formål med formidlingerne at underholde og sekundært at 
gæsterne lærer noget af det. Han mener, at gæsterne bedre kan huske de facts, de selv synes 
er interessante, hvis det formidles gennem en historie: 
 
A: Hvis man for eksempel kigger på en skyttefisk og fortæller om den gang at 
man fik skudt sin kontaktlinse ud, ja så går de hjem og husker, ja der var én 
der fik skudt sin kontaktlinse ud, husker også, at Skyttefisken spytter efter 
noget. Og det var egentlig det jeg oprindelig gerne ville. (…) Jeg ka jo godt 
sige ”Skyttefisk er jo kendt for at skyde med vandstråler efter deres bytte, de 
er utrolig goe til og regne vinkler ud”. Så ka jeg være helt sikker på at der er 
ik nogen der går hjem med det. (…) Og så har jeg fejlet. 
Bilag A – Interview, s. 7 
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3.2.1 Teori om historiefortælling 
Cand.merc. Klaus Fog, cand.comm. Christian Budtz og cand.merc. Baris Yakaboylu ønsker 
med bogen Storytelling – branding i praksis (2002) bl.a. at besvare spørgsmålet om, hvor 
grænserne går for, hvornår man kan tale om en historie, samt hvad der gør en historie god. 
Ifølge Fog et al. er det ikke muligt at give endegyldige svar på disse spørgsmål, så de søger 
at give en bred definition af de basale spilleregler for en god historie. Samtidig pointerer de, 
at en historie altid skal tilpasses den aktuelle kommunikationssituation og målgruppen (Fog 
et al. 2002, s. 30-31). Fog et al.’s beskrivelse af særlige karakteristika ved en historie 
bygger på aktantmodellen og berettermodellen, og vi vil derfor benytte disse to modeller til 
at fremhæve de enkelte elementer i nogle af historierne for at klarlægge, hvad de er bygget 
op af. 
 
Der er ifølge Fog et al. fire faste grundelementer i en historie, hvilket er henholdsvis 
budskab, konflikt, rollefordeling og handling (Fog et al. 2002, s. 30-31). Med baggrund i 
disse fire elementer vil vi se nærmere på nogle passager fra formidlingerne for at klarlægge, 
hvorvidt der er tale om historiefortælling og i så fald, om historiefortællingen fungerer. 
 
Fog et al. pointerer, at en historie skal have ét klart budskab, der udgør historiens præmis, 
hvilken fremsættes som en kendsgerning. Endvidere pointerer de, at en historie er 
uinteressant uden en konflikt, og når man fortæller historier, skal en konflikt ikke opfattes 
negativt, men derimod som en nødvendighed for historien, da konflikten er en forudsætning 
for denne (Fog et al. 2002, s. 30-34). 
 
En historie kræver endvidere, at der er nogle karakterer, der handler i forhold til hinanden 
(Fog et al. 2002, s. 37). Det vil sige, at en klassisk historiefortælling har nogle faste roller. 
Denne erkendelse bygger på sprog- og litteraturforskeren Algirdas Julien Greimas’ 
antagelser, og hans modeller kan bruges til at beskrive både litterære og ikke-litterære 
tekster (Greimas 1974, s. 16). Vores tekster, der er i form af mundtlig formidling, må 
betegnes som ikke-litterære tekster, selvom vi til tider anskuer dem som litterære tekster for 
at kunne benytte visse litterære analyseværktøjer. I den forbindelse skal det nævnes, at 
Greimas betragter sine modeller som arbejdsredskaber, og det er også som sådanne, vi vil 
benytte dem. Greimas har illustreret sine resultater via den enkle aktantmodel, der er 
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udviklet med henblik på analyse af mytiske fortællinger, men Greimas eksemplificerer selv, 
hvordan aktantmodellen kan bruges i andre sammenhænge (Greimas 1974, s. 287). 
 
 
Greimas’ aktantmodel (Greimas 1974, s. 287). 
 
Aktantmodellen består af seks aktanter struktureret i tre akser, som er henholdsvis ”en 
projektakse, hvori et subjekt begærer et objekt, en kommunikationsakse, hvori et objekt 
flyttes fra en afsender til en modtager, og af en konfliktakse, hvori en hjælper og en 
modstander hhv. fremmer og hæmmer kommunikationen” (Jensen 1980, s. 15). De seks 
aktanter har hver deres karakteristika eller opgave: 
 
subjekt:  villen (désir) 
objekt:  altid positivt valoriseret, fraværende for subjektet og 
modtageren = betingelsen for igangsættelsen af 
handlingen 
giver:  suverænitet, objektsbesiddelse 
modtager:  mangel på objekt, ingen villen 
hjælper:  overbringer af viden og kunnen 
modstander:  overbringer af anti-viden og anti-kunnen, eller/og 
fratager af viden og kunnen 
Jensen 1980, s. 16 
 
Ifølge Greimas har aktantmodellen den fordel, at den via et begrænset antal aktantled kan 
redegøre for den måde, hvorpå et mikrounivers er ordnet (Greimas 1974, s. 281). Greimas 
betegner de forskellige rolletyper som aktanter og udøverne som aktører, hvor ”En opdeling 
i aktører redegør for en enkelt fortælling, en aktantstruktur redegør for en genre” (Greimas 
1974, s. 35-36). Det vil sige, at vi benytter aktantmodellen til at redegøre for aktørerne i de 
mundtlige fortællinger. Aktantmodellen er centreret omkring objektet, som alle aktanterne 
direkte eller indirekte forholder sig til (Greimas 1974, s. 287). Men modellen er udviklet ud 
Giver Objekt Modtager 
Hjælper Subjekt Modstander 
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fra en opfattelse om modsætninger, som består af modsætningen mellem subjekt og objekt, 
afsender og modtager samt hjælper og modstander (Greimas 1974, s. 35). Disse 
modsætninger er grundstenen for at skabe dynamik i en fortælling og dermed øge 
spændingen, og det er subjektets higen efter objektet, der er den centrale handling, og det er 
derfor subjektets villen, der sætter handlingen i gang (Jensen 1980, s. 15-16). Ifølge 
Greimas er der ofte sammenfald mellem aktanterne. Det vil sige, at en enkelt aktør kan 
indtage flere roller i aktantmodellen, men samtidig mener han, at alle aktanterne skal 
udfyldes med en aktør, for at historien er fuldendt. Greimas’ teori er ifølge ham selv ikke 
fuldendt, men består af overvejelser og iagttagelser, og han giver løbende udtryk for, at 
dette kan være en måde at anskue rollefordelingen på (Greimas 1974, s. 15). Dette 
udmønter sig også i, at Greimas blot betragter aktantmodellen som den måde, han bedst 
muligt kan beskive historiens struktur på (Greimas 1974, s. 293). 
 
Aktantmodellen kan være et nyttigt værktøj til at strukturere en tekst (Jensen 1980, s. 22), 
og vi benytter den som et redskab til at skille historierne ad for at få et tydeligere billede af, 
hvem der agerer hvordan i forhold til hvem eller hvad, og for at skabe et overblik over, 
hvilke elementer historierne i formidlingerne indeholder. 
 
En histories handling kan karakteriseres ud fra berettermodellen, hvor en fortælling deles 
op i syv episoder med hver sit formål. Anslaget er fortællingens begyndelse, og det skal 
skabe stemningen samt etablere stil og tema, og den grundlæggende konflikt skal ved hver 
historie præsenteres, så det fanger modtagerens interesse. I præsentationen introduceres 
fortællingens karakterer og deres relationer samt den overordnede problematik. Derefter 
uddybes centrale aspekter af historien, såsom karakterenes relationer og konflikten samt 
bevæggrunde for den videre handling. Point of no return er et afgørende vendepunkt i 
historien, som bør fange modtageren og bygge videre på interessen fra anslaget, mens 
spændingen intensiveres, når konflikten optrappes. Det afgørende klimaks fører til 
løsningen på konflikten med positivt eller negativt udfald for hovedpersonen. Udtoningen 
er historiens efterspil med lettelse, triumf eller fortvivlelse, hvor modtageren af fortællingen 
får et indblik i en mulig fortsættelse (Krogh Hansen 2009, s. 37-38). 
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Berettermodellen (Krogh Hansen 2009, s. 38). 
 
Historierne ved formidlingerne i DKA er alle af relativt kort varighed, og det kan være 
svært at benytte berettermodellen på så korte historier. Men hvis vi skiller de små historier 
ad, kommer de enkelte elementer til syne, som hver har en funktion og medvirker til at 
karakterisere fortællingen som en historie. Derfor definerer vi historiefortælling som 
indeholdende alle eller visse af disse elementer for at kunne afdække, hvorvidt der er tale 
om historiefortælling eller ej. 
 
3.2.2 Brugen af historiefortælling 
Nedenfor vil vi gennemgå et par af de historier, der indgår i formidlingerne, for at 
klarlægge, om der er nogle mere generelle tendenser ved historiefortællingerne i de 
mundtlige formidlinger, og om der er nogle af disse, der er særligt velfungerende i en 
oplevelse som denne. De mundtlige formidlinger er primært bygget op om fakta, men 
formidlerne fotæller også enkelte historier. De to historier, vi her gennemgår, er udvalgt, 
fordi vi vurderer, at de kan give et indblik i, hvordan historiefortællingen er en del af 
formidlingen i DKA. 
 
Den første historie indeholder alle berettermodellens elementer, men hver del er relativt 
kort, særligt konfliktoptrapningen. Dette kan bevirke, at gæsten ikke når at opleve 
spændingen, hvilket kan få historien til at fremstå ligegyldig. Det er dog 
Uddybning 
Anslag 
Præsentation 
Point of no return 
Konfliktoptrapning Klimaks 
Udtoning 
Intensitet 
Tid
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bemærkelsesværdigt, at formidleren har en udtoning med i form af, hvad DKA har lært, 
selvom historien er så kort. 
 
Anslag:  Fisken her, som svømmer op i overfladen,  
Præsentation:  det er altså sådan en fisk som ka springe op over vandet og fange 
små dyr, som øh insekter.  
Udvikling: På et tidspunkt havde vi en del kollibrier her i akvariet, som vi 
[utydeligt]  
Point of no return:  og vi kunne simpelthen ikke forstå, hvordan de kunne [utydeligt],  
Konfliktoptrapning:  indtil en af dyrepasserne øh så, ja [utydeligt fiskenavn] springe op 
og…  
Klimaks:  fange en af fuglene.  
Udtoning:  Det var nogle, simpelthen øh dyre måltider. 
KG: [griner] Flere gæster griner [mindst to kvinder og en mand]     
F: 400 kr. stykket.
 
 
  Bilag D – Fodringer, s. 2 
 
Ved at benytte aktantmodellen, viser det sig, at det er DKA, der ønsker, at kollibrierne skal 
overleve. Det er dyrepasseren, der hjælper med opklaringen, mens fiskene forhindrer dette. 
Den såkaldte modtager af kollibriernes overlevelse er også DKA, men eftersom der ingen 
giver er, vidner historien ikke om, om nogen af kollibrierne rent faktisk overlevede og blev 
flyttet andetsteds hen. Dermed er historien ikke fuldendt ifølge Greimas, men gæsterne 
reagerer alligevel positivt på historien ved at grine af udtoningen, og en enkelt kvindelig 
gæst kommer grinende med kommentaren ”Naj” umiddelbart bagefter (Bilag D – 
Fodringer, s. 2). 
 
 
 
Konflikten ses i spørgsmålet om, hvor fuglene bliver af. Det fremstår som et mysterium for 
medarbejderne, at fuglene bare forsvinder, og for at løse denne konflikt, kommer hjælper-
aktøren i form af dyrepasseren til undsætning. Budskabet i historien er, at medarbejderne i 
Giver: 
X 
Objekt: 
Kollibriernes overlevelse 
Modtager: 
Danmarks Akvarium 
Hjælper: 
Dyrepasser 
Subjekt: 
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DKA fremadrettet bør tænke sig mere om i sammensætningen af dyrene i og over 
akvarierne. Det fremstår tydeligt af udtoningen, at DKA har lært en lektie af denne episode, 
som har været af økonomisk karakter. 
 
Den anden historie indeholder også alle berettermodellens elementer, men er af lidt længere 
varighed, og formidleren formår her at beskrive både bevægelse og rum, så gæsterne selv 
kan danne sig et indre billede af historien. Formidleren giver plads til efterfølgende 
reaktioner, men her forholder gæsterne sig dog forholdsvist stille, så historien har 
umiddelbart ikke gjort et sådant indtryk, at de føler behov for at udtrykke sig om det bortset 
fra en enkelt, der griner stille.  
 
Anslag:  Og der går en øh historie om en blæksprutte øh over fra USA, 
Præsentation:  som øh som fandt ud af at øhm, i akvariet ved siden af, der var der 
altså en masse øh lækre fisk som den ku spise. 
Udvikling: Og øh, det hyggede den sig så med når at øh akvariet det lukkede 
og øh lyset det blev slukket. Så kravlede den over i akvariet ved 
siden af og, og spiste nogen af de fisk, der var i akvariet. 
Point of no return:  Og dyrepasserne de ku ik liiige forstå hva det var der skete, øh så 
de øh, de satte en nattevagt på som øh, ku holde øje med akvariet. 
Konfliktoptrapning:  Og han så altså at øh, at blæksprutten den kravlede lige så fint 
over i akvariet og, og sad og ventede på at den øh, at den fangede 
en fisk og at øh. 
Klimaks:  De andre øh medarbejder de kom og øh tændte lyset og sku til og 
gå i gang med arbejdet, såe kravlede den tilbage i sit eget akvarie 
som om intet var sket. 
Udtoning:  [pause i 4 sek.] Så, blæksprutter de, de er relativt kloge i forhold 
til deres øh fætre og, og kusiner. [pause i 8 sek.- dyb stilhed – en 
enkelt griner stille]. 
  Bilag D – Fodringer, s. 23 
 
Andre former for reaktioner tyder dog på, at historien alligevel har en virkning på gæsterne. 
Da historien er slut, observerer vi, at en kvinde vender sig om og smiler til sin familie, og 
på den måde skabes der en fælles oplevelse omkring historien mellem disse 
familiemedlemmer (Bilag F – Observationer, s. 24). Endvidere bliver netop denne historie 
husket og genfortalt ved to ud af de tre voxpops, der blev foretaget efter netop denne 
fodring. 
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F: [afbryder] Jeg synes os det med blæksprutten var os sjovt.  
P: Ja  
F: Fordi den er klog og han fortalte det der med… der var noget med den ku 
kravle fra den ene akvarie til den anden.. om en historie i Amerika  
I: Ja? Hva.. hva synes du om den historie?  
F: Den historie. Jamen jeg synes det var en fed historie fordi der når alle var 
gået hjem, så havde blæksprutten fundet ud af at der var altså nogen lækre fisk 
i det andet akvarie. Men så ku den kravle over og fange de fisk og så skynde 
sig tilbage inden de lukkede op igen.  
I: Ja.  
F: Så der er noget hjerne i en blæksprutte.  
I: Ja.  
F: Mere end… eller instinkt, det ved jeg ik. 
Bilag E – Voxpops, s. 43 
 
I: Ja. Øh, fortalte medarbejderen nogen historier? 
D: Ja. Om en blæksprutte hvor at den var kravlet over i et andet bur og havde 
spist fiskene der. 
I: Ja? Hvad synes du om den historie? 
D: Jeg synes det er ret illi.. intelligent den ka gøre det.  
I: Ja? 
P: og underligt.  
Bilag E – Voxpops, s. 45 
 
Historien lader altså til at have gjort indtryk på gæsterne, og budskabet i historien huskes 
sammen med mange detaljer. Så konklusionen må her være, at selvom gæsterne er stille, 
efter en historie er fortalt eller en pointe leveret, er det ikke nødvendigvis ensbetydende 
med, at denne ikke blev opfanget eller fundet relevant og interessant hos gæsterne.  
 
Historiens aktanter kan anskues ud fra to forskellige vinkler. I den ene er det blæksprutten, 
der er i centrum som subjektet, der ønsker føde. Det slukkede lys ved akvarierne fungerer 
som hjælper for blæksprutten, mens nattevagten er modstanderen, der afslører blæksprutten. 
Akvariet ved siden af blæksprutten hjælper med at stille fisk til rådighed for blæksprutten, 
og denne er derfor også modtageren. 
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Men hvis vi ser på løsningen af problematikken, er det dyrepasserne, der ønsker at opklare, 
hvor fiskene bliver af. Modstanderen af denne opklaring er selv sagt blæksprutten, mens det 
tændte lys fungerer som en hjælper. Nattevagten er den, der i sidste ende giver løsningen til 
hele akvariet, mens konflikten består i det uopklarede. Det vil sige, at mysteriet om de 
manglende fisk og den mætte blæksprutte er essensen af konflikten. 
 
 
 
Budskabet i denne historie er, uanset vinkel, at blæksprutten er et intelligent dyr. Dette 
cementeres også af formidleren i udtoningen, og det er også det budskab, der når ud til 
gæsterne, da de selv formulerer dette ved genfortælling af historien efterfølgende. 
 
Selvom historierne er af kort varighed, formår formidlerne generelt at komme rundt om 
berettermodellens elementer. Men hver del er af meget kort varighed, og dette bevirker, at 
hver periode ikke får tid og mulighed for at blive udfoldet og forklaret. Det kan betyde, at 
gæsterne ikke når at opfatte de enkelte dele, og at historierne derfor ikke umiddelbart 
fremstår som fuldendte historier, men som små fortællinger, der har til formål at give 
gæsterne nogle facts om dyrene og akvariet. 
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Som med berettermodellen formår formidlerne også at indfange næsten alle aktørerne i de 
korte fortællinger. Dog mangler der en aktør i den første historie, og ifølge Greimas er der 
derfor ikke tale om en historie. Men det essentielle ved aktantmodellen er projektaksen, 
hvor det slås fast, hvem eller hvad der er subjekt og objekt. Dette har vist sig at være 
forholdsvist nemt at slå fast i disse to samt andre historier i formidlingerne, hvilket 
indikerer, at de fremstår enkle og med et klart projekt for subjektet. Den manglende giver 
resulterer i, at historiens konflikt ikke bliver løst. Gæsternes respons kan dog indikere, at 
den manglende aktør ikke har relevans for opfattelsen af fortællingen, der derfor må siges at 
fungere, hvis intentionen er at formidle facts om dyr. 
 
Vi vælger at karakterisere de to historier som anekdoter, da det er fortællinger om konkrete 
og enkeltstående situationer. Flere andre historier, der bliver fortalt ved fodringerne, har 
dyrene som subjekt og handler om dyrenes generelle adfærd (Bilag D – Fodringer, s. 8, 11-
12, 13-14). Denne skelnen mellem generelle adfærdsbeskrivelser og anekdoter viser sig 
også i historiernes konflikt. I de generelle historier er konflikten ikke så tydelig og har mere 
karakter af en vedvarende problematik om dyrenes overlevelse og evne til at finde føde. 
Ved anekdoterne er der en reel konflikt, som gæsterne kan forholde sig til og identificere 
sig med, da der er mennesker involveret i disse historier. Vi vil derfor fremadrettet skelne 
mellem historier og anekdoter, hvor vi benytter fortællinger som fællesbetegnelse for disse. 
 
3.3 Fodringen som oplevelse 
I dette afsnit ser vi på formidlingens kontekst for at få et bredere perspektiv for, hvilke 
andre faktorer, der har indflydelse på gæstens oplevelse. Som beskrevet i det teoretiske 
problemfelt, spiller relationen til de andre gæster, personalet og oplevelsesrummet ifølge 
Mossberg en stor betydning for gæsten og dennes oplevelse, og vi vil derfor i det følgende 
inddrage kropssproget og handlingerne fra både personalet og gæsterne og se dette i forhold 
til det, der formidles samt hele fodringen og oplevelsen i DKA. 
 
3.3.1 Formidlernes tilpasning til gæsterne 
Som vi ser det, er der forskellige måder, hvorpå formidlerne kan tilpasse deres udtryk og 
formidling til gæsterne. Dette kan ske i form af ordvalg og kropssprog samt indholdet i det 
formidlede. 
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Ifølge Barnholdt Hansen er det idealet, hvis en formidler formår at gribe nuet ved at 
forholde sig til den aktuelle modtager, tidspunktet samt stedet. Dette betegnes i den 
klassiske retorik som kairos, der dækker over ”at kunne sige lige de ord, som skal siges, til 
et bestemt publikum i en særlig situation.” (Barnholdt Hansen 2009, s. 21-22). At kunne 
beherske kairos forudsætter evnen til at improvisere. Ifølge Amarasinha har man som 
formidler særligt gode muligheder for at komme i tæt kontakt med sit publikum, når man 
fortæller uden manuskript. Dette skyldes, at man her har mulighed for at skabe og bevare 
øjenkontakt, hvilket forbedrer interaktionen mellem formidleren og gæsterne, og giver 
formidleren mulighed for at opfange gæsternes reaktioner og signaler. God forberedelse 
giver plads til improvisation og inspiration på baggrund af gæsternes reaktioner, så som 
smil eller gab, der hver signalerer henholdsvis positiv og negativ respons (Amarasinha 
2004, s. 49-50). 
 
Ved fodringerne er der stor forskel på, hvor formidlerne placerer sig og dermed også, 
hvorvidt de har mulighed for at skabe denne kontakt med de enkelte gæster og dermed læse 
og vurdere disses reaktioner på det formidlede. Kun én af de tre formidlere placerer sig, så 
flertallet af gæsterne må formodes at kunne se ham, og dermed også så han kan se dem og 
deres reaktioner. Denne formidler har også øjenkontakt med gæsterne, hvilket kan 
medvirke til den øgede kontakt, vi her observerer mellem ham og gæsterne (Bilag F – 
Observationer, s. 17-27). De to andre formidlere får enten placeret sig uhensigtsmæssigt i 
forhold til at kunne se og blive set af gæsterne eller udnytter ikke muligheden for at skabe 
denne kontakt med gæsterne selv i de tilfælde, hvor placeringen er hensigtsmæssig (Bilag F 
– Observationer, s. 1-16). Den først omtalte formidler starter endvidere begge sine 
fodringer med at byde gæsterne velkommen i en meget høflig tone og præsenterer derefter 
sig selv ved navn (Bilag D – Fodringer, s. 18, 22). Dette kan skabe en mere personlig 
relation mellem ham og gæsterne, hvilket ifølge Tverskov og Tverskov er medvirkende til, 
at der bliver en god stemning (Tverskov og Tverskov 2004, s. 61). Til slut i sin indledning 
fortæller han, hvilke dyr han og gæsterne skal se på ved fodringen (Bilag D – Fodringer, s. 
18, 22), hvilket kan være med til at give gæsterne en forståelse af og forventning til 
indholdet i resten af deloplevelsen. Denne form for indledning skiller sig ud fra de to andre 
formidlere og deres indledninger, da disse ikke præsenterer sig ved navn og kun har korte 
præsentationer af fodringens indhold, hvis det overhovedet inddrages (Bilag D – Fodringer, 
s. 2, 6, 10, 13). På baggrund af teorien er der både elementer, der taler for og imod, at 
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formidlerne præsenterer hele fodringsforløbet, og hvilke dyr der skal besøges og fodres. I 
forhold til teorien om, at gæsterne skal føle sig trygge i situationen og føle, at de bevarer en 
grad af kontrol (Mossberg 2003, s. 97-98) kan man sige, at det, at gæsterne ved, hvad der 
kommer til at ske, kan være en fordel. På den anden side efterspørger teorierne også et 
element af overraskelse i oplevelserne, da dette som nævnt vil øge gæsternes 
opmærksomhed i højere grad end de forventede elementer (Johansen og Jørstad 2006, s. 
67). Der ligger en grad af forventningens spænding i begge tilgange, da gæsterne enten kan 
glæde sig til at se det, der lige er blevet præsenteret, eller glæde sig til det uventede. Vi har 
observeret, at en stor del af gæsterne forlader fodringerne, inden disse er afsluttede (Bilag F 
– Observationer, s. 1-27), og dette frafald kan muligvis mindskes ved at lade gæsterne vide, 
hvad de kan glæde sig til ved fodringen.  
 
Ifølge Amarasinha er det også væsentligt at overveje, hvordan netop den gruppe gæster, 
man står over for den pågældende dag, vil fortolke det formidlede med baggrund i egen 
forståelseshorisont. 
  
Hvilke filtre skal historien igennem? Hvordan ser forholdene ud hos netop 
dem? Kan man ændre på små detaljer, som gør den endnu mere relevant og 
nærværende og på den måde vise, at man kender sit publikums 
verdensbillede?  
Amarsinha 2004, s. 48 
 
Her finder vi, at et par situationer viser, at formidlerne formår dette i nogen grad. I 
nedenstående citat ser vi, at formidlerens valg af fortællinger umiddelbart henvender sig til 
forskellige målgrupper. 
 
F: … har vi faktisk øh en fisk som har været øh inspirationskilde til nogen øh 
ingeniører i [utydeligt] og Mercedes Benz til at bygge en bil som ku køre 
rigtig langt på literen… på grund af den aerodynamiske form, som fisken har. 
Det er måske lidt svært at forestille sig, men det er de tre fisk som svømmer 
op i, helt op i overfladen … som hedder [cowboyfisk?]. 
(…) 
F: Den store flotte fisk der er en kejserfisk… og kejserfiskene danner par for 
livet og det foregår så på den måde, at … hanfisken bygger en rede på havets 
bund, og så kommer en hunfisk forbi, og hvis hun synes at øh… reden er fin 
nok.. så, så lægger hun æg i reden. Og så passer de sammen øh på deres æg.  
Bilag D – Fodringer, s. 7 
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I den første del handler formidlingen om en fisk, der har inspireret en ingeniør til at skabe 
en bestemt biltype. Der nævnes et bilmærke samt bilens funktioner og former i forhold til 
fiskens, hvilket umiddelbart er emner, vi finder, henvender sig mest til fædrene og drengene 
ved fodringen, da vi formoder, at dette ligger inden for deres forståelseshorisont. Derefter 
går formidleren over til en fortælling om, hvordan kejserfiskene finder sammen og bliver 
sammen for livet, hvilket umiddelbart er et emne, der tiltaler kvinderne og pigerne mest 
grundet deres forståelseshorisont. Formidleren har altså enten bevidst eller ubevidst 
udformet formidlingen således, at forskellige dele rammer forskellige deltagere ved 
fodringen. Men netop denne formidler formår derimod ikke at benytte et sprog, der taler til 
de voksne, men som også børnene forstår, som Kofoed efterspørger det i en speakmanual til 
mundtlige formidling (Bilag G – Speakmanual s. 3). Også ifølge Barnholt Hansen styrker 
det den mundtlige kommunikation, hvis formidlingen eller delelementer af den, er rettet 
imod netop de gæster, der befinder sig ved den enkelte fodring. Dette viser, at formidleren 
har en forståelse for, hvem han står over for, og formår at tale deres sprog. At tale 
målgruppens sprog kaldes inden for retorikken aptum (Barnholdt Hansen 2009, s. 23), og vi 
vurderer, at formidlerne i nogle situationer formår dette, men som tidligere nævnt kan 
formidlerne også have en tendens til at benytte en del fagudtryk og svære ord. Dette kan 
være et problem, når DKA og dermed fodringernes målgruppe er børnefamilier, da børn er 
kritiske lyttere, som ikke forsøger at skjule, hvis de keder sig (Amarasinha 2004, s. 48). 
Mister børnene interessen for fodringerne, fordi de ikke forstår, hvad der fortælles, vil de 
formentlig forstyrre hele gruppen og/eller forsøge at få deres forældre til at forlade 
fodringen. 
 
En anden måde at tilpasse sig sine tilhørere kan være ved at lytte til disses spørgsmål og 
besvare dem så grundigt, at gæsten, der stillede spørgsmålet, føler sig tryg og tilgodeset, 
hvilket ifølge Mossberg er vigtigt i oplevelsessituationen (Mossberg 2003, s. 97-98). Dette 
kræver, at formidleren er så godt inde i sit stof, så denne formår at springe ud af det 
forberedte og improvisere i forhold til spørgsmålene. Alle tre formidlere giver ved 
fodringerne selv plads til, at gæsterne kan stille spørgsmål, dog på hver deres måde. Den 
ene inddrager dette i sine indledninger (Bilag D – Fodringer, s. 18, 22), en anden lægger 
kort op til det ved enkelte akvarier (Bilag D – Fodringer, s. 2, 5, 6, 9), mens den sidste 
venter med dette til fodringens slutning (Bilag D – Fodringer, s. 12, 17). Gæsterne stiller 
dog spørgsmål under fodringen, uanset om formidleren har lagt op til det eller ej. De føler 
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altså sandsynligvis, at fodringssituationen er en læringssituation, hvorfor det forekommer 
naturligt at bede om ekstra viden. Formidlerne besvarer generelt spørgsmålene kort, 
hvorefter de fortæller videre om det forberedte frem for det, gæsterne udviser interesse for i 
spørgsmålene. Dette vidner om, at formidlerne gennemgående er fokuserede på deres 
forberedte formidlinger, men vi mener ikke, at det stemmer helt overens med det, Kofoed 
skriver med store bogstaver i speakmanualen. 
 
TRO PÅ DET, VÆR MUNTER, KEND DIT PUBLIKUM, HUSK DU ER 
KLOG NOK. 
Bilag G – Speakmanual, s. 2 
 
Dette mener vi, hentyder til, at formidlerne skal tro på sig selv, og at de kan deres stof så 
godt, at de, som Amarasinha siger, kan lade sig inspirere af gæsternes interesser undervejs 
og improvisere, så formidlingen tilpasses gæsterne ved de enkelte fodringer (Amarasinha 
2004, s. 49-50). Ifølge Barnholt Hansen, vil det, at formidlerne formår at inddrage konkrete 
eksempler fra den situation, de befinder sig i, ofte have en overbevisende effekt (Barnholdt 
Hansen 2009, s. 23), hvilket kan være med til at styrke deres faglighed, idet de viser, at de 
formår at gå væk fra det planlagte, men at de stadig bevarer overblikket. To af formidlerne 
formår til tider at inddrage dyrenes pludselige handlinger ved akvarierne, selvom det 
betyder, at de afviger fra den forberedte tekst. Dette mener vi, giver liv til formidlingen og 
oplevelsen og viser lidt af det overskud, vi savner ved besvarelserne af spørgsmålene. Det 
er endvidere med til at styrke deres rolle som fagpersoner og selve formidlingen samt 
bevare den gode stemning i oplevelsen. 
 
Enkelte steder bryder flere af gæsterne ud i grin, og det kan ifølge Barnholdt Hansen være 
medvirkende til, at der skabes en følelse af samhørighed (Barnholdt Hansen 2009, s. 23-
24). Situationer, hvor gæsterne bryder ud i grin, ser vi derfor som værende særligt positive, 
da der opstår gode relationer internt mellem gæsterne og mellem gæsterne og formidlerne. 
Dette stemmer godt overens med teorien, da den sociokulturelle kontekst ifølge både 
Mossberg samt Johansen og Jørstad skal være god og positiv, da det har stor indflydelse på 
den samlede oplevelsesværdi for den enkelte gæst (jf. Teoretisk problemfelt). 
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Betydningen af pauser i formidlingen  
Det er dog ikke kun det, der direkte siges, formidlerne skal være opmærksomme på. Ifølge 
cand.mag. Søren Marquardt Frederiksen er det vigtigt, at en mundtlig formidler også formår 
at holde pauser i talen, så modtageren kan nå at tænke sig om og følge med. Pauserne skal 
virke naturlige, og det er en fordel, hvis formidleren bevidst holder små pauser af ét til tre 
sekunders varighed umiddelbart efter vigtige billeder og stærke pointer, så disse kan 
bundfælde sig i modtagers bevidsthed (Frederiksen 2009, s. 38-39). 
 
I løbet af fodringerne erfarer vi, at der opstår forskellige former for pauser, hvilket 
medfører forskellige reaktioner hos og muligheder for gæsterne. Pauserne ses oftest i 
forbindelse med skift mellem akvarierne, hvilke kan vare fra få sekunder og op til et par 
minutter. De lange pauser kan medføre en stigning i støjniveauet, mens gæsterne venter på, 
at alle ankommer til næste akvarium. Formidlerne skal derfor efter næsten alle længere 
pauser starte forfra med at skabe ro over forsamlingen og bede gæsterne om at organisere 
sig, så alle kan se. Dermed kan man sige, at formidlingen på en måde starter på ny flere 
gange i løbet af fodringen, hvilket kan kræve ekstra tålmodighed og engagement fra 
formidlernes side. 
 
Foruden de pauser, der opstår ved skift mellem akvarierne, er der også en del pauser i selve 
formidlingen ved de enkelte akvarier. Disse opstår oftest mellem historierne, ved skift til et 
andet dyr i akvariet eller emne, samt umiddelbart efter dyrene har fået maden serveret. 
Sidstnævnte finder oftest sted ved fodring af de mere vilde fisk som guldmakrellerne og 
piratfiskene, da fodringen her forårsager ekstrem aktivitet i akvariet, hvilket udløser en del 
snak og udbrud fra gæsternes side. Disse pauser giver gæsterne plads til at se, hvad der sker 
med dyrene, når de bliver fodret, hvilket vi mener, fungerer rigtig godt og stort set er en 
nødvendighed grundet gæsternes reaktioner på det, der sker i akvarierne. Set i forhold til 
oplevelsesdimensionerne finder vi det vigtigt, at gæsterne netop får mulighed for at fordybe 
sig i oplevelsen, når disse reaktioner opstår, og det er derfor vigtigt, at formidlerne opfanger 
dette og lader gæsterne være i oplevelsen. Dette mener vi, de gør langt hen ad vejen, men vi 
oplever også situationer, hvor de fortsætter formidlingen trods larm fra gæsternes side 
(Bilag I - Lydfiler), hvilket også står i modsætning til ønsket om tilpasning til gæsterne og 
deres interesser. Dog er der generelt meget larm under fodringerne, hvilket betyder, at 
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formidlerne til tider er nødt til at forsøge at skære igennem larmen og fortsætte 
formidlingen. 
 
Pauserne, der opstår, når der skiftes emne, historie eller dyr, anser vi som værende naturlige 
pauser i en mundtlig formidling. Pauserne ved fodringer med mange gæster kan virke 
positivt, da gæsterne her kæmper for at komme til at se akvarierne, og i disse pauser har 
større mulighed for at bevæge sig rundt og komme til at se uden at forstyrre formidlingen. 
Dette er Kofoed helt enig i, og skriver i sin speakmanual; 
 
På meget kaotiske dage skal man ikke tage kampen op med larmen. Brug i 
stedet krudt på at organisere og lad gæsterne nyde uden speak om nødvendigt. 
Bilag G – Speakmanual, s. 2  
 
Hvorvidt fodringerne ville fungere helt uden speak og kun med instruktioner, kan vi ikke 
vurdere, da vi ikke oplevede dette ved empiriindsamlingen. Vi kan dog ud fra voxpops, 
observationer og mundtlige reaktioner ved fodringerne sige, at gæsterne overordnet set 
virker interesserede i det, der fortælles, og de kan i en del tilfælde også genfortælle mindre 
eller større dele af dette. Endvidere stiller gæsterne som nævnt løbende og efterfølgende 
spørgsmål om de enkelte dyr eller akvarier, hvilket også tyder på, at gæsterne har en 
interesse for, hvad der fortælles, og ønsker uddybninger eller ekstra viden. Netop pauserne 
kan derfor være med til at give plads til refleksion over det sete og hørte samt give gæsterne 
mulighed for at stille spørgsmål, hvilket understøttes af Frederiksens tidligere nævnte 
pointe om at give tid og plads til gæsterne og deres tanker (Frederiksen 2009, s. 38-39).  
 
Formidlerne skal altså være meget opmærksomme på, hvordan de benytter pauser, og om 
netop den gruppe af gæster, de står over for den pågældende dag, udviser større interesse 
for dyrenes handlinger end for det formidlede og i så fald give dem plads til at opleve dette 
og til at være i selve oplevelsen. Som nævnt er oplevelser subjektive, så det afhænger derfor 
af den enkelte gæst og det, denne har med sig fra tidligere, kombineret med de delelementer 
der er en del af oplevelsen netop denne dag. Vi må derfor formode, at nogle af gæsterne vil 
føle, at oplevelsen bliver bedre, hvis de får lov at fokusere på det, der sker i akvariet og 
høre dyrenes lyde i vandet frem for formidlerens tale. Denne form for oplevelse bør der 
derfor også være plads til i fodringen, da det kan have en særlig betydning for nogle af 
gæsterne. 
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Opsummering 
Som nævnt er der flere faktorer, der spiller ind på gæstens oplevelse af DKA, og én af dem 
er personalet. Vi har derfor i det foregående afsnit været inde på flere aspekter, som 
formidlerne har mulighed for at påvirke, og som har betydning for gæsternes forståelse af 
det formidlede og dermed fodringen som oplevelse. Det lader til, at formidlerne til en hvis 
grad behersker tilpasningens kunst ved f.eks. at give plads til, at gæsterne kan opleve 
dyrene og deres handlinger uden formidling, når de har behov for det, og for at være 
impulsive og fravige fra manuskriptet, når der sker noget spændende i akvarierne. Denne 
brug af kairos giver ifølge teorien en mere dynamisk formidling. Men formidlerne formår 
dog stadig ikke at tilpasse formidlingen så meget, at det impulsive, og derved dynamikken 
skaber en decideret livlig formidling. Brugen af aptum formår formidlerne også delvist at 
benytte, men det lader til at være svært for dem at tilgodese både børn, unge og voksne med 
de forskellige forudsætninger, de kommer med. Oftest tales der ikke direkte til børnene, 
selvom der er mange børnefamilier til stede ved fodringerne. Derimod giver formidlerne 
plads til spørgsmål, dog på forskellig vis, og henholdsvis deres placering, fremtoning og 
mængden af gæster ved fodringerne kan have betydning for, hvornår der stilles spørgsmål 
samt hvor mange, og hvordan de besvares. Formidlerne formår dog ind i mellem at skabe 
en stemning, så gæsterne griner, hvilket har en positiv betydning for gæsternes oplevelse, 
og samtidig lader det til, at formidlerne formår at give plads til pauser, når dyrene bliver 
fodret, hvilket bevirker, at gæsterne får tid til indlevelse. Den personlige præsentation ved 
velkomsten ser vi også som en god måde at skabe den behagelige stemning og relation 
mellem formidleren og gæsterne på. Endvidere mener vi, det kan hjælpe til at give DKA et 
mere personligt image, da man som gæst kan føle, man kender formidlerne, idet man kan 
kalde dem ved navn. 
 
3.3.2 Gæsternes reaktioner og indlevelse 
Vi blev som observatører og medgæster overraskede over, hvor meget larm der omgiver 
fodringerne. Larmen består af forskellige reaktioner og ageren fra gæsternes side, hvilke vi 
vil skitsere i de kommende afsnit. Dette gøres for at skabe et indblik i rammerne for 
fodringssituationerne, og hvordan dette har indflydelse på formidlernes muligheder for at 
nå gæsterne med formidlingen og dermed mulighederne for at skabe den ekstraordinære 
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oplevelse. Endvidere ønsker vi at se nærmere på formidlernes fremtoning ved fodringerne, 
og hvorledes gæsterne oplever og agerer ved disse formidlingssituationer. 
 
Mundtlige udbrud samt gæsternes interne kommunikation 
Som nævnt er DKA’s primære målgruppe børnefamilier, hvilket betyder, at der under 
fodringerne naturligvis også er en del børn til stede. Disses handlinger, i form af blandt 
andet leg, snak og gråd, skaber ved de større grupper en overdøvende støj. Men det er dog 
ikke kun børnene, der agerer støjende. Vi oplevede ved stort set alle fodringer, at både børn 
og voksne snakker sammen under formidlingen og i pauserne om både det, de hører og ser, 
samt om helt andre ting. Gæsternes handlinger skaber tilsammen et massivt lydtæppe i form 
af en overdøvende støj, der gør det svært for formidlerne at holde kontakten til gæsterne, 
men som også gør det svært for gæsterne at høre det, der formidles. Foruden ovenstående 
består støjen også af gæsternes reaktioner og udbrud i forhold til fodringen og 
formidlingen. Visse af støjelementerne anser vi altså som værende en indlevelse i 
oplevelsen og dermed positiv respons, mens andre udelukkende virker som forstyrrende 
elementer for de resterende gæster og deres oplevelse. Endvidere kan støjen virke 
forstyrrende for formidlernes koncentration. 
 
Ved den tidligere nævnte anekdote om fiskene, der sprang op og spiste de dyre kollibrier 
(jf. Historiefortælling ved formidlingerne), reagerede gæsterne med latter, hvilket vi anser 
som værende en yderst positiv og ønsket reaktion på formidlerens fortælling. Anekdoten 
indeholder sjove og overraskende elementer, hvilket udmønter sig i en grinende respons, 
der også fungerer som en ros til formidleren for fortællingen. Det, at flere af gæsterne 
reagerer positivt, ens og på samme tid, mener vi, viser, at formidleren har fat i noget af det 
rigtige. Dette kan være et udtryk for, at gæsterne lever sig ind i oplevelsen og det 
formidlede. Det er dog ikke kun det, formidlerne fortæller, der kan medføre udbrud og 
kommentarer hos gæsterne. Ved flere situationer observerer vi, at gæsterne reagerer kraftigt 
på dyrenes ageren, hvilket hovedsageligt er ved guldmakrellerne og piratfiskene, der begge 
svømmer meget hurtigt, når de får mad, samt situationen hvor en blæksprutte skal åbne et 
syltetøjsglas for at få fat i sin levende frokost. Der er altså i disse og andre lignende 
situationer et øget fokus på dyrenes sjove handlinger frem for formidleren og dennes 
mundtlige formidling, hvilket vi også oplever i nedenstående citat. 
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F: (…) de her fisk de skaa [utydeligt] lidt og spise… ogøh så ser vi øh …  
[Gæsterne griner og kommer med udbrud som ååhhh da fiskene får mad, da 
der pludselig sker en masse i akvariet og de svømmer meget hurtigt]  
F: Som I ka se sååå, makrellerne de err hurtige ligesom lynet… [udbrud fra 
gæsterne]  
D: [til medgæst]Det går hurtigt  
F: … og øh, der bruger de altsååå simpelthen synet for, for det meste til og… 
finde frem til byttet.  
[Rigtig meget larm fra gæsterne. Mange børn råber] 
Bilag H – Tæt på en fisk, s. 2 
 
Netop disse højtrystede reaktioner på fiskenes voldsomme ageren, er dog ikke noget, 
gæsterne finder forstyrrende, for en stor del af de adspurgte gæster forbinder netop disse 
situationer med det bedste ved fodringerne (Bilag E – Voxpops, s. 2-47). Dette kan være 
fordi, størstedelen af gæsterne reagerer på samme vis og på samme tid, hvorfor reaktionen 
og de interne kommentarer også er en del af den enkeltes egen oplevelse og derfor ikke 
virker som et forstyrrende element. 
 
Gæsternes mulighed for at se og høre 
Da fodringerne består af to væsentlige dele, nemlig selve fodringen samt formidlingen om 
dyrene, er det afgørende, at gæsterne har mulighed for at se og høre dette. Via 
observationer og voxpops ser vi dog, at dette ikke altid er tilfældet. Vi oplever både, at der 
er store problemer med at se akvarierne, hvilket er omdrejningspunktet for hele fodringen, 
samt problemer med at høre den mundtlige formidling. 
 
KG: [til medgæst] Jeg kan ikke høre noget [der er ekstremt meget larm]  
F: … og øh, så kan man også se, at øh de her skyttefisk [utydeligt] skyttefisk 
[utydeligt] og øh de [utydeligt] og øh [utydeligt] rimelig store [utydeligt] og 
det ikke specielt for at fange noget [utydeligt] som øh [utydeligt] derfor 
[utydeligt] det er altså ikke [utydeligt] 
Bilag D – Fodringer, s. 10 
 
Ovenstående afsnit giver en fornemmelse af mængden af larm under formidlingen ved at 
illustrere, at der er mange utydelige passager, hvilket kommer til udtryk både ved selve 
fodringerne samt optagelserne deraf. En stor del af de adspurgte gæster kommenterer også 
den dårlige lyd, og for flere har dette betydning for deres oplevelse af fodringen (Bilag E – 
Voxpops bl.a. s. 8, 16). Formidlerne benytter mikrofoner under fodringen, hvilket vi 
formoder skyldes en forventning om, at flere gæster på denne måde kan høre formidlingen. 
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Men lyden gennem højtaleranlægget er meget dårlig, og størstedelen af gæsterne virker 
ikke til at kunne høre formidlingen. Foruden dette problem mener vi, at brugen af mikrofon 
kan trække i den forkerte retning i forhold til den ekstraordinære oplevelse. Vi vurderer, at 
dette kan være medvirkende til, at der skabes en distance mellem formidleren og gæsterne 
frem for den personlige relation, der efterspørges i teorien. I løbet af empiriindsamlingen er 
der dog situationer, hvor formidlerne et kort øjeblik snakker til gæsterne uden mikrofon, og 
i nogle af disse situationer bemærker vi en øget stilhed og koncentration fra gæsternes side 
(Bilag F – Observationer, s. 14). Denne øgede stilhed kan skyldes, at der opstår en større 
respekt for og en tættere interaktion med en person, der snakker med ”sin egen stemme”. 
 
Som nævnt oplever gæsterne også store problemer i forhold til udsynet til akvarierne. 
Formidlerne er dog gode til i starten og enkelte gange i løbet af fodringerne at bede 
gæsterne om at tage hensyn til hinanden, så alle har mulighed for at se. Men når 
fodringerne tiltrækker store grupper af mennesker, er det ikke muligt for samtlige gæster at 
se de mindre akvarier. Denne problemstilling fremhæves også ved flere voxpops som f.eks. 
nedenstående, hvor det direkte fører til, at en familie forlader fodringen. 
 
I: Øh. Var fodringen øh sjov? [henvendt til pige] 
[lang pause] 
I: Ikke rigtig måske? 
P: nej, man kunne ikke så godt se. 
I: Nej? 
M: Man skal måske ikke gøre med så… for de voksne, det er jo ikke alle 
voksne, der lige viser hensyn over for der er nogle, der er, er lavere. Man 
skulle måske gøre med at inddele det på en eller anden måde. Tænker jeg, så 
det var…(…) Nogle børnepladser og nogle voksenpladser. 
I: Ja. Var I øh, var I kun med nogle nede i bunden eller var I også med oppe 
ved de små øh? 
M: Nej. Jeg sagde til Emilie, nej der gad vi slet ikke gå op. (…) Nede i 
bunden, der havde der måske, der havde der måske været, hvad skal man sige 
øh plads til at kunne lave nogle systemer i det, ikke også? 
Bilag E – Voxpops, s. 26 
 
Gæsterne har også, grundet deres subjektive forståelseshorisonter, forskellige tilgange til 
denne form for oplevelse og det at dele en oplevelse med mange andre. Der er ingen af 
formidlerne, der henvender sig direkte til enkelte gæster for enten at bede dem give plads til 
andre eller være stille, men de henvender sig derimod på overordnet basis til hele gruppen. 
Dette kan skyldes ønsket om at skabe og bevare en hyggelig, positiv og tryg stemning ved 
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fodringerne, hvilket en direkte henvendelse kan modvirke. Dog oplever vi ved en fodring, 
at der pludselig kun er en lille flok gæster på ca. otte personer tilbage til den sidste del. 
Dermed er der her mulighed for, at alle kan høre formidleren og komme helt tæt på 
akvarierne. Denne formidler afbryder endda sin formidling for at bede gæsterne komme 
tættere på, da de derved kan opnå en bedre oplevelse pga. det øgede udsyn til akvariet. At 
gruppen nu er så lille, giver også mulighed for en tættere relation og interaktion mellem 
formidleren og gruppen samt mellem gruppens deltagere. Dette kommer til udtryk ved, at 
der bliver kommenteret mere på det, der sker i akvarierne, og det formidlede, samt at 
gæsterne stiller flere spørgsmål og indgår i samtale med hinanden og formidleren (Bilag D 
– Fodringer, s. 18-21). Disse handlinger, der skiller sig ud fra de andre fodringer, kommer 
ikke blot til udtryk i transskriberingen af formidlingen, men også i observationsskemaerne, 
hvori vi beskriver, hvorledes vi pludselig oplever en stemningsændring (Bilag F – 
Observationer, s. 19-21). Denne situation, hvor gæsterne pludselig, grundet de få deltagere, 
har et godt udsyn til akvarierne og dyrene samt gode muligheder for at høre formidleren, 
skaber også en større mulighed for at opnå den nære oplevelse og muligvis fornemmelsen 
af, at barriererne bliver brudt.  
 
A: De må meget gerne få oplevelser af, at barrieren blev brudt. Øh, det er én 
af de store problemer vi har som akvarier, det er, at der er glas… over det 
hele.  
F: Mm [griner]   
A: [griner] Og det er ik altid den barriere skal brydes, vi ska ha planlagt 
hvornår det sker. Men det er en oplevelse de meget gerne må få med hjem det 
var, at ”Vi kom så tæt på, så vi selv var med”. (…) Det er, at man er en del af 
oplevelsen selv.  
F: Ja?  
A: Det ønsker vi os at der kommer mer af os. 
Bilag A – Interview, s. 9 
 
Det er altså et ønske fra DKA’s side, at gæsterne får en eskapistisk oplevelse i kontakten 
med akvarierne og dyrene, hvilket vi mener, det lave antal gæster øger muligheden for. Vi 
mener også, at rørebassinerne gør en forskel i forhold til eskapismen i helhedsoplevelsen, 
da gæsterne her selv kan være med til at give dyrene mad og får lov at røre dyrene og 
fodret. Næsten alle gæsterne siger enten, at de har været nede og røre ved dyr i rørebassinet 
eller har planer om det, da vi spørger ind til, hvorvidt de har tænkt sig at deltage i nogle af 
aktiviteterne (Bilag E – Voxpops, s. 2-47). Dette er altså en aktivitet, der har betydning for 
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gæsterne. Kun få nævner derimod af sig selv, at de har planer om at deltage i fodringerne, 
men når vi direkte nævner fodringerne, pointerer de fleste gæster dog, at de har tænkt sig at 
deltage i disse (Bilag E – Voxpops, s. 2-47). Noget tyder altså på, at også gæsterne ønsker 
en oplevelse i DKA, hvor de kommer helt tæt på dyrene, og hvor flere sanser end blot høre- 
og synssansen er i brug som ved de observerede fodringer. Denne betragtning understøttes 
af Johansen og Jørstads teori om, at jo flere sanser, der er i brug i oplevelsen, og jo mere 
gæsten selv involveres, desto stærkere og mere mindeværdig bliver oplevelsen (Johansen 
og Jørstad 2006, s. 43). 
 
Den æstetiske oplevelse 
Fornemmelsen af, at barriererne brydes, så man føler sig som en del af dyrenes verden i 
akvarierne, kom vi selv meget nærmere ved søndagens besøg end de andre dage, hvor vi 
befandt os i DKA. Det meget begrænsede antal gæster, der var om søndagen, skabte, ifølge 
os, en helt anden stemning i DKA end de dage med mange besøgende. Selvom vi havde 
befundet os i DKA to hele dage forinden, oplevede vi nu pludselig, hvor mørklagte 
rummene egentlig er, og hvordan mørket får akvarierne til at lyse op og blive tydeligere. 
Der var endvidere en larmende stilhed, da der kun var få mennesker, og det, at vi til tider 
havde hele rum med akvarierne helt for os selv, gav os mulighed for fordybelse ved de 
enkelte akvarier og skabte en tættere kontakt med dyrene på den anden side af 
akvarieruderne. Vi oplevede også, at gæsterne havde større betænkeligheder ved at deltage i 
vores voxpops om søndagen end de to tidligere dage. Dette kan netop skyldes, at oplevelsen 
denne dag var af en anden karakter, og at den enkelte gæst havde større mulighed for at 
opleve æstetikken, der trods de slidte rammer er at finde i oplevelsesrummet og ved de 
enkelte akvarier, og dermed opnå en mere eskapistisk oplevelse. Dermed følte gæsterne 
muligvis, at vores spørgsmål udgjorde en større forstyrrelse i denne oplevelse, end hvad 
gæsterne havde følt de andre dage. 
 
Ifølge Johansen og Jørstad kan det, at der er mange gæster på attraktionen, have den effekt, 
at gæsterne har nogen at spejle sig selv i og blive påvirket af i forhold til indtryk og 
holdninger til oplevelsen. Derudover kan det være medvirkende til at bekræfte valget af 
attraktion (Johansen og Jørstad 2006, s. 92). Vi mener dog, at det kan være en ulempe for 
den enkelte gæsts oplevelse og indlevelse, hvis DKA har mange gæster på én gang. På 
baggrund af vores observationer, tyder det på, at antallet af gæster har stor indflydelse på 
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den enkelte gæsts indlevelse og oplevelse af det formidlede og viste ved fodringerne, men 
også på hvorledes gæsten oplever rummene og akvarierne og dermed, hvorvidt denne har 
mulighed for at komme nærmere den ekstraordinære oplevelse. Vores observationer af 
dette understøttes af en bedstemor, der netop tager i DKA, når der kun er få gæster. 
 
BM: Og så er vi rigtig smarte, for vi går i Tivoli når det er regnvejr og vi går 
her når det er solskinsvejr, så har vi det så meget for os selv.  
Bilag E – Voxpops, s. 35 
 
Det, at gæsterne skal opleve æstetikken som en del af deres besøg i akvariet, ligger også 
DKA meget på sinde både i det nuværende akvarium og i det nye, hvilket kommer til 
udtryk i interviewet med Kofoed.  
 
F: Tænker I os æstetik ind… altså…  
A: JA, absolut. Øh, og i det nye i særdeleshed. Der skal være en 
helhedsfornemmelse af, at det her er et meget æstetisk, meget storslået hus 
derude. Sådan var det jo os oprindeligt her. Og æstetikken er tænkt meget ind i 
dekorationer i akvarierne.  
(…) 
A: Øh, men i forhold til dekorationerne, så er det meget meget væsentligt, at 
de er… at de er pæne og at de er så naturtro som det nu ka la sig gøre. 
 Bilag A – Interview, s. 12 
   
Selvom ordet ikke bruges direkte, er æstetikken også en af de ting, der reklameres med på 
DKA’s hjemmeside (danmarksakvarium.dk – Udstillingen). Vi mener altså, at DKA har 
intentioner om, at den æstetiske oplevelse kan være medvirkende til at give en 
ekstraordinær oplevelse. Men antallet af gæster, der befinder sig i akvariet på samme tid 
samt sammensætningen af disse har betydning for, hvilken stemning der skabes i 
fodringssituationen, de andre deloplevelser og helhedsoplevelsen, og dermed hvilke 
muligheder gæsten har for at komme nærmere den ekstraordinære oplevelse. 
 
Sanseindtryk 
Ved den første fodring, vi observerede, inden vi indgik i et egentligt samarbejde med DKA, 
var det Kofoed, der formidlede. Her foregik fodringen således, at han først fortalte om, 
hvilke dyr der skulle fodres samt nogle fortællinger om dem. Men han fortalte også, hvad 
de forskellige dyr skulle have at spise, og havde medbragt et bæger med muslinger, så 
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gæsterne kunne få lov til at røre ved og lugte til den mad, der skulle serveres for dyrene. 
Herefter forsvandt han ind i de store akvarier, så man kun kunne se ham, mens han selv 
fodrede dyrene. Grundet formentlig praktiske omstændigheder, var der derfor ingen 
mundtlig formidling under selve fodringen af dyrene. Der er, som vi ser det, både fordele 
og ulemper ved denne form for fodringsoplevelse. Det, at gæsterne involveres og får lov til 
at røre ved og lugte til maden, betyder, at flere af sanserne stimuleres, hvilket ifølge 
Johansen og Jørstad øger muligheden for en stærkere oplevelse (Johansen og Jørstad 2006, 
s. 43, 120). Derimod mener vi, at der kan være nogle ulemper ved det, at han forlader 
gæsterne for at fodre dyrene. På den måde opstår der en distance mellem formidleren og 
gæsterne, hvor gæsterne ikke har mulighed for at stille spørgsmål eller interagere med 
formidleren. 
 
På hjemmesiden gør DKA opmærksom på, at attraktionen rummer oplevelser med 
eskapistiske elementer, idet de benytter sætninger som ”et kig ned til ca. 300 dyrearter 
under vandets overflade – et sted mennesker ellers sjældent kommer” og ”I ’Rør ved 
Havdyr’ kan du klappe en fisk og trykke en krabbe i kloen. Her er glasset mellem dyr og 
publikum helt væk!” (danmarksakvarium.dk – Udstillingen, Rør ved havdyr). Den 
eskapistiske oplevelse er altså en væsentlig del af den oplevelse, DKA ønsker at give sine 
gæster, og noget vi finder særdeles vigtigt, at de er opmærksomme på ikke kun ved de 
nævnte aktiviteter, men også ved fodringer, i den mundtlige formidling og i 
oplevelsesrummenes design og opbygning. 
 
Opsummering 
I det foregående afsnit har vi været inde på aspekter, der påvirker gæsternes oplevelse og 
deres mulighed for reaktioner, interaktion og indlevelse i denne. Som nævnt er det generelt 
svært for gæsterne at se akvarierne grundet de mange andre gæster, og høre hvad 
formidlerne siger, grundet larmen, hvilket gør det svært at leve sig ind i oplevelsen. Men 
dele af støjen er i form af positive reaktioner på fodringen, og denne respons kan være et 
billede på, at gæsterne her lever sig ind i det, der foregår. Dette ses særligt ved situationer 
med høj aktivitet i akvarierne, og det er også disse situationer, gæsterne efterfølgende 
husker bedst, eller som italesættes som værende det bedste ved fodringerne. 
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Ved fodringen med meget få gæster opstår der mulighed for øget interaktion mellem 
gæsterne og formidleren, hvilket skaber ro og fordybelse, som kan give en mere eskapistisk 
oplevelse for den enkelte gæst. Antallet og sammensætningen af gæster har altså stor 
betydning for, hvilke stemninger der skabes i oplevelsen. 
Derudover udviser gæsterne en generel interesse for rørebassinet og det at komme helt tæt 
på dyrene, hvilket fortæller os, at der eksisterer et ønske fra deres side om en stimulering af 
sanserne i oplevelsen. Dette stemmer overens med vores teori, der siger, at sanserne har stor 
betydning for at kunne opnå eskapisme og dermed komme nærmere den ekstraordinære 
oplevelse. Det er dog kun syns- og høresansen, der inddrages ved de observerede fodringer, 
og gæsterne får altså ikke mulighed for at røre ved og lugte til foderet, hvilket kunne være 
med til at skabe en stærkere oplevelse. 
 
3.4 Forventninger til oplevelsen 
I det følgende vil vi se nærmere på gæsternes forventninger til fodringerne, samt hvordan 
formidlerne lever op til DKA’s fire grundværdier, tilnærmelighed, begejstring, service og 
faglighed.  
 
Samtlige af de adspurgte gæster udtrykker, at de på den ene eller anden måde har været 
glade for, at de blev og så fodringen. Næsten alle er positive, men i nedenstående citat 
udtrykker en bedstemor kritik og skuffelse over fodringen, der ikke levede op til hendes 
forventninger.  
 
I: (…) nu har I været her lidt længere. Lever det så op til de forventninger I 
havde? 
BM: Jamen det synes jeg meget.  
I: Ja? 
BM: Helt sikkert.  
I: Ja.  
BM: Det er helt sikkert, det har været en go oplevelse.  
I: Ja. Super. Øh… var fodringen sjov? 
BM: … Jaa det var den, nede ved de store. Ved det øhh… det var måske ik 
helt så sjovt som jeg … som jeg egentlig havde… (…) Altså, det var noget 
hvor jeg tænkte, deet ville være det rigtig sjove. Meen, men det, det har det 
været i det hele og gå og kig såå… (…) så det gjorde ik så meget synes jeg.  
Bilag E – Voxpops, s. 35-36 
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Det, at fodringen som deloplevelse ikke levede op til det forventede, har dog ikke haft 
afgørende negative konsekvenser i forhold til helhedsoplevelsen, da bedstemoderen virker 
meget tilfreds og selv beskriver besøget som ”en go oplevelse”. Hun havde forventet, at 
fodringen var dét, der var det rigtigt sjove ved besøget, hvilket for hende dog ikke viste sig 
at stemme overens med forventningerne. 
 
Som Kofoed beskriver i interviewet, så mener han, man skal besøge DKA, fordi det på 
nuværende tidspunkt er en hyggelig fælles oplevelse, mens oplevelsen i det kommende 
akvarium vil være en spektakulær fælles oplevelse (Bilag A – Interview, s. 8). Disse tanker 
stemmer godt overens med den feedback, vi fik fra gæsterne via vores voxpops. En del 
beskriver helhedsoplevelsen som værende hyggelig, men næsten alle udtrykker, at stedet er 
gammelt, slidt og ikke nutidigt. Når vi spørger om, hvorfor folk er kommet, siger mange, at 
det er for at få en hyggelig udflugt med familien, opleve noget nyt og anderledes. 
 
Ifølge Pine og Gilmore er læring en væsentlig del af den ekstraordinære oplevelse (jf. 
Teoretisk problemfelt), og dette er Kofoed også opmærksom på i forhold til gæsternes 
oplevelse i DKA (Bilag A – Interview, s. 9). Der er dog blandede ytringer om, hvorvidt 
gæsterne selv mener, de lærer noget ved besøget. De fleste af gæsterne, der mener, de lærer 
noget, genfortæller korte facts om dyrene, men de går mest i dybden med deres nye viden, 
når de genfortæller historier fra fodringen. Især har anekdoten om blæksprutten sat sig fast i 
hukommelsen, endda så godt at både børn og voksne kan genfortælle hele historien. 
 
3.4.1 Formidlerne og de fire grundværdier 
De tre formidlere, vi observerede ved indsamling af empiri, samt Kofoed, som vi oplevede 
til vores indledende besøg, er fire meget forskellige formidlere og individer. Som Kofoed 
beskriver i interviewet, så ønsker han ikke, at hans formidlere er små kopier af ham selv 
(Bilag A – Interview, s. 13), men dog har han nogle retningslinjer eller guidelines til, 
hvorledes han mener, at en god fodring skal foregå, samt hvordan hans medarbejdere bør 
være i form af fremtoning, serviceniveau og faglighed, når de er repræsentanter for DKA 
(Bilag A – Interview s. 2-18, Bilag G – Speakmanual s. 2-4). De fire værdier, der består af 
tilnærmelighed, begejstring, service og faglighed, vil derfor i det følgende blive 
gennemgået for at vurdere, hvorvidt de pågældende formidlere lever op til de fremsatte 
forventninger fra DKA’s side. 
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Tilnærmelighed, begejstring og service 
Ifølge Amarasinha er det altafgørende, at formidlerne formår at fremstå troværdige gennem 
måden, de fortæller på og det, der fortælles (Amarasinha 2004, s. 44-45). Dette understøttes 
af Barnholdt Hansen, der pointerer, at det gavner troværdigheden og modtagelsen af det 
formidlede, hvis de formår at understøtte indholdet ved hjælp af kropssproget og stemmen. 
Dette omtales i retorikken som actio, fremførelsen (Barnholdt Hansen 2009, s. 15-17). 
Ifølge Barnholdt Hansen bør formidlernes kropssprog og stemmeføring være transparente, 
forstået på den måde, at modtagerne ikke opfatter modstridende eller forstyrrende 
elementer ved formidlernes stemmer og/eller kropssprog. Derved gør deres actio ikke 
opmærksom på sig selv, og modtagerne kan lytte til indholdet uden at fokusere på 
fremførelsen (Barnholdt Hansen 2009, s. 19). 
  
En person, der taler, bevæger også andre dele af kroppen end blot læber og kæbe, men dette 
er ikke nødvendigvis store bevægelser, da det blot kan være i form af små nik med hovedet 
eller løftede øjenbryn. Oftest benytter en talende person fagter i form af hånd- eller 
armbevægelser, og disse bevægelser bliver ofte opfattet som en del af formidlerens totale 
udtryk, hvilket vil sige, at gestik er en integreret del af det at tale. Dette understøttes også af 
undersøgelser, der viser, at gestik er styret af samme del af hjernen som talen. Det, der 
udtrykkes verbalt, er dermed indkodet i de bevægelser, formidleren foretager under talen 
(Kendon 1980, s. 207-208). Dette understøttes af Frederiksen, der udtaler, at ”kropssproget 
spiller en stor rolle, når man skal formidle informationer, oplevelser og budskaber” 
(Frederiksen 2009, s. 38). Selvom store dele af gestikken og kropssproget er indkodet, bør 
formidlerne dog stadig være sig bevidste om, hvordan de bruger disse elementer i 
formidlingen. 
 
Gestikulation kan have mange funktioner, og det kan bl.a. benyttes, når en formidler har 
svært ved at formulere de rigtige ord, eller mens denne leder efter ordene. Men meget tyder 
på, at gestikulation især optræder, når formidleren er entusiastisk, og hvis denne har en 
dominerende rolle i relationen. Derudover viser andre undersøgelser, at formidlere, der 
kender deres område godt, er mere tilbøjelige til at benytte gestikulation end formidlere, der 
er mindre sikre på emnet. Der er bemærkelsesværdigt få undersøgelser om, hvorvidt 
gestikulation har en kommunikativ funktion, men det tyder på, at det kan effektivisere 
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kommunikationen (Kendon 1980, s. 224-225). Som nævnt bør actio være transparent, og 
voldsomme fagter kan derfor virke forstyrrende på formidlingen. Formidlerens fagter må 
dog gerne være levende, men al gestik skal understøtte eller understrege det formidlede 
(Frederiksen 2009, s. 41-42). 
 
På samme måde som stemmen spiller en stor rolle for formidlingen, kan 
korrekt brug af kroppen bidrage væsentligt til, at historien bliver interessant. 
Ud over evnen til at opfange signalerne fra tilhørerne kan kroppen bogstavelig 
talt spille en eller flere roller undervejs i historien, hvad enten den handler om 
at kravle op på ti-meter vippen eller illustrere, hvordan heksen kom gående 
hen ad vejen. [...] [Man bør] gøre sig nogle tanker om, hvordan dette eller hint 
element i fortællingen ser ud. Og hvis stemningen og omgivelserne er til det, 
kan man indarbejde dem i sin fortælling.  
Amarasinha 2004, s. 51 
 
Gestik kan ikke afkodes på samme måde, som sproglig formidling kan, da der ikke er 
indlejret de samme forforståelser ved kropsligt sprog som ved mundtligt sprog (Kendon 
1980, s. 223). Da gestik overordnet set er bundet til den enkeltes forforståelser, finder vi det 
vigtigt at gøre opmærksom på, at det er vores forforståelser og ikke gæsternes, der her 
bruges til at se nærmere på formidlernes gestik. 
 
Kofoeds kropssprog virker meget åbent og energisk, og han er meget smilende, både ved 
den mundtlige formidling, og da han befinder sig bag ruden og fodrer dyrene. Dette skaber 
en følelse af at være velkommen, og endda at han er glad og taknemmelig for gæsternes 
tilstedeværelse og interesse. Denne udstråling oplever vi desværre ikke ved de tre andre 
formidlere. To af de tre formidlere har et meget lukket kropssprog ved fodringerne og står 
med armene over kors, hvori de har mikrofonen i den ene hånd (Bilag F – Observationer, s. 
2-16). Den ene af de to virker dog mere åben og interesseret ved sin anden fodring end ved 
den første bl.a. grundet en øget øjenkontakt med gæsterne (Bilag F – Observationer, s. 14). 
At formidlerne formår at have øjenkontakt, er vigtigt, da dette udstråler imødekommenhed, 
og at de er dialogsøgende. Men øjenkontakt er ikke nok i sig selv. Det er også vigtigt, at 
blikket er fast, og vandrer stille og roligt fra person til person, frem for et flakkende blik 
(Frederiksen 2009, s. 40-42). Denne formidler formår altså at skabe kontakt til gæsterne via 
øjenkontakt, mens den anden af de to formidlere med lukket kropssprog derimod hverken 
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har øjenkontakt med gæsterne eller udviser en egentlig interesse for formidlingen, det der 
sker i akvarierne eller for gæsterne.  
 
Formidleren har et lukket kropssprog med armene over kors. Brug af 
mikrofon gør at den ene arm er lodret op mod munden, men går ned når han 
ikke snakker. Han benytter stort set ingen mimik, smiler ikke til gæsterne, ser 
sur ud, der gestikuleres ikke. Der er stort set ingen øjenkontakt.                   
Bilag F – Observationer, s. 2 
 
Den sidste af de tre formidlere benytter mere gestik, har ikke armene over kors og står tæt 
på akvarierne, så han kan pege på de forskellige dyr og aktiviteter i akvarierne, når han taler 
om dem. Der er endvidere en større afstand mellem ham og gæsterne, hvilket muligvis er 
medvirkende til, at flere kan se ham, og det giver endvidere muligheden for, at han kan få 
øjenkontakt med flere af gæsterne. Det virker på os som om, der er en større respekt 
omkring ham og hans formidling end ved de to andre formidlere. Der er mere stille, når han 
formidler, hvilket kan skyldes, at der søndag er langt færre gæster end de andre dage. Dog 
er der også stilhed og respekt omkring hans korte formidling ved Tæt på en fisk lørdag, 
hvor der er flere gæster i akvariet. Gæsterne klapper her endvidere efter formidlingen, 
hvilket vi kun oplever denne ene gang ud af de formidlinger, vi observerede. Denne respekt 
omkring ham og hans rolle som formidler kan også skyldes, at han selv udviser en interesse 
og begejstring omkring dyrene og oplevelsen, hvilket kommer til udtryk i nedenstående 
citat. 
 
Formidleren virker selv interesseret i fodringen ved akvarium 65 eller 67 (Der 
hvor fiskene laver huller der ligner skudhuller) Han kigger interesseret på 
aktiviteten i akvariet og smiler lidt.  
Han taler ud til folk, har øjenkontakt med gæsterne. Han stiller sig tæt ved 
akvariet alle gangene, rører ved akvariet og peger på de ting han snakker om. 
Kropssproget er åbent. Armene er ikke over kors.  
Bilag F – Observationer, s. 20-21 
 
Denne begejstring oplever vi som nævnt ikke hos de to andre formidlere, hvilket også kan 
skyldes deres placeringer i rummene i forhold til akvarierne og gæsterne. Ved de store 
akvarier, som ellers er dér, hvor flest mennesker har mulighed for at se både akvarierne og 
formidleren, placerer den ene af formidlerne sig midt i mængden, hvilket betyder, at kun 
ganske få gæster kan se hende. Kun få gange i løbet af sine to fodringer står hun ved 
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akvarierne, ellers holder hun sig i baggrunden. Dette kan være for at flest muligt får et godt 
udsyn til akvarierne, men det skaber i stedet forvirring om, hvem der taler, og hvor det 
kommer fra. Endvidere giver det hende mindre mulighed for øjenkontakt, men hun formår 
dog, som tidligere nævnt, ved sin anden formidling at skabe øjenkontakt med nogle af 
gæsterne (Bilag F – Observationer, s. 13-14).  
 
Det er ikke kun i fodringssituationerne, DKA ønsker kontakt og interaktion mellem 
formidlere og gæster. Men kun ganske få af de gæster, vi interviewede, havde talt med en 
medarbejder, der ikke var billetsælger eller cafémedarbejder, og nogle gæster gav udtryk 
for, at der ikke var synligt personale i den del af DKA, hvor akvarierne er placeret. 
 
I: Ja? Har I snakket med nogen af medarbejderne mens I har været her?  
M: Det er jo sjovt du siger det, for vi snakkede om, vi har jo ik rigtig set 
nogen andet end dem der var nede i kælderen, (..) og det var jo super 
[utydeligt] og det var jo meget dejligt. 
I: Ja.  
M: Ja, men der har ik været nogen, vi har slet ik set nogen heroppe nej. Kun i 
kælderen ja.  
  Bilag E – Voxpops, s. 33 
 
Denne betragtning stemmer godt overens med vores observationer, og vi mener ikke, at 
personalet i disse dage lever op til det ønske, Kofoed giver udtryk for omhandlende det høje 
serviceniveau og synlighed fra formidlernes side. Foruden fodringerne og aktiviteterne 
Blæksprutteblæk  og lørdagens Tæt på en fisk oplever vi ikke personalet befinde sig ved 
akvarierne, og i fald gæsterne ønsker at stille spørgsmål løbende under deres besøg, skal de 
bruge tid på at lede efter en formidler for at få denne del af besøget tilfredsstillet. I og med 
vi ikke finder, at formidlerne overordnet set tager sig tid under fodringerne til at besvare 
gæsternes spørgsmål grundigt (jf. Formidlernes tilpasning til gæsterne), mener vi, at det er 
nødvendigt, at de i så fald er langt tydeligere fysisk gennem hele dagen og giver mulighed 
for interaktion med gæsterne her. Dog slutter én af formidlerne ved sine fodringer af med 
en opfordring til gæsterne om at deltage i de andre aktiviteter i akvariet (Bilag D – 
Fodringer, s. 12, 17), og hun åbner dermed for muligheden for interaktion mellem 
personalet og gæsterne, samtidig med at der skabes en interesse om akvariets andre tilbud 
og aktiviteter. 
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Faglighed 
I forhold til fagligheden mener vi ikke, at formidlerne går på kompromis med denne på 
noget tidspunkt, men at den muligvis kan øges og på den måde skabe mere respekt omkring 
dem selv og deres rolle som formidlere og på den måde også omkring fodringerne som 
oplevelse. Formidlerne formår at svare på gæsternes spørgsmål om end ofte kort. 
Derudover finder vi, at indholdet af formidlingerne er fagligt funderet, men at formidlerne 
kan virke mere overbevisende i deres formidling, hvis de generelt udviser mere begejstring 
for situationen. Derudover kan nogle af formidlerne have en tendens til at benytte mange og 
svære fagudtryk (jf. Formidlernes ordvalg). Dette kan være medvirkende til at skabe en 
øget respekt om og anerkendelse af formidlernes faglighed, men kan dog modsat også 
medvirke til, at gæsterne mister interessen for fodringen og formidlingen, da ordvalget ikke 
passer ind i gæsternes forståelseshorisont. 
 
Ved mundtlig formidling er stemmeføringen afgørende for, hvorvidt modtageren synes, 
formidlingen er interessant og troværdig. Formidlerens stemme skal være naturlig og 
levende og ikke for hurtig eller monoton, og det formidlede skal ikke virke indstuderet. 
Hvis formidleren siger alting i samme toneleje, fremstår det monotont, og formidleren 
fremstår derved uengageret, så det bliver kedeligt for modtageren at lytte til. Hvis 
formidleren derimod formår at betone vigtige ord med tryk, bliver det mere levende, og 
modtageren opfatter det vigtigste i formidlingen (Frederiksen 2009, s. 38). De tre 
formidlere formår alle at benytte betoninger i deres formidlinger. Overordnet set betones de 
ord, der har betydning for pointen i de enkelte dele af indholdet, såsom dyrenes navne og 
funktioner samt fagudtryk og ord af lidt højere sværhedsgard. Dette kan være medvirkende 
til, at fagligheden styrkes, og at gæsterne netop husker og lærer de ting om dyrene, som 
DKA og formidlerne ønsker, de får med sig derfra, hvilket er de lidt anderledes og sjove 
ting ved dyrene, der forhåbentlig skaber den videre interesse for dyrelivet hos gæsterne 
(Bilag A – Interview, s. 9). Betoningerne benyttes dog på forskellige måder og i forskelligt 
omfang. 
 
F: … har vi faktisk øh en fisk som har været øh inspirationskilde til nogen øh 
ingeniører i [utydeligt] og Mercedes Benz til at bygge en bil som ku køre 
rigtig langt på literen… på grund af den aerodynamiske form, som fisken har. 
      Bilag D – Fodringer, s 7 
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Som vi kan se af ovenstående citat, lægges der tryk på en del af ordene, men betoningerne 
hos denne formidler er generelt meget små. Der er altså kun ganske lidt forskel på ord med 
og uden betoning, hvilket gør, at stemmen umiddelbart fremstår monoton og uinteresseret, 
og det formidlede virker indøvet. Der er intet tydeligt engagement i formidlingen via 
toneleje eller kropssprog. Som vi kan se af citatet er det dog de ord, der har særlig 
betydning for fortællingens budskab, der lægges en smule tryk på. De to andre formidlere 
er mere tydelige i både kropssprog og betoninger, hvilket skaber mere liv i fortællingen. 
Den ene benytter til tider kun ganske få betoninger i formidlingen, men disse er til gengæld 
meget tydelige, hvilket medvirker til en mere livlig formidling. Denne formidler har dog 
generelt meget variation i sit toneleje og benytter forskellige tryk på ordene. Den sidste af 
de tre formidlere har, ligesom ovenstående, også en forholdsvis livlig stemmeføring i sin 
formidling. Denne suppleres endvidere af et aktivt kropssprog og den særligt gode kontakt 
med gæsterne. 
 
I nedenstående citat gives et eksempel på, hvordan formidlerne med fordel kan benytte 
dyrenes personligheder til at skabe liv i formidlingen.  
  
F: Ja, jeg synes vi skaa… gi øh fiskene her lidt øh lidt madro, så vil jeg gå hen 
og fortælle lidt om hajerne [råbes nærmest] og hva der er øh så specielt ved 
hajer… Så lad os øh… gå over her til… hajerne. 
Bilag D – Fodringer, s. 18 
 
Hajernes vilde og farlige personlighed, som de fleste kender til, bruges her, bevidst eller 
ubevidst, til at skabe liv i formidlingen. Det, at ordet hajerne nærmest råbes, skaber den 
overraskelse og spænding, som Amarasinha omtaler og finder vigtig for fortællingen 
(Amarasinha 2004, s. 50). I forhold til stemmebrug mener vi, at formidlerne generelt er 
gode til at betone de ord, der er vigtige for forståelsen af det formidlede, men at selve 
trykket og begejstringen i stemmen kunne forbedres. Dette kombineret med et mere livligt 
og engageret kropssprog ville skabe en mere spændende og engagerende formidling og 
dermed fodringsoplevelse samt styrke deres rolle som faglige formidlere.  
 
Formidlernes forskellige ageren i fodringssituationerne kan skyldes mange ting. De 
medbringer ligesom os og gæsterne en bagage og nogle erfaringer, hvori der ligger 
forforståelser om bl.a. situationen og folk omkring dem, hvilket påvirker dem på forskellig 
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vis. Endvidere kan faktorer som generthed, selvtillid eller en dårlig dag alt sammen være 
medvirkende til, at deres formidlinger og fremtoninger fremstår så forskellige. Dette går 
dog imod Kofoeds krav til formidlerne, der forventes at udvise begejstring og være 
servicemindede, så snart de er synlige i DKA’s oplevelsesrum (Bilag A – Interview, s. 4, 
15). På baggrund af ovenstående gennemgang af formidlingerne mener vi altså ikke, at 
formidlerne formår at leve op til de krav, der stilles til dem. Vi mærkede overordnet set 
ikke begejstringen og tilnærmeligheden i deres fremtoning, kropssprog eller i langt 
størstedelen af det formidlede. Enkelte historier og anekdoter skiller sig dog ud fra 
formidlingerne, hvilket også kommer til udtryk hos gæsterne i de foretagende voxpops. 
Kun en enkelt gæst udtrykker, at det bedste ved fodringen var den gode speak, men dette 
efterfølges straks af en kommentar om, at den dog indeholdt alt for mange ”øh’er” (Bilag E 
– Voxpops, s. 41). Formidlernes udprægede brug af øh’er og generelt manglende gestik kan 
være et tegn på usikkerhed omkring sig selv og situationen eller det stof, de skal 
videreformidle. Dette stemmer overens med Kendons teori om, at formidlere, der er godt 
inde i stoffet og området, har en større tendens til at benytte gestik i forhold til formidlere, 
der føler sig mindre sikre (Kendon 1980, s. 225). 
 
Opsummering 
Vi har i det foregående afsnit set nærmere på formidlernes actio, altså deres fremførelse af 
fodringen med særligt fokus på kropssprog og stemme. Formidlerne har generelt et lukket 
kropssprog, hvilket bevirker, at de ikke fremstår tilnærmelige for gæsterne. Samtidig har 
deres placering i forhold til gæsterne også betydning for, hvor tilnærmelige de fremstår. 
Generelt fremstår personalet mindre tilnærmelige, end hvad gæsterne og DKA kunne ønske 
sig, hvilket kan bevirke, at gæsterne formentlig ikke får tilfredsstillet deres spørgelyst. 
 
Det lader til, at oplevelsen på DKA generelt lever op til gæsternes forventninger, og de er 
samtidig generelt glade for, at de blev og så fodringen. Nogle af gæsterne mener også, at de 
har lært noget ved fodringerne, og netop læringen er i fokus fra DKA's side. Gæsterne har 
dog svært ved at sætte ord på, hvad de lært, men de formår at genfortælle historierne, så det 
tyder på, at det særligt er disse, der sætter sig fast i hukommelsen hos gæsterne. 
 
I og med det er faglig viden, der skal videreformidles til gæsterne, er det vigtigt, at 
formidlerne formår at benytte de rigtige værktøjer til at gøre denne viden forståelig og 
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tilgængelig for gæsterne. Formidlerne formår at betone de ord og dele af formidlingen, der 
er faglige og særligt vigtige, gæsterne lægger mærke til, men ikke til en grad, hvor der 
skabes dýnamik og spænding i formidlingen.  
 
Hvis formidlerne ikke virker engagerede gennem kropssprog og stemmeleje, lader det til, at 
gæserne heller ikke bliver engagerede, og koncentrationen om det formidlede og fodringen 
forsvinder. Der er dog gode muligheder for formidlerne for at bruge kropssprog og 
stemmeleje, når de fortæller historier, men det tyder på, at de generelt ikke formår at leve 
op til DKA's ambitioner om altid at udvise begejstring. 
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4. Analyse 
 
For at komme nærmere forståelsen af den ekstraordinære oplevelse vil vi via de to 
oplevelsesmodeller analysere de fremhævede elementer fra ovenstående afsnit set i forhold 
til fodringen og helhedsoplevelsen i DKA. Da vi ikke mener, modellerne er fyldestgørende 
hver for sig, benyttes de som supplement til hinanden for dermed at komme nærmere en 
forståelse af fodringen og helhedsoplevelsen, samt hvorvidt disse kommer i nærheden af 
den ekstraordinære oplevelse. 
 
4.1 Fodringen som oplevelse 
Da Pine og Gilmores oplevelsesdimensioner har fokus på den enkelte oplevelse, vil vi her 
benytte disse til at danne rammerne om en analyse af fodringen som oplevelse. Men da vi 
ikke mener, at modellen er fyldestgørende i forhold til omfanget og indholdet af den 
ekstraordinære oplevelse, inddrages Mossbergs fokusområder bestående af gæsternes 
relation til oplevelsesrummets, personalets og de andre gæsters betydning for oplevelsen, 
hvor vi mener, det kan supplere Pine og Gilmores dimensioner og oplevelsen af disse. 
 
4.1.1 Læring 
Som tidligere nævnt ønsker DKA, at gæsterne får ny viden med fra besøget, men 
problematikken ligger her i, hvordan man formidler marinbiologisk viden på en måde, der 
passer ind i gæsternes forståelseshorisont og den oplevelsessituation, der skabes ved 
fodringerne. I denne sammenhæng finder vi det vigtigt, at formidlerne ikke taler ned til 
gæsterne, men samtidig skal formidlingen heller ikke være for faglig, da alle, både børn 
samt voksne uden forhåndskendskab til det maritime dyreliv, skal kunne følge med. Det 
tyder på, at balancen netop kan opnås, når formidlerne først beskriver den givne situation i 
faglige termer for derefter at uddybe med analogier, som alle kan relatere til. På den måde 
kan formidlerne nå modtagerne på forskellige niveauer. Formidlerne kan også vælge at 
pakke den faglige formidling ind i en letforståelig og fængende ramme ved at benytte 
historiefortælling. Hvis historien er godt fortalt, med supplerende gestik, samt indeholder 
alle de fængende elementer, vil modtageren både kunne leve sig ind i den og huske den 
bagefter, hvilket også kommer til udtryk i de foretagne voxpops. Ifølge den benyttede teori 
om historiefortælling bør en historie indeholde nogle bestemte aktører og tidsmæssige 
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faser, men flere af de historier, der blev fortalt ved fodringerne i DKA, var mangelfulde i 
forhold til aktørerne, og de forskellige passager var ofte af meget kort varighed. Men 
formidlerne benytter også anekdoter i formidlingen, hvilke også fremstår korte og delvist 
mangelfulde i forhold til at udfylde alle rollerne i teorien om historiefortælling, men de er 
ægte og oprigtige små fortællinger, som lader til at fange gæsternes interesse. Anekdoterne 
er højst sandsynligt kun i stand til at fremhæve et eller få aspekter af dyrets særlige 
karakteristika, så anekdoterne er ikke videnstunge, men de informationer, der bliver 
formidlet om dyrene, er nemmere at forstå og vil blive husket bedre end fakta, da der 
gennem fortællingen dannes billeder i modtagernes hoveder. 
 
Selve fodringen af dyrene kan også indeholde og videregive viden, da dette er et visuelt 
billede af deres naturlige og dyriske reaktioner på det at få mad. Dette kan i sig selv være en 
lærerig oplevelse, men vi mener dog, at læringen øges betydeligt, hvis det samtidigt 
forklares, hvad der foregår, og hvorfor dyrene agerer, som de gør. Formidlerne skal her 
være opmærksomme på, at det er en fin balancegang, da for meget tale kan forstyrre det 
visuelle aspekt af fodringen, mens for lidt kan gøre fodringen kedelig, hvis dyrene ikke selv 
leverer underholdningen. Netop denne kombination af det, der opleves visuelt, og det, der 
høres, mener vi, formidlerne hovedsageligt formår at beherske, da de generelt giver 
gæsterne pauser med plads til refleksion og indlevelse. 
 
Derudover er fodringerne som nævnt tematiserede, og det bevidste valg, om hvilke akvarier 
der skal indgå i den pågældende fodring, er også med til at opbygge et mål og en rød tråd 
for læringen ved den pågældende fodring.  
 
4.1.2 Æstetik 
Da DKA blev bygget i 1939, var der lagt stor vægt på det æstetiske udtryk i arkitekturen og 
indretningen. Med årene er bygningen og rummene blevet slidte, hvilket påvirker gæsternes 
indtryk og dermed deres oplevelse. At gæsterne bemærker oplevelsesrummets slidte 
rammer, kommer tydeligt frem i de foretagne voxpops, hvor næsten alle gæsterne 
kommenterer dette. Under selve fodringerne virker det dog ikke til, at de slidte rammer 
påvirker oplevelsen og flytter fokus fra dyrene og det formidlede. 
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Formidlerne vælger selv de akvarier, der skal indgå i fodringen, og disse akvarier bliver 
dermed en stor del af gæsternes opfattelse af det æstetiske udtryk ved fodringerne. De 
fodringer, vi har observeret, begynder alle ved landskabsakvarierne, der har store ruder med 
en dybde bag, som muliggør opbygningen af et landskab over vandet. Endvidere er rummet 
uden for disse akvarier store, hvilket giver plads til, at gæsterne kan se og være der, og 
dermed har plads og mulighed til at opleve. Fodringerne bevæger sig herfra videre til de 
mindre akvarier, hvor lyset i rummet er dæmpet, og det æstetiske udtryk ændres markant. 
På de mørkere gange træder lyset fra de mindre akvarier tydeligere frem, men de små ruder 
bevirker, at det her kan være svært for gæsterne at se, hvad der foregår, hvis der er mange 
deltagere til fodringen, og dermed har de svært ved at opleve æstetikken.  
 
4.1.3 Underholdning 
Der er flere steder i fodringen, hvor gæsterne oplever at blive underholdt. Gæsterne nævner 
dyrenes handlinger som særligt underholdende, hvor det uventede aspekt er centralt. At 
dyrene agerer uventet kan også forekomme uden for fodringssituationerne, dog giver 
inddragelsen af foder en ekstra stimulering af dyrene, der kan medvirke til sjove og 
uventede oplevelser.  
 
Gæsterne reagerer også på fakta, og særligt når disse også er af overraskende karakter. Her 
reagerer gæsterne bl.a. med mundtlige udbrud, der illustrerer en vis overraskelse over og 
fascination af den nye viden.  
 
Endvidere kan fortællingerne være af underholdende og mindeværdigt format, og her er det 
fortællingsaspektet, der er centralt. Da fortællinger kan tryllebinde modtagerne mere end 
fakta, kan gæsterne derfor bedre forestille sig det, der bliver fortalt i fortællingen frem for 
kontante fakta. 
 
4.1.4 Eskapisme 
Den eskapistiske dimension kan være den sværeste at implementere for en turistattraktion, 
da skabelsen af denne ikke blot ligger hos attraktionen, men kræver en involvering fra 
gæsternes side. 
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Selve fodringen fremstår umiddelbart ikke eskapistisk, da det primært er syns- og 
høresansen, der stimuleres. For at gæsterne har mulighed for at leve sig ind i oplevelsen og 
opnå eskapisme, er det vigtigt, at sanserne inddrages, samt at de praktiske omstændigheder 
er i orden. Hvis gæsterne ikke kan se dyrene eller høre formidlingen, mistes de to eneste 
sanser, der er inddraget i fodringen, hvilket bevirker, at gæsterne har svært at bevare 
koncentrationen samt leve sig ind i oplevelsen. Dette, samt den manglende stimulering af 
føle-, smags- og lugtesansen, påvirker indlevelsen i oplevelsen og reducerer dermed 
muligheden for eskapisme. 
 
Hvis formidlerne har et åbent og levende kropssprog med gestik og mimik, der supplerer 
det fortalte, kan dette have en inkluderende funktion, der kan medvirke til indlevelse. Det 
giver gæsterne en opfattelse af personlig tilgængelighed, hvis formidlerne fremstår åbne og 
imødekommende, hvilket dog desværre generelt ikke var tilfældet ved de observerede 
fodringer. Endvidere virker brugen af mikrofoner distancerende, og det, at formidlingen 
ikke foregår i den direkte interpersonelle relation, men gennem et højtaleranlæg, fjerner den 
umiddelbare personlige relation mellem formidleren og gæsterne, og derved kan 
formidleren fremstå utilgængelig for gæsterne, og den eskapistiske oplevelse kan være 
sværere at opnå. 
 
Trods dette mener vi dog alligevel, at der findes eskapistiske elementer i fodringen. Med 
hensyn til den mundtlige formidling benyttes verbale virkemidler, der involverer publikum. 
Når formidlerne italesætter gæsterne i anden person i form af I, eller når de benytter det 
inkluderende vi, bliver gæsterne verbalt inkluderet som aktive deltagere i fodringen. Så 
selvom gæsterne ikke selv fodrer dyrene, kan de få opfattelsen af, at de rent faktisk spiller 
en rolle ved fodringen. Formidlerne benytter disse virkemidler i begrænset omfang og oftest 
i praktisk sammenhæng, som når de skal have gæsterne videre til næste akvarium, men de 
benytter det også, når de italesætter det, der foregår i akvariet. Denne tilgang til gæsterne 
giver også en mere personlig dimension, der kan bevirke, at gæsterne føler sig mere 
velkomne samt set og anerkendt af personalet.  
 
4.1.5 Fodringen som ekstraordinær oplevelse  
For at en oplevelse ifølge Pine og Gilmore når sweet spot og derved bliver ekstraordinær, 
bør den indeholde alle fire ovennævnte dimensioner. Læringen ser vi som værende en del af 
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oplevelsen, idet gæsterne får en viden med sig fra besøget enten i form af fakta eller via 
historierne. Derudover lærer de noget af dyrenes handlinger samt af de temaer, fodringerne 
er bygget op omkring. Dyrenes handlinger er ikke blot lærerige, men også noget gæsterne 
finder særligt underholdende, men også de overraskende fakta samt særligt historierne 
udgør underholdende elementer. Æstetikken findes særligt i akvarierne og i 
sammensætningen af disse i fodringerne. Eskapismen er dog sværere at få øje på, da det 
kun er syns- og høresansen der er i brug ved fodringerne, derimod finder vi en grad af 
verbal eskapisme i formidlingen. 
 
Fodringsoplevelsen indeholder altså elementer fra alle af fire dimensioner, men vi mener, at 
den eskapistiske dimension er svagt repræsenteret ved fodringen, og det er altså her vi 
finder, at det primære forbedringspotentiale ligger. Dette kan til en vis grad skyldes, at de 
praktiske omstændigheder i oplevelsesrummet ikke er optimale, hvilket spiller ind på 
fodringsoplevelsen og ifølge vores undersøgelser fratager en stor del af 
indlevelsesmulighederne for gæsterne i fodringsoplevelsen. Vi mener dog også, at det 
begrænsede fokus på sansernes betydning kan være med til at fratage noget af den 
eskapistiske oplevelse, og at DKA med fordel kunne indtænke dette langt mere, så 
oplevelsen bliver mere sanselig og dermed eskapistisk.  
 
Udover oplevelsesrummet fokuserer Mossberg som nævnt også på relationen til de andre 
gæster og personalet. Her oplever vi, at gæsterne påvirker hinanden i fodringsoplevelsen, 
hvilket kan være både positivt og negativt. Reaktionerne på dyrenes handlinger og det 
formidlede skaber positiv stemning i og omkring oplevelsen, mens der desværre er en 
overdøvende irritation omkring gæsternes placering grundet oplevelsesrummets 
begrænsninger samt en del snak i løbet af oplevelsen. Dette skaber en negativ stemning 
samt dårlig mulighed for gæsternes modtagelse af og indlevelse i oplevelsen. Formidlingen 
fremstår langt hen ad vejen automatiseret frem for, at formidlerne lever sig ind i det, de 
fortæller, og det, der sker foran dem og i akvarierne. Interaktionen mellem formidlerne og 
gæsterne er begrænset, og formidlerne formår kun ganske få gange at skabe en særlig rar 
stemning omkring oplevelsen.  
 
På baggrund af ovenstående analyse, kan vi konstatere, at fodringen som oplevelse er 
mangelfuld i forhold til Pine og Gilmores oplevelsesdimensioner. Alle dele fra modellen er 
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repræsenteret i fodringen, men ikke i en grad, så vi mener fodringen kommer tæt på at være 
ekstraordinær som oplevelse. Dette har ikke kun indflydelse på fodringen som deloplevelse, 
men kan også have en væsentlig betydning for gæsternes helhedsoplevelse i DKA. Vi vil 
derfor analysere fodringen set i perspektiv til helhedsoplevelsen og dennes muligheder i 
forhold til den ekstraordinære oplevelse. 
 
4.2 Danmarks Akvarium som helhedsoplevelse 
Da Mossbergs model oprindeligt fokuserer på helhedsoplevelsen, vil vi benytte hendes 
begreber som struktur for analysen af helhedsoplevelsen i DKA. I denne forbindelse vil 
Pine og Gilmores oplevelsesdimensioner være det, der inddrages, hvor vi mener, de kan 
supplere Mossbergs begreber. 
 
4.2.1 Oplevelsesrummet 
DKA’s oplevelsesrum indeholder mange elementer, hvor selve akvarierne blot er en del 
heraf. Det nuværende DKA lukker for derefter at åbne i nye rammer i form af Den Blå 
Planet, men vi vil her tage udgangspunkt i de nuværende rammer for at anskueliggøre, 
hvilke faktorer der kan og bør tages med videre og fokuseres på i helhedsoplevelsen det nye 
sted. 
 
Noget, vi finder særlig interessant ved oplevelsen i DKA, er den stemning, der kan opstå 
ved de små akvarier. Det mørke rum giver mulighed for en særlig æstetisk oplevelse, der 
indgyder til fordybelse og eskapisme. Her er det muligt at få en oplevelse af, at man 
befinder sig under vandet, hvor lydene og lyset er dæmpede, og hvor dyrene og deres 
æstetiske omgivelser i de enkelte akvarier træder frem fra mørket på en rolig og nærmest 
meditativ måde. Men denne stærke oplevelse, mener vi, brydes, når fodringen foregår i 
netop dette område. I disse situationer samles en gruppe mennesker i området og stilheden 
brydes derfor af støj fra gæsterne og formidleren, der forsøger at trænge igennem med sin 
viden. Vi mener derfor ikke, at dette område af attraktionen egner sig til fodringerne og den 
oplevelse, der er i fokus her, nemlig dyrenes handlinger og en vidensdelen omkring dyrene 
og deres liv. Ved fodringerne er og bør der være plads til reaktioner på både dyrenes 
handlinger og det formidlede, hvilket er positivt for fodringsoplevelsen, men det bryder 
med dette rums stemning, der indbyder til den stille og indlevende oplevelse, der kan opstå 
mellem den enkelte gæst, dyrene og æstetikken i akvarierne. Derimod finder vi, at det mere 
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åbne og lyse rum med de store landskabsakvarier i langt højere grad indbyder til 
fodringsoplevelser. I dette rum er der som nævnt både fysisk plads til de mange gæster, der 
ønsker at deltage i fodringen, samt større mulighed for at se, høre og interagere, uden at det 
forstyrrer de andre besøgendes oplevelse i lige så høj grad som i de mere intime dele af 
akvariet. 
 
Som nævnt består oplevelsesrummet af både synlige og usynlige dele, hvor fodringen 
foregår i den synlige del. Dog kan gæsterne få en fornemmelse af, at der findes disse 
usynlige rum, idet der er koblet en dyrepasser til fodringen, der befinder sig på det, der 
kaldes fodringsgangen. Denne er usynlig for gæsterne, men i flere af fodringerne omtales 
dyrepasseren, og der åbnes derved for gæsternes fantasi om, hvem denne dyrepasser er, der 
befinder sig bag akvarierne. For det meste er det eneste, man ser, dennes hænder og arme, 
der ind i mellem stikker ned i akvarierne, hvilket også kan være medvirkende til at skabe et 
underholdende element. Der kan, som vi ser det, altså være både fordele og ulemper i at 
holde nogle medarbejdere og rum skjulte for gæsterne. De skjulte områder er ikke skabt til 
at skulle inkluderes i gæsternes oplevelse, men hvis DKA lod gæsterne få adgang til disse, 
ville gæsterne kunne lære noget om dyrepassernes arbejde og se og opleve dyrene fra en 
anden og ny vinkel. Den rå og upolerede stemning, der findes i disse rum, og deres 
arkitektur og indretning kunne være med til at give gæsternes oplevelse en ekstra æstetisk 
dimension. Endvidere ville man kunne styrke sanseoplevelsen, da man dermed ville befinde 
sig ved åbne akvarier og kunne lugte dyrene og foderet samt røre ved disse og måske endda 
selv få lov til at fodre. Men der kan både opstå æstetiske og praktiske problemer ved dette, 
da denne øgede aktivitet ved de åbne akvarier kunne skabe en uønsket uro omkring dyrene, 
og gæsterne ville ikke kunne se og opleve dyrene fra den æstetisk smukke vinkel, som er 
fokus i de synlige rum, der som udgangspunkt er skabt og beregnet til gæsternes visuelle 
oplevelse. 
 
4.2.2 Personalet 
Som vi har været inde på, har personalet stor betydning for gæsternes helhedsoplevelse. 
Kontakten til og med gæsterne indbefatter både den mundtlige kommunikation og den 
visuelle kontakt, og begge dele er yderst væsentlige. I løbet af empiriindsamlingen 
oplevede vi, at de tre formidlere har en stor faglig interesse for dyrelivet under havets 
overflade, men denne interesse kom dog mest til udtryk uden for de observationsrelaterede 
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situationer, hvor formidlerne indledte samtaler med os. Den stærke interesse for faget 
savner vi i både deres kropssprog samt måden, hvorpå deres faglige viden formidles 
mundtligt i fodringerne. 
 
Overordnet set virker formidlerne høflige i sprogbruget ved fodringerne, hvilket kan have 
stor betydning for gæsterne, da det for mange af disse er i fodringsoplevelsen, de første 
gang interagerer med en medarbejder foruden billetsælgeren. Dette førstehåndsindtryk har 
derfor stor betydning for gæsternes indstilling til resten af oplevelsen samt for deres 
helhedsindtryk af DKA. Vi mener derfor, at denne del med fordel kunne optimeres, da dette 
er en oplagt mulighed for formidlerne til at skabe en god stemning og en personlig relation 
mellem dem og fodringsdeltagerne ved f.eks. at fortælle lidt om dem selv og deres forhold 
til dyrene og arbejdet på DKA. Generelt mener vi, at DKA’s fire grundværdier kan 
optimeres, hvilket kan skabe bedre rammer for gæsternes oplevelser.   
 
4.2.3 Andre gæster 
Fodringerne afholdes to gange dagligt, og er et tilbud til gæsterne. Men da næsten samtlige 
gæster vælger at deltage i fodringerne fra start, mener vi, det kan være problematisk, at 
rummene samtidig bruges til de resterende gæsters oplevelser på egen hånd, da gæsterne og 
deres oplevelser dermed kan risikere at påvirke hinanden i negativ retning. Ved fodringer 
med et meget stort deltagerantal, hvor gæsterne skal kæmpe om pladserne, er der større 
sandsynlighed for, at flere falder fra i løbet af fodringen, grundet de ringe muligheder for at 
opfange de dele af de omtalte dimensioner, der dog er til stede. Dermed får de ikke blot selv 
en skuffende oplevelse med fra besøget, men de kan også distrahere de andre gæster, hvis 
de forlader fodringen og går på oplevelse på egen hånd i det samme rum. Ved fodringer 
med et lavt deltagerantal oplever vi derimod, at der kan opstå særligt positive stemninger og 
relationer, da både Mossbergs samt Pine og Gilmores dimensioner får helt andre og bedre 
forudsætninger i oplevelsen. 
 
Det er endvidere vigtigt for gæsterne, at der er mulighed for at kunne interagere med dem, 
de er taget til DKA sammen med. Her finder vi, at rørebassinet og aktiviteten 
Blæksprutteblæk er de bedste muligheder for at kunne tilfredsstille dette ønske på 
nuværende tidspunkt. Det er som nævnt også her, der kommer flest sanser i spil i 
oplevelsen, og derfor også her gæsterne har størst mulighed for indlevelse og dermed 
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eskapisme, da de både kan se og lugte dyrene, røre ved dem og snakke om dem med både 
familie og formidlere. 
 
4.2.4 Del- og helhedsoplevelsen som ekstraordinær oplevelse 
Fodringerne er en populær aktivitet i DKA, som størstedelen af de besøgende gæster vælger 
af deltage i. Vi anser derfor fodringerne som værende en vigtig del af helhedsoplevelsen i 
DKA især grundet det, at interaktionen med formidlerne her lader til at være den første og 
eneste af slagsen for en stor del af gæsterne. Derfor mener vi, at netop dette møde med 
medarbejderne bør være en særlig positiv oplevelse. Som analysen viser, indeholder 
formidlingen både positive og negative elementer, hvilket lægger op til muligheder for 
forbedringer og videreudvikling. Formidlernes anvendelse af historiefortælling og 
anekdoter som en måde at videregive deres viden om dyrene på, ser ud til at være positiv, 
da gæsterne lader til at lære noget om dyrene på en underholdende måde. Derimod lader 
formidlernes ordvalg og fremtoning i form af kropssprog og stemmeføring ofte til at skabe 
en distance mellem dem og gæsterne, som ikke er ønskelig. Skarpt optrukket fremstår 
fodringerne som et kaos af gæster, der kæmper om samme oplevelse. En oplevelse, der 
ifølge vores analyse, til tider ikke er værd at kæmpe for. Dog skal det pointeres, at enkelte 
dele af fodringerne virker stærke og indeholder elementer af både underholdende, 
eskapistisk, lærerig og æstetisk karakter, grundet historierne og deres indhold i kombination 
med formidlerens fremtoning og dyrenes handlinger. Endvidere mener vi ikke, at 
Mossbergs tre elementer, oplevelsesrummet, personalet og de andre gæster, har det fokus 
og den styrke i DKA, som Mossberg mener, er elementært for at kunne skabe rammerne for 
den ekstraordinære oplevelse. Vi finder, at der er problemer på alle tre områder, men vi er 
klar over, at en del af disse vil forbedres, når DKA flytter til nye rammer. Dog mener vi, 
der kan være en risiko for, at forventningerne til de nye, fysiske rammer kan være så store 
og altoverskyggende, at DKA i farten kan komme til at glemme ”de bløde dele” i form af 
deres personale. Derfor vil vi huske dem på, at personalet og deres fremtoning og 
formidling er af yderst væsentlig betydning, også når dyrene får deres nye flotte hjem. Vi 
mener altså, at hverken fodringen som oplevelse eller helhedsoplevelsen nærmer sig 
ekstraordinær karakter trods det, at de indeholder elementer fra samtlige 
oplevelsesdimensioner og Mossbergs relationer. 
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5. Diskussion 
 
Som skitseret i det teoretiske problemfelt findes der intet entydigt svar på, hvad den 
ekstraordinære oplevelse er og består af. Vi vil derfor i følgende afsnit på baggrund af 
analysen af del- og helhedsoplevelsen i DKA og med fokus på den mundtlige formidling 
diskutere de to oplevelsesmodellers begrænsninger i forhold til at opnå en større forståelse 
af den ekstraordinære oplevelse, og om denne kan være betinget af andre faktorer end de, 
der er fremstillet i de benyttede teorier. 
 
Hvordan kan en attraktion som DKA, der står under store forandringer og dermed en 
afgørende udvikling i oplevelsesmulighederne på attraktionen, vide, hvad denne bør 
fokusere på, når den ekstraordinære oplevelse består af så mange forskellige faktorer, 
hvoraf nogle muligvis endnu ikke er specificerede? Ifølge Lund et al. er elementer som 
nyhedsværdi, uforudsigelighed og personligt engagement lig med en stor oplevelsesværdi, 
og det tyder på, at det netop er nyhedsværdien, DKA vil fokusere på i det kommende 
akvarium. En oplevelse kan være god og spændende i kraft af nyhedsværdien, men teorien 
indikerer, at dette langt fra er nok. Nyhedsværdien er, som det også ligger i ordet, ikke af 
vedvarende karakter, og vi mener derfor, det er yderst vigtigt, at attraktionen ikke glemmer 
uforudsigeligheden og det personlige engagement, Pine og Gilmores dimensioner samt 
Mossbergs relationer. Ifølge Johansen og Jørstad kan særligt Pine og Gilmores fire 
oplevelsesdimensioner være med til at øge bevidstheden om, hvor der er 
forbedringspotentiale, men vi mener dog via vores undersøgelser, at man når længere ved 
en kombination af alle de nævnte elementer.  
 
Ifølge Johansen og Jørstad højner det oplevelsen for den enkelte gæst, hvis oplevelsen 
overstiger dennes forventinger. Men hvordan kan DKA overstige gæstens forventing til 
oplevelsen, når hver oplevelse er subjektiv, og gæsten medbringer sin egen bagage og 
forforståelser, som attraktionen ikke har mulighed for at kende til? Endvidere er det også op 
til gæsten selv, hvorvidt denne vil tage imod de af attraktionen fremsatte rammer for 
oplevelsen, og dermed hvorvidt de er åbne for indlevelse og er engagerede i oplevelsen. Da 
en stor del af oplevelsens resultat derfor ligger i gæstens egne hænder, kan det være svært at 
opstille klare kriterier for, hvad den ekstraordinære oplevelse er og indeholder. Men der er 
som nævnt ifølge Pine og Gilmore samt Mossberg visse faktorer, der har indflydelse på en 
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oplevelse. Men kan en oplevelse være ekstraordinær, selvom den ikke indeholder alle 
modellernes elementer? 
 
Da vi på baggrund af analysen ikke mener, at gæsterne i hverken del- eller 
helhedsoplevelsen i DKA opnår en ekstraordinær oplevelse, kan vi ikke konkludere, om 
alle Mossbergs relationer eller alle Pine og Gilmores dimensioner skal være repræsenteret, 
for at en oplevelse bliver ekstraordinær. Men ud fra vores undersøgelser tyder det på, at de 
to teorier kommer omkring mange vigtige aspekter, og at alle dimensionerne og 
relationerne hver især har en betydning for gæstens oplevelse. Vi mener dog ikke, at 
teorierne hver især formår at definere den ekstraordinære oplevelse, men tilsammen 
kommer de nærmere et indblik i, hvad den ekstraordinære oplevelse kan være udgjort af. Vi 
har derfor i analysen inddraget begge modeller for at se, i hvilken udstrækning deres 
elementer har indflydelse på oplevelsen og dermed muligheden for at komme nærmere det 
ekstraordinære. Men selvom alle dimensionerne var repræsenteret i oplevelserne i DKA, 
mener vi ikke, at oplevelserne var af ekstraordinær karakter. Dette kan skyldes, at 
dimensionerne ikke var repræsenterede optimalt, men det kunne også skyldes, at der findes 
flere elementer, der har betydning for gæstens ekstraordinære oplevelse, men som ikke er 
en del af Mossbergs eller Pine og Gilmores teorier, og som derfor kunne supplere de to 
modeller. 
 
Ifølge Mossbergs teori har personalet stor betydning for gæstens oplevelse, og det er derfor 
vigtigt, at disse forstår og formår at skabe gode relationer og interaktioner med gæsterne i 
attraktionen og i de enkelte oplevelser. Men Mossberg beskriver ikke, hvordan personalet 
konkret bør håndtere denne kontakt, og vi mener derfor hendes teorier kan fremstå for 
overfladiske og generaliserende. Hun giver dog nogle eksempler på, hvordan forskellige 
attraktioner har gjort og gør, men ikke så det fremstår som en del af modellen og dens 
relationer. På baggrund af vores undersøgelse mener vi, at den mundtlige formidling i 
relationen mellem personale og gæster kan være en afgørende faktor i at opnå den 
ekstraordinære oplevelse, da den mundtlige formidling kan tilføre gæsterne noget mere og 
andet end attraktionens andre elementer. Vi kan dog ikke konkludere, at mundtlig 
formidling bør være en del af alle ekstraordinære oplevelser, men vi mener, det er af stor 
betydning i en attraktion som DKA, at der er en bevidsthed om den mundtlige formidlings 
betydning for gæstens oplevelse. Hvis læringen i DKA udelukkende skulle foregå via tekst 
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på skilte, hvilke vi oplevede, at kun ganske få gæster læste, samt via gæsternes egen 
analyse af dyrenes handlinger i akvarierne, mener vi ikke, at gæsterne ville få den viden om 
dyrelivet med fra besøget, som DKA ønsker, de får. Vi mener derfor, at hvis personalets 
relation til gæsterne bliver inddraget mere i oplevelsesudviklingen, vil det give en større 
forståelse for, hvor vigtigt det er at medtænke den mundtlige formidling i oplevelser som 
disse. Den mundtlige formidling kan endvidere påvirke tre af de fire dimensioner i 
oplevelsen i form af læring, underholdning og eskapisme. Eftersom DKA flytter til nye 
rammer, hvor der er tænkt meget over den sidste dimension, æstetikken, ser vi det som 
særlig relevant for DKA også fremadrettet at have fokus på netop den mundtlige 
formidling, da den kan påvirke de tre øvrige dimensioner. 
 
Værdien af den mundtlige formidling i DKA oplever vi som værende særligt tydelig i de 
tilfælde, hvor der benyttes historiefortælling. Fordelene ved at formidle gennem historier og 
anekdoter er mange, hvor særligt gæsternes perception og oplevelse skal fremhæves. Ved 
historiefortælling får gæsterne mulighed for at opleve, forstå og lære på en underholdende 
måde samt i en genkendelig ramme, hvilket har betydning for deres muligheder for 
efterfølgende at huske den nye viden. Ifølge Greimas skal historierne indeholde alle 
elementerne fra aktantmodellen, for at de kan karakteriseres som værende en historie. Men 
vi oplever dog, at budskabet kan nå frem til gæsterne, selvom alle aktørerne ikke er 
repræsenteret. Men vil det så sige, at det ikke nødvendigvis er historiefortælling i det 
klassiske format, der kan give en ekstra dimension til oplevelsen? Og ville formidlerne 
kunne nøjes med at benytte dele af historieopbygningen i formidlingen og stadig nå 
gæsterne med budskabet? Greimas’ aktantmodel kan bruges til analyse af en fortælling, der 
ofte er af længere varighed end de historier, der bliver fortalt i DKA. Nogle af disse korte 
historier har vi karakteriseret som anekdoter, og netop disse, mener vi, ikke nødvendigvis 
skal indeholde alle aktører og perioder for at underholde og oplyse gæsterne. Det faktum, at 
det er sande historier om arbejdet i et akvarium, giver anekdoterne nok substans i form af 
relevans og oprigtighed, så det tyder på, at det ikke er nødvendigt at bygge anekdoten op 
som en klassisk historiefortælling, for at gæsten kan leve sig ind i fortællingen. Vores 
undersøgelser viser dog også, at det ikke er nok, at historien er sand, godt opbygget og med 
billedskabende detaljer. For at nå modtagerne skal det også hænge sammen med de andre 
elementer i formidlingen, såsom kropssprog og stemmebrug, for at formidlingen vækker 
gæsternes interesse og bliver en positiv del af oplevelsen. Men kropssproget kan både 
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supplere den mundtlige kommunikation, så det forstærker fortællingen, men det kan også 
have en forstyrrende funktion, hvis formidlerne ikke formår at benytte det konstruktivt. Det 
kan derfor være svært for formidlerne at finde den rette balance for at nå ud til gæsterne på 
en overbevisende måde. 
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6. Konklusion 
 
Vi har med specialet ønsket at undersøge, hvordan mundtlig formidling kan være 
medvirkende til at skabe en ekstraordinær oplevelse i DKA. For at undersøge dette har vi, 
med baggrund i oplevelses- og kommunikationsteori, undersøgt, hvorledes fodringen som 
oplevelse samt helhedsoplevelsen i DKA fremstår for gæsterne, da det er dem, der i sidste 
instans gerne skulle opnå den ekstraordinære oplevelse ved deres besøg på attraktionen. 
Oplevelserne er analyseret primært på baggrund af Mossbergs samt Pine og Gilmores 
teorier om, hvad der skal til, for at en oplevelse bliver ekstraordinær. 
 
På baggrund af det indledende besøg i DKA, har vi haft en forforståelse om, at brugen af 
historiefortælling kan have en positiv betydning for den mundtlige formidling på en 
attraktion som DKA og dermed spille en rolle i forhold til den ekstraordinære oplevelse. 
Dermed havde vi en forventning om, at historierne muligvis kan være dét, der har den 
afgørende betydning, når gæsterne skal have en god oplevelse gennem formidling af faglig 
biologisk viden. For at finde ud af dette, har vi observeret og analyseret, hvad 
formidlingerne indeholder, og hvordan historiefortællingen benyttes. Dette har vi 
sammenholdt med teorierne omkring oplevelser, mundtlig formidling samt gæsternes 
reaktioner og holdninger til formidlingen og oplevelsen. Formidlingen og gæsternes 
reaktioner er endvidere set i sammenhæng med formidlernes fysiske kommunikation i 
formidlingssituationen, da mundtlig formidling ikke blot består af den sproglige 
kommunikation, men som et sammenspil mellem denne og den visuelle kommunikation.   
 
Gennem vores undersøgelse har det vist sig, at den mundtlige formidling og 
omstændighederne omkring denne, som ventet, har stor betydning for den enkelte gæsts 
oplevelse, samt af attraktionen som helhed. Som med de andre faktorer, kan den mundtlige 
formidling deles op i flere delelementer, herunder formidlerens kropssprog, ordvalg, valg af 
tema, imødekommenhed, tilpasning til gæsterne, formidling af fakta samt ikke mindst 
brugen af historiefortælling. Alle er det elementer, der er inkluderet i den mundtlige 
formidling i DKA på nuværende tidspunkt, men som alle kan og bør forbedres ifølge vores 
undersøgelser. En optimering af disse finder vi meget vigtig, da det er via disse elementer, 
vi mener, at den mundtlige formidling kan være medvirkende til at skabe rammerne og 
mulighederne for, at gæsterne kan opnå den ekstraordinære oplevelse i DKA.  
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Historiefortællingen som formidlingsværktøj skaber gode forudsætninger for, at gæsterne 
kan forestille sig den formidlede viden. Dette, i samspil med ordvalget samt temaet for 
fodringen, kan betyde, at gæsten formår at leve sig ind i oplevelsen og dennes indhold. 
Formidlingen ville kunne fungere uden brug af historiefortælling, men det øger forståelsen 
og indlevelsen og dermed gæsternes chancer for efterfølgende at kunne huske den 
formidlede viden, hvis historiefortælling benyttes. Selve formidlingen og dens elementer er 
i sig selv yderst vigtige, men vil ikke være optimale, hvis ikke formidlernes fremtoning i 
form at kropssprog, imødekommenhed og forståelse for at tilpasse sig gæsterne også 
fungerer optimalt. Der er altså mange elementer, der spiller ind på den mundtlige 
formidling og dennes betydning for del- og helhedsoplevelsen og mulighederne for at opnå 
den ekstraordinære oplevelse. Da vi ikke mener at have observeret gæster, der har haft en 
ekstraordinær oplevelse ved deres besøg i DKA, kan vi ikke konkludere om alle Mossbergs 
relationer samt Pine og Gilmores dimensioner er nødvendige, for at opnå den 
ekstraordinære oplevelse. Men vores undersøgelser tyder dog på, at alle modellernes 
faktorer kan have indflydelse på den enkelte gæsts oplevelse, og at de derfor alle er 
væsentlige for attraktioner som DKA at have i tankerne i oplevelsesudviklingen. Vi mener 
dog endvidere, at attraktioner som DKA yderligere kunne have en fordel i at være ekstra 
opmærksomme på den mundtlige formidling, og hvorledes de bearbejdede elementer 
implementeres i oplevelsen. 
 
For at komme nærmere den ekstraordinære oplevelse, mener vi, at attraktioner bør 
inkludere de i specialet bearbejdede dimensioner og relationer samt have et øget blik på den 
mundtlige formidling og dennes betydning og muligheder i oplevelsen. Men da oplevelser 
er subjektive, og de enkelte faktorer kan betyde mere eller mindre for den enkelte gæst og 
dennes oplevelse, vil en stor del af oplevelsens endelige udfald i sidste ende ligge hos 
gæsten selv og dennes tilgang til oplevelsen og dens rammer. Subjektiviteten kan være svær 
at undersøge, men vi mener, at DKA kunne have en fordel i at øge opmærksomheden 
omkring gæsternes udtryk, reaktioner og handlemønstre i deloplevelserne samt i 
helhedsoplevelsen for på denne måde at vurdere faktorernes betydning i de enkelte 
oplevelsessituationer. Det er gæsten, der skal opleve, og det er derfor i sidste instans dennes 
mening, der tæller.   
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7. Guidelines til Danmarks Akvarium 
 
På baggrund af vores undersøgelser mener vi, at der er gode muligheder for forbedringer i 
forhold til både helhedsoplevelsen i DKA samt fodringen som deloplevelse. Vi vil derfor, 
på baggrund af den erfarede viden, fremsætte nogle guidelines til, hvilke ændringer, vi 
mener, vil være gavnlige for DKA at implementere, for at gæsterne kan komme nærmere 
den ekstraordinære oplevelse. Nogle af disse vil være af begrænset omfang i forhold til 
implementering, både praktisk og økonomisk, mens andre vil kræve mere af både 
formidlere, ledelse og DKA’s økonomi. 
 
Brug anekdoter 
Brugen af historier og særligt anekdoter kan og bør inddrages langt mere end på nuværende 
tidspunkt, da det er her, gæsterne oplever det formidlede i en særlig positiv grad. 
Anekdoterne kan, udover at formidle viden om dyrene og deres levevis, også bruges til at 
skabe en tættere relation mellem gæsterne og formidlerne gennem et indblik i 
dyrepassernes dagligdag. De kan altså benyttes som ramme til at fortælle mere om den 
enkelte medarbejders arbejde i DKA. Formidlerne vil derfor have gavn af at få 
undervisning i, hvordan de opbygger historier og anekdoter, samt hvordan de kan og bør 
formidle dem til forskellige målgrupper. I den forbindelse ser vi en mulighed i, at 
formidlerne arbejder med udviklingen af anekdoterne og øver sig i at genfortælle dem til 
hinanden internt i gruppen af formidlere samt for fokusgrupper indeholdende DKA’s 
forskellige målgrupper. 
 
Italesæt temaer 
Det kan være en fordel, hvis de temaer, der allerede eksisterer for fodringerne, italesættes 
over for gæsterne. Dette kan være medvirkende til at give både gæsterne og formidlerne et 
bedre overblik og en klar struktur i forhold til budskaberne i de enkelte fortællinger samt 
hele formidlingen. Dette kan endvidere medvirke til at øge chancerne for, at gæsterne 
husker flere af fortællingerne, da de er opmærksomme på sammenhængen.  
 
Vær bevidste om kropssproget 
Da mundtlig formidling ikke kun handler om, hvad der siges, men også om hvordan det 
siges, har formidlerne behov for viden om, hvordan deres kropssprog har indflydelse på den 
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mundtlige formidling og interpersonel kommunikation generelt. Det er vigtigt, at de opnår 
en større bevidsthed om henholdsvis åbent og lukket kropssprog, om effekten af at bruge 
det, der sker i akvarierne, og pege på dyrene, de snakker om, samt at placere sig så gæsterne 
har mulighed for at se dem. Endvidere bør formidlerne lære at skabe og bevare en rolig 
øjenkontakt med gæsterne, da det øger den positive stemning, hvor gæsterne føler sig 
velkomne og formidleren virker mere sikker i sin rolle og formidling. 
 
Inddrag flere sanser 
DKA bør inddrage flere sanser i fodringerne og her ser vi nogle fordele ved den fodring, vi 
oplevede med Anders Kofoed som formidler. Ved at formidlerne medbringer eksempler på 
den type foder, dyrene får, får gæsterne mulighed for at lugte til og røre ved maden, men 
det er dog vigtigt, at formidlerne ikke forlader gæsterne for selv at give maden til dyrene. 
Hvis dette inddrages, er der mulighed for at få skabt en større sanseoplevelse og derved 
opnå en mere eskapistisk oplevelse samt at bevare den personlige kontakt mellem gæsterne 
og formidleren. 
 
Træd i karakter  
Formidlerne skal turde træde mere i karakter og bede gæsterne – også enkeltvis – om at 
træde tilbage, så alle kan se, og om at være stille, så det er muligt for de interesserede 
gæster at høre formidlingen ved fodringerne. Formidlerne bør endvidere udvise mere 
engagement for dyrene, deres arbejde og rolle i attraktionen, da dette er med til at skabe en 
positiv energi og stemning i besøget.  
 
Vær opmærksom 
Formidlerne bør være mere opmærksomme på gæsternes reaktioner og have øje for, hvad 
gæsterne reagerer særligt positivt eller negativt på, og hvornår dette sker under fodringen 
samt i helhedsoplevelsen. Denne information bør de dele med hinanden, så de internt kan 
forbedre formidlingen og den interpersonelle kontakt til gæsterne med udgangspunkt i det, 
gæsterne udviser begejstring for i de enkelte oplevelser. 
 
Hav tilmelding til fodringer 
Fodringerne kan struktureres ved, at gæsterne tilmelder sig ved ankomst til DKA, og på den 
måde vil formidlerne have et overblik over størrelsen af gruppen. På baggrund af denne 
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viden kan formidlerne udforme den endelige fodring i forhold til antallet af gæster og i 
forhold til, hvilke elementer der fungerer bedst til denne mængde gæster. En tilmelding vil 
muligvis også medvirke til, at gæsterne deltager i hele fodringen frem for blot starten, 
hvilket dog stadig kræver en forbedring af indholdet og måden, der formidles på. Som 
nævnt er det vigtigt, at formidleren formår at nå målgruppen via formidlingen, og da vi 
mener, der kan ske store forbedringer på dette punkt, ser vi det som en fordel, hvis 
formidlerne har mulighed for at forberede sig på, hvem de skal stå over for ved fodringen, 
hvilket struktureringen også kan hjælpe med. 
 
Få indblik i målgruppen 
Både DKA som attraktion samt formidlerne vil have gavn af, at attraktionens målgrupper 
bliver specificeret mere, så den primære målgruppe ikke blot kategoriseres som 
børnefamilier i de tre konstellationer, men med mere fokus på og viden om, hvem disse 
børnefamilier egentlig er. Dermed vil formidlerne have større mulighed for at lære, hvordan 
de formidler til de enkelte familiekonstellationer og individer i disse, samt hvilke typer 
fortællinger, der sandsynligvis kan nå de enkelte gæster på en særlig positiv måde.  
 
Åben de usynlige oplevelsesrum 
En strukturering af fodringerne vil også give mulighed for at inddrage nogle af de usynlige 
dele af oplevelsesrummet til fodringer med et lavt antal gæster og give disse en helt særlig 
oplevelse i områder, der normalt ikke er tilgængelige. Hvis gæsterne bliver inviteret med på 
fodringsgangene, vil det kunne give dem et indblik i nogle andre aspekter af DKA, 
herunder en større forståelse for dyrepassernes arbejde, hvilket kan skabe en tættere relation 
mellem gæsterne og personalet. Derudover vil de æstetiske rammer være nogle helt andre, 
hvor gæsterne får adgang til rum, der ikke er udformet med henblik på at skulle give en god 
oplevelse. Men oplevelsesrum behøver ikke være æstetisk smukke, for at gæsterne kan leve 
sig ind i oplevelsen. Autentiske rum kan i nogle tilfælde give en helt anden og muligvis 
større oplevelse end de designmæssigt flotte rum.  
 
Respekter stemningerne i oplevelsesrummet 
Når gruppen af gæster går fra landskabsakvarierne til de mindre akvarier, skabes der et 
afbræk i stemningen, fodringen og formidlingen, der hverken er fordelagtigt for gæsterne 
eller formidlerne. DKA bør derfor være mere opmærksomme på de enkelte rums 
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udformning og udtryk og placere aktiviteterne steder, hvor stemningen egner sig til, og 
måske endda understøtter, aktivitetens indhold og format. Skabes der rum i Den Blå Planet 
med dæmpet belysning og lyd, indbyder disse måske til, at gæsterne oplever dem på egen 
hånd og med ro omkring sig frem for til fodringer med aktivitet fra både dyr, formidlere og 
gæster, hvor aktiviteten sandsynligvis vil bryde med stemningen og udtrykket i rummet. 
Endvidere bør fodringerne holdes til et mere afgrænset område, da man dermed bedre kan 
undgå at genere de andre gæster i deres oplevelse.  
 
Vær synlige og spontane 
Formidlerne er ikke synlige nok, når der ikke afholdes fodringer, og de kan og bør indtage 
en mere serviceorienteret rolle, så gæsterne har større mulighed for at få tilfredsstillet deres 
spørgelyst eller blot behovet for interaktion med personalet som en del af oplevelsen. 
 
Det er en styrke, hvis gæsterne får noget uventet med fra oplevelsen, og i den forbindelse 
bør DKA skabe plads til, at formidlerne kan være spontane i forhold til mindre aktiviteter, 
der ikke annonceres, og der dermed ikke kan skabes forventninger til fra gæsternes side.  
 
Få feedback udefra 
Det kan være svært for en attraktion selv at se oplevelsen fra gæsternes vinkel grundet 
personlige og faglige tilhørsforhold til attraktionen. Det kan derfor være nyttigt for DKA 
periodevist at få ekstern hjælp til at anskue oplevelsen med nye objektive øjne i forhold til 
at vurdere, hvilke dele der har potentiale til at blive videreudviklet, så gæsterne kan komme 
nærmere den ekstraordinære oplevelse. 
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”        NEJ, LILLE PIGE, DER 
FINDES IKKE 
HAVFRUER 
Formidlingsartikel 
 
NÅR  FISKEN  BLIVER EN ANEKDOTE 
 
IKKE ALLE OPLEVELSER KAN OG BØR STÅ ALENE.  
NOGLE OPLEVELSER VINDER VED AT BLIVE SUPPLERET  
AF MUNDTLIG HISTORIEFORTÆLLING. 
 
Oplevelsesøkonomi er ikke blot et spørgsmål om, at tilføre en merværdi til produkter via 
oplevelser, men handler også om ”rene” oplevelser, hvor oplevelsen er selve produktet. 
Dette går sig gældende for de utallige danske attraktioner, der hvert år besøges af mange 
turister fra både ind- og udland. Attraktionerne spænder vidt fra det lille lokale museum i 
Thy til det verdenskendte Tivoli i hovedstaden. Men fælles for dem alle er, at de ønsker at 
give gæsterne en god oplevelse. Det er nemlig altafgørende, at oplevelsen på en 
turistattraktion er værd at skrive hjem om. 
 
Vi skal kunne runeriste pointen 
Et speciale om formidling på turistattraktioner kaster nyt lys over fordelene ved mundtlig 
historiefortælling. Her handler det  til en forandring ikke om kommunikationen om 
oplevelsen, men om kommunikationen i oplevelsen. Specialet tager udgangspunkt i en 
undersøgelse af formidlingen ved fodringer på Danmark Akvarium. Her kommer det frem, 
at gæsterne har nemmere ved at forstå og huske facts om fiskene, hvis de får fortalt dem 
gennem historier. Formidlingskoordinator på Danmarks Akvarium Anders Kofoed siger 
begejstret: 
- Hvis jeg fortæller om dengang, jeg fik skudt min 
kontaktlinse ud af en skyttefisk, så husker gæsterne, at der var 
én, der fik skudt sin kontaktlinse ud. Men de husker også, at 
skyttefisken spytter efter noget, og det er egentlig det, jeg 
gerne ville have, de skulle huske. 
Pakker formidlerne deres faglige viden ind i fortællinger, 
kan de derfor fortælle deres pointer uden at gæsterne kommer til at 
kede sig. For den mundtlige historiefortælling handler her ikke om 
fordybelse og lange eventyr. Den handler om at fortælle korte pudsige anekdoter om fisk 
og livet i Danmarks Akvarium. Anekdoterne giver en indsigt i en sand historie, der har 
udspillet sig, og derved kan gæsterne lære noget uden at føle, de er tilbage på skolebænken. 
Men det skal være appetitligt, så budskabet skal falde hurtigt og præcist. 
- Hvis der er en pointe, så må den faktisk ikke være længere, end at man kan holde ud 
at runeriste den bagefter. Det er kedeligt at runeriste, så pointer må ikke være for lange, 
pointerer Anders Kofoed.  
 
 
 → OPLEVELSESØKONOMI 
TEKST / MARIE PASGAARD RAVN OG ANNE SOPHIE SKOV 
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En sandhed med modifikationer 
Anders Kofoed har et ønske om, at gæsterne i Danmarks Akvarium skal gå derfra med en 
lyst til at vide mere, så de facts, der serveres for gæsterne på attraktionen skal være 
indbydende og indgyde til videre research. Men det kan være svært at finde den rette 
balancegang mellem at fortælle de tørre facts og de spændende historier. 
- I samme øjeblik jeg tager uniformen på, så er jeg et sandhedsvidne, og alt hvad jeg 
siger, er faktisk rigtigt. Ellers kan det gå grueligt galt, udtaler Anders Kofoed, der dog 
nogle gange går på kompromis for at fortælle den gode historie. 
- Vi fik besøg af en lille pige, der spurgte om vi havde havfruer. Og den 
naturvidenskabelig formidler skulle sige ”Nej, lille pige, der findes ikke havfruer”, men jeg 
krøllede faglighedsbladet sammen og smed det ud. ”Nej, for tiden har vi ikke nogen”, 
fortæller Anders Kofoed grinende. 
 
Fake it till you make it  
Historiefortællingen kan dog ikke gøre hele arbejdet alene. Det er vigtigt, at formidlerne 
brænder for faget og attraktionen og ikke mindst for at fortælle om det til gæsterne. Men 
Anders Kofoed er også opmærksom på, at det kan være svært at holde gejsten oppe hele 
tiden. 
- Det er hårdt at være begejstret, men du kan ikke være en dygtig formidler, 
medmindre du er begejstret for det, du siger. Det betyder også, at hvis kæresten lige har 
slået op, og du skal betale 30.000 kr. tilbage i skat, så skal du være begejstret alligevel. 
 
Den Blå Planet 
Begejstringen for dyrene og fortælling om dem vil Danmarks Akvarium fremadrettet sætte 
yderligere fokus på, men det bliver i helt nye rammer. Det gamle akvarium i charmerende 
Charlottenlund har nu slukket lyset bag de små akvarieruder, mens et overdådigt nyt 
byggeri er skudt op  ved vandkanten i Kastrup. I foråret 2013 åbner Den Blå Planet dørene 
til et væld af nye oplevelser under overfladen. 
 
 
Kort om specialets forfattere 
 
Marie Pasgaard Ravn er specialestuderende i Kommunikation 
på Roskilde Universitet. Derudover har hun læst Performance 
Design og interesserer sig brændende for at skabe unikke 
oplevelser, hvor kommunikationen til gæsten er i centrum. 
 
Anne Sophie Skov er specialstuderende i Kommunikation på 
Roskilde Universitet. Hun har ved siden af læst Dansk Sprog 
og Medier, og hun har derfor en særlig interesse for de 
sproglige aspekter og virkemidler i historiefortælling. 
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Om formidlingsartiklen 
 
Medie 
KOM magasinet er et medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog, der 
udkommer otte gange om året og trykkes i 8000 eksemplarer. Hvert magasin har fokus på 
et aktuelt tema i kommunikationsbranchen (kommunikationogsprog.dk – KOM Magasinet 
nr. 63, Fakta om KOM Magasinet). Magasinet fra april 2012 har fokus på 
oplevelsesøkonomi, og vi forestiller os derfor, at vores formidlingsartikel kunne have været 
trykt her. I dette magasin beskrives blandt andet, hvordan oplevelsesøkonomien er blevet en 
stor del af vores hverdag og den måde, vi positionerer og spejler os i hinanden på, at 
oplevelser er subjektive, hvilken betydning lyd har for vores oplevelser, samt hvordan 
faktuel viden forstås bedre, hvis den opleves eller ”leges ind” på en positiv måde 
(kommunikationogsprog.dk – KOM Magasinet nr. 63). Det er alle emner, vi har været inde 
på i vores speciale, og som er en del af oplevelsesøkonomien og oplevelser. Vores artikel 
kan supplere dette ved at sætte fokus på betydningen af mundtlig formidling i oplevelser og 
særligt, hvordan historiefortælling og brugen af anekdoter kan benyttes til at formidle faglig 
viden på en måde, så modtageren ikke blot hører, men også oplever og husker denne nye 
viden. 
 
Målgruppe 
Medlemmerne af Kommunikation og Sprog, og dermed også læserne af magasinet, er 
personer under uddannelse eller i arbejde med interesse for kommunikation og sprog 
(kommunikationogsprog.dk – Om KS), og vores målgruppe er derfor også disse 
medlemmer. Målgruppen har forhåndskendskab til oplevelsesøkonomi i mere eller mindre 
grad, hvorfor vi gør det klart, hvilken del af oplevelsesøkonomien, artiklen befinder sig 
inden for. Oftest handler de kommunikationsmæssige aspekter af oplevelsesøkonomien om 
de produkter, hvor oplevelser er en merværdi, og hvor der er brug for en gennemtænkt 
kommunikativ indsats for at lykkes. Men vi gør målgruppen opmærksom på, at denne 
indsats også er nødvendig i selve oplevelsen. Samtidig ønsker vi at skabe identifikation hos 
målgruppen, og fremhæver begrebet attraktioner, som vi formoder, de selv besøger fra tid 
til anden (Tverskov og Tverskov 2004, s. 27). Derved får målgruppen en bevidsthed om, 
hvor vigtigt det er også at have fokus på kommunikationen i oplevelsen frem for kun om 
oplevelsen. Vi ønsker også, at målgruppen opnår forståelse for betydningen af at fortælle 
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historier og anekdoter, og hvilken effekt det kan have for en attraktions gæster og deres 
forståelse af budskaberne. Vi ønsker samtidig at tage hensyn til Danmarks Akvarium, da de 
har været vores samarbejdspartner, og vi fremhæver derfor ikke, hvilke svagheder der er i 
formidlingen, men fokuserer på deres forbedringspotentiale. Derved er vi bevidste om vores 
egen rolle som formidlere og de hensyn, vi tager til Danmarks Akvarium (Tverskov og 
Tverskov 2004, s. 13-14). 
 
Overvejelser om formidlingen 
Vi har forsøgt at ramme den sproglige stil i KOM magasinet og derved appellere til 
målgruppens sprog og kendskab til formidlingens kunst (Tverskov og Tverskov 2004, s. 
22). Vi ønsker at give læserne flere indgange til artiklen, da de færreste læser en artikel fra 
start til slut (Tverskov og Tverskov 2004, s. 46). Dette gør vi både gennem rubrik, 
underrubrik, mellemrubrikker, faktaboks samt det fremhævede citat om havfruer. 
 
Rubrikken skal vække læserens nysgerrighed og samtidig fremstille essensen af artiklen, og 
vi har bevidst valgt at benytte et aktivt verbum i rubrikken for at illustrere, at der sker 
noget. Eftersom vi har valgt en rubrik, der ikke umiddelbart afslører, hvad artiklen handler 
om, er det vigtigt med en underrubrik, der præciserer artiklens emne (Tverskov og 
Tverskov 2004, s. 41). Mellemrubrikkerne bevirker, at teksten deles op i appetitlige 
stykker, og de skal ligesom rubrikken vække læserens opmærksomhed. Derfor har vi 
formuleret korte mellemrubrikker af forskellig karakter, der kan appelere til læsere med 
forskellige interesser og udgangspunkt. 
 
Vi skifter mellem at forklare om indholdet og pointerne i specialet og giver mere liv til 
artiklen via citater af Anders Kofoed. Citaterne underbygger specialets pointer, hvorfor de 
bruges til at understrege en pointe på en måde, der viser, at undersøgelsens resultater har 
hold i virkeligheden. Derudover giver direkte citater læseren et indblik i en personlig 
holdning, der har relevans i forhold til emnet. 
 
Med det visuelle udtryk lægger vi os op ad KOM magasinets stil, og vi har valgt et blåt 
farveskema samt cirkler, der skal illustrere bobler, hvilket giver associationer til vand og 
akvarier. Vi har bevidst fravalgt fotos og andre illustrationer, da budskabet i artiklen lægger 
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op til, at læseren skal kunne forestille sig at benytte historiefortælling andre steder end kun 
hos Danmark Akvarium. 
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